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ULTIMAS NOTICIAS 
^ A i ^ O X C I I L — N o . 1«4 " p e r i é d i c o a i . a n t i r n o a . c ^ b . LA HABANA, VIERNES, 25 DE.SEPTIEMBRE DE 1925.—SANTA M A R I A DE CERVELLON. 
LÁ~ACTUALIDAD Del Problema de España en Marruecos 
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Acogrldo a l a f r a n q u i c i a posta: . 6 PAGINAS. 5 CENTAVOS 
Las actuales tarifas de lancha- I mos, de las Novelas Ejemplares 
rnuellc y almacenamiento de l de Cervantes. El basa todos sus 
cSncías en el puerto de l * 
LA ACCION CONJUNTA HISPANO FRANCESA EN MARRUECOS 
Habana — serán discretamente 
gentadas en un treinta y tres 
p0r ciento. 
Es ya un recuerda firme. . . 
Todo sube poco a poco. Sola-
mente el a z ú c a r b a j a . , . 
parecen ahora ya un lejano 
sueño aquelos días apacibles en 
10S que era casi una gran fortuna 
poseer un capitahto de diez mil 
^Una renta mensual de cien do-
Hars le permitía a su poseedor 
más firmes argumentos en una de 
las peregrinas obras de este in-
genio. El señor Caillaux, para de-
fender a Francia, se apoya en 
"La Fuerza de la Sangre". 
Pero, el Tío Sam ¡entiende 
poco de literaturas! Y mientras 
Caillaux habla de muertos y de 
heroísmos, é l—que tiene una lar-
ga perilla y una eficiente expe-
riencia comercial—cuenta y re-
cuenta sus billetes de banco, . . 
|& * * 
La distinguida señorita Angela 
Elvira y Machado—hija del ho-
Hrsp al abrigo para siempre I norable Presidente de la Repúbli-
, |a ^ ¡sena . ca—es actualmente agasajadisi-
Parccen ahora un lejano sue- ma en Madrid, 
ño ya aquellos felices días. 
y sin embargo ¡solo hace diez 
r iete años de todo esto! 






amparar la vida de 
nos... 
Turquía fe dispone a todo lo 
contrario. ; 
Y la ."Prensa Asociada comu-
! —"El/énmarañado lío del Mo-
sul asume cada vez más graves 
caracteres." 
¡pobres cristianos! Ellos pol-
lo visto están "haciendo" ahora 
de cabeza de turco. 
* v * 
Un estadista inglés acaba de 
decir: 
—El Imperio vive actualmen-
te sus horas más inciertas y gra-
ves... 
En efecto. Hay un humano 
oleaje de odios en la India . Las 
multitudes allí se levantan aira-
das contra Inglaterra. La voz de 
la religión enardece a esas almas, 
hasta el pyesente sometidas. 
Turquía agita con mano audaz 
esos rescoldos, que parecen pró-
ximos a arder, en combustión te-
rrible. 
El Ejército, la Marina y la Ae-
ronáutica de la Gran Bretaña se 
aperciben en tanto para las gran-
des maniobras militares de oto-
ño... 
El mundo marcha, amigos 
míos, 
9& 9$ 
Mrs. Rechason, de la Univer-
sidad del Noroeste, declaró ayer 
en New York, a su regreso de 
Alemania: 
—Esta nación y Francia pare-
cen apercibidas para guerrear de 
nuevo. En el Rhin todos esperan 
un momento a otro que este 
nuevo "conflicto" estalle. 
•5? ^ 
Palabras de Caillaux: 
—"Francia nunca r e p u d i a r á sus 
"eudag, pero quei-emos que se t e n -
gan en cuenta nues t ros sacr i f ic ios 
íe sangre y se pongan en la ba l an -
za junto a vues t ros sac r i f i c ios de 
oro." 
Pero—ha agregado este estadis-
a f r a n c é s — ¿ c u á l es el precio de 
la sangre? ¿ C u á n t o va l e e l d o l o r 
e las madres y e l h e r o í s m o de los 
hijos?" 
S. M . el Rey le envió un ex-
presivo mensaje de salutación. 
El Presidente del Directorio fué 
i presentarla personalmente sus 
respetos. En la alta sociedad de 
la Villa y Corte se suceden, en 
su honor, los bailes, las recep-
ciones y los té. 
Ella es "la actualidad de Ma-
dr id" , dice hoy un cable de la. 
Prensa Asociada. 
Y, por lo tanto, debe ser tam-
bién "La Actualidad" de la Ha-
bana. 
* » » 
Declaraciones del señor Goi-
coechea,' nuestro ilustre colabo-
rador, recién llegado a Santan-
der. 
Un cable: 
— " R e f i r i é n d o s e a l a s i t u a c i ó n 
f i n a n c i e r a a c t u a l de Cuba, h a d i cho 
el s e ñ o r Goicoechea que, a pesar 
de no r e sponder el prec io de l a z ú -
car a los esfuerzos y esperanzas de l 
hacendado cubano en esta zaf ra , l a 
R e p ú b l i c a se h a l l a en estado de 
p r o s p e r i d a d y lo e s t a r á a ú n m á s , 
merced a l a aus te ra g e s t i ó n de su 
a c t u a l G o b i e r n o . " • 
El señor Goicoechea encomia 
con entusiasmo la conducta del 
Presidente Machado. Ayer aquí 
todo el pueblo de Cuba hizo lo 
propio. 
L. Frau Marsai 
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Zonas de p r o t e c t o r a d o de E s p a ñ a y F r a n c i a en M a r r u e c o s 
Asociación Nacional de Vete-
ranos y Patriotas Cubanos 
Todo, hace siete 
L a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a de 
esta A s o c i a c i ó n d i r í g i ó ayer e l s i -
gu i en t e escr i to a l s e ñ o r P r e s i d e n » 
te de l a R e p ú b l i c a : 
Sep t i embre 24 de 1925 . 
Sr. G e n e r a l Gera rdo Machado y 
Mora l e s . 
P res iden te de la R e p ú b l i c a . 
C i u d a d , 
D i s t i n g u i d o Pres iden te y a m i g o : 
F e l i c i t a m o s a us ted expres iva y 
s inceramente por l a f e s t i v i d a d de 
su santo P a t r ó n . 
Que este d í a sea para usted y sus 
f a m i l i a r e s t a n g r a t o y t an fe l iz co-
mo p a r a nosot ros mismos le Qui -
s i é r a m o s . 
No vamos pe r sona lmen te , a de . 
c i r l e esto p o r suponer que no ca-
b r á n los v i s i t an tes en ese palacio , 
a i c u a l n o conocemos en su t o t a -
l i d a d , pero l e suponemos de har-
t a capac idad para con tener a m u -
chas Personas. 
A l g o m e j o r que i r , es l o que 
hacemos, e m p e r o : 
m o n i á n d o l e asi n u e s t r a constante y 
f i r m e buena v o l u n t a d pe r sona l pa-
r a us ted. 
I I . 
Y , c u m p l i d o este g r a t o deber, 
pe rmi t a que a ñ a d a m o s en aras de 
nues t r a c o n s t a n t e ' d e d i c a c i ó n a l m e . | c o m p a ñ e r o . " A r í s t i d e s de Campo-
Con m o t i v o de u n extenso a r t í c u ^ 
l o de l p e r i ó d i c o " r u b l i c L e d g e r " de 
F i l a d e l f i a de feoha 20 de l c o r r i e n -
te se pone u n a vez m á s de m a n i -
f ies to l a m a l í s i m a v o l u n t a d que 
t i t n e la Prensa t o d a de los Es tados 
Unidos con t r a E s p a ñ a . 
E l he ro ico desembarco del Gene-
r a l Suro, l l e v a n d o a las fuerzas de l 
T e r c i o como t r o p a s de choque, pe 
leando a pecho descubie r to c o n t r a 
los l i f f e ñ o s q u e se h a b í a n parape-
t ado desde 1 9 2 1 , en M o r r o N u e v o 
a l Oeste y Cabo Qui la tes a l Es te , 
qve fo i 'man los dos ext remos de l 
a rco de l a B a h í a de A l h u c e m a s , 
c r e y é n d o s e inexpugnab les , no h a n 
merec ido n i u n a m e n c i ó n de ese 
D i a r i o ; y ^s que todas las t e n í a -
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L D I A 
28 D E A G O S T Ó 
D E C E L T A A M E L I L L . V 
D e f i n i t i v a m e n t e me t r a s l ado a 
M e l i l l a . La, a c t u a l i d a d , aunque pol-
l o que se r e f i e r e a a c t i v i d a d m i -
l i t a r e s t á h o y en todo M a r r u e -
cos, toma en m e l i l l a m á s i n t e r e -
sante r e l i eve . L a p r o x i m i d a d a A l -
hucemas , a cuyo p u n t o v a n y v i e -
n e n desde l a ú l t i m a a g r e s i ó n los 
barcos de g u e r r a , que b o m b a r d e a n 
e l campo enemigo , y los aviones e 
h i d r o s , que e s t á n a r r o j a n d o g r a n -
des cant idades de m e t r a l l a sobre 
t odo en B e n i - U r r i a g u e l ; l a o rganiza" 
c i ó n de las co lumnas que han de 
t o m a r pa r t e e n l a ofens iva p r ó x i -
m a p a r a a t aca r e l foco de l a re-
b e l i ó n en c o m b i n a c i ó n con las t r o -
pas francesas; todo , en f i n , hace 
que la zona de M e l i l l a ofrezca hoy 
a l pe r iod i s t a , a l paso que v a n los 
acontec imientos , ' ' b u e n campo de 
i n f o r m a c i ó n . 
Y me t r a s l a d o a M e l i l l a . H a g o 
e l v i a j e , para g a n a r t i empo , a bor 
t ivas de A b d - e l - K r i m pai'a oponer 
se con sus c a ñ o n e s a l a t r i n c h e r a -
m i e i i t o de los e s p a ñ o l e s , f u e r o n 
c o m p l e t a m e n i e i n ú t i l e s . 
Pero n o de ja de decir e l " L e d -
g p r " que E s p a ñ a h a b í a s ido v e n c i -
da, que es s in d u d a lo que l e y ó en 
el a r t í c u l o de Romanones por e l 
que m e r e c i ó de P r i m o de R i v e r a e l 
que d i jese que estaba bordeando 
el d e l i t o de A l t a T r a i c i ó n . 
Y es que les Es tados Un idos a l 
ver e l ace rcamien to de E s p a ñ a y 
de las Naciones H i s p a n o A m e r i c a -
nas, n o t a que se le d i f i c u l t a e l i n -
te rponerse eiijtre E s p a ñ a y el las 
Para pode r i n í l u i r m á s y m á s en l a j r a l a zona de P r o t e c t o r a d o de F r 
A m é . r i c a C e n t r a l y M e r i d i o n a l , t r a - i cia y do E s p a ñ a . 
ta de d e s p r e t i g í a r a E s p a ñ a s iem-
pre que puede, y pi'Ta aque l los que 
no Aren esta b ien c l a ro , escribo 
estas l í n e a s . 
Po r lo d e m á s las cosas van b ien 
Para E s p a ñ a y pa ra F r a n c i a en M a -
r ruecos . 
F r a n c i a ha ba t ido a los moros 
desde Tazza a Bisbanc , de una ma-
nera cabal , coadyuvando a esa de-
r r o t a sobre, todo en Bisbane , los 
l o S av iones de combate de las 
fuerzas e s p a ñ o l a s y francesas. 
Bisbane o B i b a n e se s e ñ a l a en 
e l Mapa a d j u n t o en e l cen t ro , i n -
m e d i a t a m e n t e por debajo" de la l í -
nea de cruces y r a y i t a s que sepa-
n-
E l o b j e t i v o de F r a n c i a es r e u n i r 
sus fuerzas en X a u e n como s i fue-
se el v e r t i r é de u n á n g u l o cuyos l a -
dos los f o r m a r e n una l í n e a desde 
Tazza, B isbane a X a u e n y ^ t r a des-
de Fez, Lfazan a, X a u e n . 
E s p a ñ a t a m b i é n se r e u n i r á con 
F i a n c i a en X a u e n po r ser l a c i u -
dad Santa p o r exce l en t i a de l R i f f , 
y t n d o a l l í desde T e t u á n ; . y l a o t r a 
l í n e a que r e c o r r e r á n las ( jopas es-
paño l f i s , d e s p u é s de l a t o m a efe 
A x d i r , en que se h a l l a e m p e ñ a d a 
h o y y que eíra e l C u a r t e l Gene ra l 
de A b d - e l - K r i m , se d e c i d i r á des-
p u é s . 
C o r o n e l H u r t a d o de M e n d o z a . 
gia una t r a v e s í a t e r r i b l e . E n efec-IXTí d L a u y A l h u c e m a s , aunque ] c é s de los . q ú e ' v i g i l a n l a costa 
to , la p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n es a h í i s t a n t é a le jados de la costa, eo I "Se t r a t a — d i c e e l c a p i t á n — d e u n 
poco j u g u e t e del oleaje , h a c i é n d o - bas tante a le jados de la costa, ner barco mercan te , a l que no i n t e r e -
nos pasar m u y m a l r a t o . eo ia r a s í o rdenado , en e v i t a c i ó n . . de | sa t ropeza r con l a v i g i l a n c i a . . . " 
Buscamos r e f u g i o en el p e q u e - j q u e los barcos sap-an d a ñ o s en a l -
ñ o c a m a r o t e ; pero a m e d i a noche i g u n a posible a g r c s i ' ó n d e l t e r r i t o -
nos l l a m a n pa ra ve r a lgo in fe re - r i o enemigo. E n efecto: los m e -
sante : las m a n i o b r a s sospechosas j v i m i e n t o s de l barco que t a n t o h a n | nosot ros lo pasamos m a n i o b r a en 
de u n barco que navega a p o - i e x t r a ñ a d o a l c a p i t á n de l "Cabo | sen t ido c o n t r a r i o . F i n a l m e n t e , lo 
cag m i l l a s de l nues t ro . P á e z " i n d i c a n que no es n i n g ú n ¡ p e r d e m o s de v i s t a . ¿ S e r á a l g ú n 
Estamos, p robab lemente , en t^e j barco de g u e r r a e s p a ñ o l n i f r a n - t barco con c o n t r a b a n d o p o r a e l 
E l barco mi s t e r io so que i b a en l a 
misma d i r e c c i ó n que noso t ros se 
a d e n t r ó en a l t a mar , y c u a n d o 
Ecos de la Vida Catalana 
enemigo? Es la d u d a que nos 
queda p rend ida en el á n i m o l a r g o 
r a to , m i e n t r a s vemos l a p e q u e ñ a 
luz de l barco mis t e r io so perderse 
en la i n m e n s i d a d como u n a estre-
Ui ta e r ran te . 
L A S A N S I A S D E V I D A E N C A T A L U x A . D I S T I N C I O N E S , E N P A -
R I S , C O N C E D I D A S A LOS A R T I S T A S " A T A L A N K S . Ü N P R O C E S O 
R U I D O S O . L O S M E D I C O S C A T A L A N E S E N A L E M A N I A . L A V I -
S I T A D E L S E Ñ O R V A S C O N C B L L O S . E X - M I N I S T R O D E M E J I C O , V 
SUS I M P O R T A N T E S D K ( L A R A C I O N ES. DON J U A N A R A N A . E N 
D A R C E L O N A . P R O X I M A L L E G A D A D E L SR. R T V E R O , D I R E C T O R 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . N E C R O L O G I A . 
(Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
bajo va i n v a d i e n d o todas las comar-
do de uno de estos p e q u e ñ o s b a r - | c a s de C a t a l u ñ a , y a las no t i c i a s que 
esc r ib imos tes t i . eos mercantes que se ededican a l ihe i d o cons ignando en mis c r ó n i -
t r a s p o r t e de ca rga en t r e M á l a g a , !c.as an te r io res , he de a ñ a d i r que 
Ceuta y M e l i l l a . ¡ a h o r a m i s m o ha s ido presentado a 
Como el barco va a t i b o r r a d o de b s A y u n t a m i e n t o s de T a r r a g o n a , L a 
gaso l ina , me hacen f i r m a r u n do- iCanonja , Vi laseca y Reus u n p r o -
c u m e n t o donde l a c o m p a ñ í a sal- lecto de f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o que ha 
v a toda r e sponsab i l i dad . O t r o 
L a f i ebre del progreso y de l t r a - é l V á l l e de A r á n . Esta ú l t i m a med i -
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
anos; n a d a J j o r a m i e n t o d e l n i v e l genera l colee- ;manes" , viene 
' t i y o , que pedimos a Dios d é a us ted Sa po r l l egar t a m b i é n , y a u n q u e 
la f o r t u n a de poder a lcanzar e i m - es t a n m a l m a r i n o como yo , nO 
. El señor Caillaux es un entu-
Slasta Partidario, por lo que ve-
p l a n t a r en su c u a t r i e n i o pres iden-
c i a l , las dos grandes condic ionales 
(Pasa a la p á g . 4 ) 
S e c ó r t a s e as t* c v p ó a s o r 1» 
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C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
de u n i r las ci tadas pob lac iones . L a 
e n t i d a d s o l i c i t a n t e es l a C o m p a ñ í a 
n m i g o . T iene p r i - i Reusense de T r a n v í a s . 
Parece que e l p royec to consiste 
en ob tene r una c o n c e s i ó n de f e r r o -
c a r r i l desde u n p u n t o de la l í n e a 
de Salou, no m u y le jano de Reus, 
Que pasando por Vi laseca y Canon-
ja se p r o l o n g a r á - h a s t a T a r r a g o n a . 
E l s e rv ic io se h a r á con uno o m á s 
coches del t i p o g rande de fe r roca -
Snma a n t e r i o r . 
da, s i se l l e v a a cabo, a u m e n t a r á . ^ m a c e n e s P i n de S ig lo 
de u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o l a i n t e n - iNemesio A l v a r é , C ó n s u l 
d u d a en eacr i f icarse u n poco po r 
c u m p l i r el i n e l u d i b l e deber de i n -
f o r m a r al p ú b l i c o . Y f i r m a el 
ac ta donde la C o m p a ñ í a n a v i e r a 
nos asegura que hacemos e l v i a j e 
expuestos a todos los pe l i g ros y 
casi nos desea una m u e r t e r á p i d a ¡ r r i l e s movidos e l é c t r i c a m e n t e con 
pa ra que no p e r d a m o s el t i empo ' l í n e a a é r e a , cuyos v ^ h í c u o s , hacien-
en rec lamac iones . 
A las seis sa l imos 
s idad de l a ' dohle c o r r i e n t e m e r c a n -
t i l , lo que c o n t r i b u i r á a es t rechar 
e l v í n c u l o e s p i r i t u a l e n t r e los a ra -
neses y sus c o m p a t r i o t a s . 
— E n Tor to sa se han r e u n i d o 
numerosas representac iones de Cor -
poraciones, ent idades y asociaciones 
r i b e r e ñ a s de l E b r o , de Zaragoza a l 
m a r , in teresadas en que se haga 
posible la f á c i l n a v e g a c i ó n hastx l a 
cap i ta l aragonesa, y, como p r i m e r 
paso, que se h a b i l i t e , adecudamen-
te, e l p u e r t o dar tonense . 
L a s pet ic iones pueden r educ i r s e j 
A t r e s : P r o c l a m a r como suprema as- ¡ 
p i r a c i ó n de l . i R ibe ra d e l E b r o e l 
deseo de ver r e h a b i l i t a d o p r o n t a - | 
mente a la l i b r e y e x p i d i t a navega- ; 
c i ó n el r í o en t re Zaragoza v el m a r . 
de E s p a ñ a en Sagua . 
P i é l a g o , L ina re s y C o . . 
R e l a c i ó n de los que con-
t r i b u y e r o n a la sus-
. . c r i p c i ó n i n i c i a d a en la 
t i enda del c e n t r a l Pas-
t ó l a , Santa Clara , para 
el A g u i n a l d o a los M a 
r i n o s Franceses y Es-
p a ñ o l e s que combaten 
en Ma r n i e c o s : 
Dion i s io A lonso A l v a r e z . 
E n r i q u e A r i e t e B u s t i l l o . 
M a n u e l S ' lvela 
Ben igno M a r t í n e z . 
A n t o n i o Case rone i ro . 
M a n u e l S u á r e z Abe lenda 
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LAS TROPAS ESPAÑOLAS SE HAN APODERADO DE 
IMPORTANTE MATERIAL DE GUERRA QUE POSEIAN 
LOS MOROS Y CONTINUAN AVANZANDO 
Como resultado de la conferencia entre el Primer Ministro 
Painleve y M . Herriot se esperan varios cambios en el Gabinete 
BELGICA SE ADHIERE A L ARBITRAJE OBLIGATORIO 
Han sido arrestados por la policía de Budapest (Hungr ía ) 
cuarenta y tres "individuos que conspiraban contra el Regente 
S E R V I C I O R A P I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E Z , Sept. 2 5 . — L a s t ropas es-
p a ñ o l a s han cap tu rado i m p o r t a n t e 
m a t e r i a l de g u e r r a y c o n t i n u a r o n 
su avance sobre las posiciones que 
le fue ron s e ñ a l a d a s en el p l a n ge-
n e r a l p r e p a r a d o por el A l t o Coman-
do E s p a ñ o l . 
d e l s t a t u quo de L a H a y a , que con* 
cierne a l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o . 
SE E S P E R A N A L G U N O S C A M -
B I O S E N E L G A B I N E T E F R A N -
GES D K P A I N L E V E 
, P A R Í S , s ep t i embre 2 5 . — A con-
secnencia de l a conferencia soate-
i . M a r n d í a s pasados e n t r e el P r i -
mer M i n i s t r o P a i n l e v é y E , H e r r i o t , 
P res idente de l a C á m a r a de D i p u -
tados, o c u r r i r á n a lgunos cambios 
en el ac tua l Gabinete f r a n c é s y a l -
gunos a l tos puestos de la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
S e g ú n e l " C n " M . Steeg s e r á 
n o m b r a d o Gobe rnador Genera l de l 
A f r i c a de l N o r t e c o m p r e n d i e n d o a 
A r g e l i a , T ú n e z y Mairruecos, d i m i -
t i endo Schrameck y Hesse. A f i r m a 
el p e r i ó d i c o que P a i n l é ' v é o f r e c i ó 
l a Car te ra de Jus t i c i a y l a V ice -
pros idencia d e l Consejo a M . H e r -
r i o t , que r e h u s ó , a c e p t á n d o l a Cha i -
l emps . M . D a H d i e r i r á a l M i n i s t e -
r i o de Co lon ias y l a Cantera del 
I n t e r i o r s e r á Oirec ida ,hoy a M a l -
vy. 
L A P O L I C I A H U N G A R A A R R E S -
T A A C U A R E N T A Y T R E S CONS-
P I R A D O ! Í E S 
V I E N A , Sept . 2 5 . — L a P o l i c í a 
' d e Budapes t ha a r res tado a u n an-
¡ t i g u o co laborador de l famoso B e l a 
| K u n y a cua ren ta y dos de sus c ó m -
I pl ices, que estaban p repa rando u n 
c o m p l o t con t r a l a v i d a de l Regen-
t e . 
E l i T E N O R B R A S I L E Ñ O C A M A R -
GO I N G R E S O E N E L E L E N C O D E 
L A O P E R A C O M I C A 
P A R I S , sept iembre 2 5 . — E l t eno r 
b r a s i l e ñ o C a m í i r g o ha e n t r a d o a 
f o r m a r p a r t e de l elenco de l a Ope-
r a C ó m i c a , i n t e r p r e t a n d o b r i l l a n t e -
mente la C a v a l l e r í a R u s t i c a n a y 
merec iendo lot; e logios del p ú b l i c o 
y de l a c r í t i c a . 
B E L G I C A SE A D H I E R E A L A R -
B I T R A J E O B L I G A T O R I O 
B R U S E L A S , sep t i embre 2 5.— 
V a n d e r v e l d e ha t e l eg ra f i ado l a ad-
h e s i ó n de B é l g i c a a l a r t í c u l o 3 5 
SALVEDAD 
E n la i n f o r m a c i ó n — p u b l i c a d a en 
nues t r a e d i c i ó n de esta m a ñ a n a — 
de l homenaje r e n d i d o anoche por la 
clase f a r m a c é u t i c a cubana a l i l u s -
t r e s e ñ o r R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , d o c t o r F e r n á n d e z A b r o u , 
no aparecen los nombres que no po-
d r í a m o s n i qu i s imos o m i t i r , de los 
s e ñ o r e s Secre ta r io y Sub-secreta-
l i o de I n s t r u e c i n P ú b l i c a y Bel las 
A r t e s , doc to r G u i l l e r m o F e r n á n d e z 
M a s c a r ó y d o c t o r L u c a s L a m a d r i d , 
quienes s u m a r o n a la pres tanc ia del 
acto la c o o p e r a c i ó n d e f e r e n t í s i m a 
de su as is tencia . 
A s í lo ev idenc iaba la f o t o g r a f í a 
que a c o m p a ñ a d icha i n f o r m a c i ó n , 
en l a que, p rec i samente aparecen 
codo con codo los doctores F e r n á n -
dez M a s c a r ó y F e r n á n d e z A b r e n , 
cuyos p r o p ó s i t o s y ac t iv idades se 
u n e n para l a b o r a r en b i e n de la 
causa educac iona l cubana . 
E L G A B I N E T E A L E M A N E S T U -
D I A L A L O S A S U N T O S D E L A 
l ' R í ) A I M A. C O N F E R E N C I A 
B E R L I N , sep t i embre 2 5 .—Los 
p e r i ó d i c o s d icen que el Gabine te se 
r e u n i r á l a p r ó x i m a semana pa ra 
dec id i r la a c t i t u d de A l e m a n i a so-
bre todas las cuest iones que ¡se t r a -
t a r á n en l a Confe renc ia que se 
proyecta c^ lobrar en L o n d r e s y ser-
v i r á de base pa ra las negociaciones 
que A l e m a n i a s e ñ a l a los l í m i t e s d e l 
Pacto Occ iden t a l s i n e l i m i n a r una 
ser ie de cuest ionas, como la d u r a -
c i ó n de l m i s m o y o t ras . 
Creo la prensa que la con fe ren -
cia d u r a r á m u c h o t i empo y p r e v é 
quo s e r á en L u c e r n a , a segurando 
que e! Gobie rne a l e m á n no c o m p l i -
c a r á m á s la s i t u a c i ó n rec lamando 
l a r e v o c a c i ó n de la c u l p a b i l i d a d so-
b re l a g u e r r a m u n d i a l . 
E L G O B I E R N O R A H E C H O F R A -
C A S A R U N A N U E V A I N T E N T O N A 
C O M U N I S T A 
P A R I S , sep t i embre 2 5 . — E l "Pa-
r í s M i d i " l l a m a l a a t e n c i ó n hac ia 
e l hecho de que l a F e d e r a i c i ó n Pos-
t a l haya d i r i g i d o u n a a p e l a c i ó n de 
c a l m a a los a f i l i ados , con m o t i v o 
de las acusaciones que^ se h a n f o r -
m u l a d o c o n t r a los o rgan izadores 
de l a m a n i f e s t a c i ó n de l l unes , es-
t i m a n d o que en consecuencia l a á 
t en ta t ivas comunis tas que se p re -
pa raban m e d i a n t e u n a h u e l g a ge-
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
¡INGLATERRA HA DE VOLVER A CULTIVAR LA T I E -
RRA 0 PERECERA! ESE ES E L GRITO HERIDO DE 
LL0YD GE0RGE EN SU NUEVA CAMPAÑA POLITICA 
Por T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
1 . 00 I 
1 . 00 I 
1 . 00 | 
1 . 00 I 
1 .00 I 
de Ceuta . 
E n e l p e q u e ñ o b a r q u i t o mercan te 
v a n unos cuan tos obreros y muje -
res pobres, que p a s a r á n l a noche 
sobre c u b i e r t a , e n t r e las m e r c a n -
c í a s . 
Sopla u n l e v a n t e moles to , y , 
do u n se rv ic io de lanzadora ent re j s i n o b s t á c u l o s n i d i f i c u l t a d e s qUe jJeinis . R o d r . í s u e z .Ga.1'cfa 
jambas ciudades, p e r m i t i r á establecer ¡ e n t o r p e z c a n e l t r a n s p o r t e f l u v i a l , : A n t o n i o )P^roz J i m é n e z , 
u n t r e n cada h o r a . E l se rv ic io de j para lo cual debe precederse, s in ¡ a 
m e r c a n c í a s s e r á t a m b i é n especial- i m á s demoras , a l i m p i a r e l cauce en 
men te a t end ido , c o n s t r u y é n d o s e una I aque l lo s pun to s donde los a ter ra-
v í a has ta el p u e r t o , d á n d o s e g r a n - ¡ mientos lo i m p i d e n , y e j e r c i t a n d o . 
: A n t o n i o G a r c í a V-ila, 
' L u i s A l v a r e z P é r e z . 








des fac i l idades a la e x p o r t a c i ó n . 
— A d e m á s , para f a c i l i t a r l a ex 
aunque no m u y fue r t e , nos presa- . p i o t a c i ó n de la r i queza fo re s t a l del 
j Va l l e de A r á n , se h a a u t o r i z a d o re -
Alos conlribuyenles del dis- den ten ,en te el e s t a b l e c i m i e n t o a m 
Irilo Fiscal de Occidente 
en las r ibe ras , una efect iva po l i c í a ! „ , ^ , , _ 
para acabar con los abusos que se l R < í ? p - , e o t ^ 0 E 0 ' 61 sono 
t i e n e n comet iendo en p e r j u i c i o de 
l a e s t ab i l i dad de la c o r r i e n t e ; que 
se Cree una C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i -
 s e r r e r í a s m e c á n i c a s , y actuamen-1 va del p u e r t o , encargada de c u i -
te se ges t iona l a p r o n t a r e a l i z a c i ó n j da r de la p o l i c í a , c o n s e r v a c i ó n y 
de las ssp i rac iones de aque l l a co- | mejoras de l E b r o ent re To r to sa v 
Celes t ino R. P e r n á n , -
dez d u e ñ o de l estable-
c i m i e n t o de v í v e r e s 
" L a P a l m a " de San 
L á z a r o y C a m p a n a r i o : 
Celes t ino R. F e r n á n d e z . 
F ranc isco B a r d i t o . . . . 
marca , ta les como e l l i b r e t r á n s i t o j e l m a r . y l a c o n c e s i ó n de a u t o r i z a - . j 
[de los p roduc to s nacionales p o r l a s j e i o n e s para es tudios y obras i n d i s - j ^ j g ^ G a r c í a 
^ t ^ t ^ T ^ r ^ P - a los ma te r i a l e s ^ue duVante u n | E l E b r o d icen los t o r t o s i n o s - feJg^ ' / / 
concedida por la S e c r e t a r í a de I í a - ; a " o ^ P o r t e n los A y u n t a m i e n t o s de es e l g r a n r í e espnno . e l g r a n pa- Feder ico G o n z á l e z 
c?enda pa ra la p r e s e n t a c i ó n de l o ^ a q i ^ e i \ a l l e con des tmo a obras m u - d re de nues t r a c m l i z a c i ó n y v í a j o g é B o r i . e l l . . 
d e l 4 po r c i e n t o sobre » l c l P a 1 ^ : la rebaJa de l i m p u e s t o p r i n c i p á l de nues t ro a n t i g u o co- Secundino R e d r u e l l o 
a s í como las d e c l a r a d o - d e t r a n s p o r t e para los minera les de , merc io t i e r r a s a d e n t r o . ¿ P u e d e a l - ¡ M a n u e l C a r r a i - . , 
p r o d u c t o este de g r a n i m p o r - j g u i e n c a l c u l a r los inmensos b e n e - ¡ f j e n í ) r o R0<ii.jguez 
que las minas que a l l í f ioios qu.j v e n d r í a n de su u t i l i z a -
Balances 
U t i l i d a d e s 
5 . 0 0 
0 . 50 
0 . 50 
0 . 50 
1 .00 
1 . 00 
0 . 20 
A . 
' e c ó r t e s e este c u p ó n TJOT U l i m a " 
cupones i g u a l a é s t e daQ de i srecho a un V O T O p a r a el C c n c n r a o I n f a o U l 
nes j u r a d a r de Censos e Hipo tecas zlnc'. Pro 
que d e t e r m i n a e l a i t í c u l o 72 de l t " n c i a y 
R e g l a m e n t o d e l I m p u e s t o Espec i a l se exp lo t an p r o d u c e n a n u a l m e n t e 
de Obras P ú b l i c a s . 1 0 . 0 0 0 toneladas de s u l f u r o de 
D e s p u é s de l a fecha a r r i b a ihen- ; z inc . Y . po r ú l t i m o , l a p r i m a so-
c ionada i n c u r r i r á n en l a i n f r a c c i ó : ! bre t r á n s i t o para todas las mercan -
que e s t i pu l a e l a r t . 15 del R e g l a - c í a s de o r i g e n n a c i o n a l , en u n r é -
m e n t o ¡ M 4 p o r lOQ r o b r e u t i l i d a d e s g i m e n de r e c i p r o c i d a d , esto es, p ro-
en cuan to a l a p r e s e n t a c i ó n de los.cedentes del V a l l e y con des t ino 
balanca-'. y e l a r t . 73 del R e g i a - a l resto de l a P e n í n s u l a o i m p o r t a -
m e n t o de I m p u e s t o Espec ia l de das a l l í desde los d e m á s pun to s de 
Obras P ú b l i c a s en las dec la rac io f es E s p a ñ a , m i e n t r a s subsis ta la ac tua l 
j u r a d a s de h i p o t e c a s y Censos. ¡ f a l t a de c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a con 
v e n d r í a n uc su x u i i i z a - ¡ A v e l i n o G a r c í a , 
c i ó n del m.-ir a Zaragoza? ¡ M n a u e l Casas. 
E s el probema p lan teado \ o r T o r - ¡ F r a n c i s c o H e r r e r a 
tosa , uno de I J S que m á s r á p i d a so- i A m a d o r G a r c í a , 
l u c í ó n r e i n a r e n , ya que, a d e m á s i R o n A l b u e r n e . . 
de n o ser dudoso su e x t r a o r d i n a r i o Celest ino P é r e z 
i n t e r é s , no r e p o r t a r á gastos des- F r a n c i s c o R . 
po rpo rc ionados . 
N o o l v i d e Id a n t i g u a c i u d a d l i -







(Pasa a la p lana C U A T R O ) 
0 . 50 
0. 50 
0 . 50 
5 . 0 0 
0 . 50 
0 . 30 
T O T A L . . . . . . $ 1 . 8 9 3 . 2 0 
Los d o n a t i v o s p o d r á n r e m i t i r s e 
a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
' D E L A M A R I N A . 
¡ L a vue l t a a l c u l t i v o de la t i e -
r r a ! 
¿Qué n a c i ó n de E u r o p a cansada 
por l a G r a n G u e r r a y p o r el la con 
su tesoro exhaus to , y h a r t a de p l an -
tear cues t iones p o l í t i c a s s in s o l u -
c i ó n , no quiere hoy i m i t a r a l r o m a -
no C i n c i n a t o y e m p u ñ a r e l a rado 
f r u c t í f e r o que le ha de d evo lve r 
el . b ienes tar? 
I n g l a t e r r a a p a r t i r de las luchas 
con t r a N a p o l e ó n I , a b a n d o n ó los 
campos y llenó las c iudades, de 
donde s a l í a n sus hijos s igu iendo 
los pasos t r i u n f a l e s de l E m p e r a d o r 
hasta dar con él en tierra en Wa_ 
t e i l o o y r e c l u i r l o en San ta H e l e -
na. 
Ese m o v i m i e n t o g u e r r e r o de I n -
g l a t e r r a de p r i n c i p i o s d e l s ig lo « a -
sado en que v i ó con sus paseos m i -
l i t a r e s p o r e l mundo las necesida-
des de la I n d u s t r i a , t r a n s f o r m ó a 
la G r a n B r e t a ñ a en N a c i ó n escn_ 
cial inente i n d u s t r i a l y f a b r i l y po r 
t a n t o e x p o r t a d o r a , abandonando e l 
c u l t i v o (le la t i e r r a . 
Sobreviene la Gran G # e r r a que 
puso en p ie y a rmados a todos los 
ingleses, que s a l i e r o n con M a r i n a y 
e j é r c i t o s de su solar p a t r i o para 
vencer o m o r i r c o n t r a A l e m a n i a . 
Y desecha l a . i n d u s t r i a de expor-
t a c i ó n en I n g l a t e r r a porque el mxM~ 
de empobrec ido no compraba , sur-
ge l a pavorosa c u e s t i ó n de los ob re -
ros s in empleo que eu este momen-
to l l e g a n a u n m i l l ó n t resc ientos 
m i l , que rec iben e m o l u m e n t o s d e l 
Es t ado . 
De m o d o que e l m o m e n t o ha s i -
do b i en e leg ido por L l o y d Georgo 
p ^ r a su segunda c a m p a ñ a de 
" V u e l t a a la t i e r r a " : y d igo l u se-
gunda , po rque en 1900 todos r ebor -
d a r á n que para o b l i g a r a l c u l t i v o 
de las t i e r r a s i n c u l t a s e s t a b l e c i ó 
L l o y d George una c o n t r i b u c i ó n ¿ o -
bre ellas. 
E l Periódico conservador " M o r -
n i u g P o e t " compara a L l o y d Geo.*-
ge con el c é l e b r e R i p . V a n W i n k l e . 
el d u r m i e n t e de la l eyenda N o r t e -
ñ a , que d i V n i ó 20 a ñ o s , desper tan . 
do d e s p u é s ; y L l o y d George vue l -
ve ahora á r ecomenda r el c u l t i v o 
dfe la t i e r r a como remedio a los 
males Ingleses ; r e m e d i o para da r 
t r a b a j o en los campos a los o b r e -
ros que n o l o t i enen en las i n d u s -
t r i a s ; remedio a la pobreza, por_ 
que u n campo aunque sea m e d i a n a -
mente c u l t i v a d o p roduce a l i m e n t o s 
Para subven i r a las necesidades de 
una familia; r emedio con t r a las 
hue lgas de la i n d u s t r i a , ya que vo 
s.̂  pueden poner las m á q u i n a s en 
m o v i m i e n t o cuando no hay deman-
da de a r t í c u l o s . 
O r g u l l o s o se siente L l o y d Geor-
ge, t a n t o como cuando c e n t u p l i c ó la, 
p r o d u c c i ó n de mun ic iones en 1915, 
por haber o b t e n i d o en su f i n c a de 
Sur rey , en C h u r t , u ñ a v a r i e d a d de 
e x q u i s i t a s y enormes fresas que i l e -
Van su n o m b r e ; y c u l t i v a a d e m á s 
una clase de pa ta tas grandes y ape-
nas s in o ios . 
De m o d o que desacred i tado co-
rno se h a l l a L l o y d George Por sus 
desacertadas c a m p a ñ a s i n t e rnac iona -
les, ya p o n i é n d o s e f rente a F r a n -
c ia y en con t r a de P o l o n i a ^ h a he-
cho b i en en l l a m a r a la " v u e l t a a 
l a t i e r r a " a sus conciudadanos , 
m i e n t r a s que o t r o s p o l í t i c o s ing le-
ses conservadores t o d a v í a s iguen 
Ies consejos que daba L o r d Ches-
t e r f i c l d , a su h i j o , en sus " C a r t a s " 
y van p e r e g r i n a n d o y h o l g a n d o i ) " r 
i los e s tab lec imien tos o ba lnear ios de, 
j aguas de F r a n c i a y A l e m a n i a , é l , 
¡ e n a m o r a d o del campo, h a l l a b a en , 
t r o las pata tas , las fresas y e l l ú -
¡ pu lo t r e p a d o r para f e r m e n t a r la 
• cerveza, u n p r o g r a m a P o l í t i c o , ex-
! t r a í d o de la a g r i c u l t u r a que l o pue-
i de l l e v a r de n u e v o a l Poder , de l 
j que p a r e c í a a le jado pa ra s i empie . 
A l o t r o l ado de l Canal de la 
i M a n c h a , o t r o p o l í t i c o i l u s t r e , Cle-
I menceau, r e t i r a d o a su f i n c a pue-
j M e r i n a , escribe la h i s t o r i a de F r a n -
| cia t a l como él la v i ó cuando agi ta -
j do d i s c u t í a . e n e l Congreso, o se ba-" 
t í a en d u e l o , o cuando de Pres iden-
• te del Consejo de M i n i s t r o s perso, 
i n a l i z ó con F o c h l a F r a n c i a de la 
V i c t o r i a . 
Clemenceau de m á s edad que 
L l o y d George no piensa v o l v e r a 
l a p o l í t i c a ; r>ero e l a g r i c u l t o r i n -
g l é s de o g a ñ o L l o y d George, sf. 
A l m i s m o t i e m p o que c u l t i v a b a 
s u f i n c a l a semana pasada, escri-
b í a L l o y d George un a r t í c u l o so, 
b ; e A leman ia , dando l a voz de 
¡ A l e r t a ! y d i c i e n d o que h a b r í a que 
a y u d a r l a e c o n ó m i c a m e n t e con p r é s -
t amos que se le h i c i e r an para sus 
i n d u s t r i a s , po rque t en i endo que 
pagar l a cuenta de " R c p a r á c l o n e s " 
no p o d í a r e c o n s t r u i r sus i n d u s t r i a s , 
s in d i n e r o , que n o t iene . 
N o pensaba q u i z á s L l o y d Geor-
ge o q u i z á s l o p e n s ó demas iado , 
que una A l e m a n i a v igorosa en l a 
i n d u s t r i a , c o m p e t i r í a con I n g l a t e -
r r a . Es ve rdad que entonces los i n -
gleses p e n s a r í a n que t e n í a r a z ó n 
L l o y d George en aconsejarles, co-
m o l o hace, desde ahora, " l a v u e l . 
t a a l c u l t i v o de l a t i e r r a " . 
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LA COMEDIA 
V o r L E O X 1CHASO 
H© a q u í u n l i b r i t o e s p i r i t u a l , f r í - deras, u r d i d o r a s de i n t r i g a s , aman-
vo iamente elegante, del ic iosamente tes de t odo lo cambiab le y noveles-
oncantador , como esos p e q u e ñ o s c o . . Y , con p l u m a maes t ra , nos ha ' 
b r e v i a r i o s de l bou levar escri tos por j Ma descr i to las i n t e r i o r i d a d e s de 
5a p l u m a m a r a v i l l o s a de aque l ma- ' ese p a r a d ó j i c o y desconcer tante 
go do lo menudo, de lo f r á g i l , de lo mundo f e m e n i n o , hecho de f r i v o -
gracioso, de lo ga lan te y picaresco,:"lidades. de c o q u e t e r í a s , de sordos 
Kítyo es t i lo , l ú c i d o , t ransparen te . ! a n t a í j o p i s m a s . de p e q u e ñ o s odios 
mus ica l y co lo r i s t a c o n q u i s t ó a l encubier tos , de e n g a ñ o s a s falacias 
mundo o a r i s i é n , con sus breves y l y de a tnset ivos p e r v e r s o s . . . • i 
b r i l l a n t e s " p a s t i c h e s " . Hemos nom-1 F a l t a b a aho ra que se descor r i e ra 
b r ü d o a Ca tu l l e M é n d e s . j el t e l ó n , para mos t ra rnos la( segun-
Lfeón Ichaso p o s é e , como el n o - i d a pa r t e de l a c o m e d i a . . . " E l l a s " 
vedoso escr i tor b o u l e v a r d e r o el amor | p e d í a n u n desqui te y el a u t o r , c o m -
al detal le , a la m i n u c i a , a l t razo! p r e n d i é n d o l o a s í , 39 a p r e s u r ó a 
r á p i d o , a la no ta fugaz, a las sut ' - c o m p l a c e r l a s . . . Y a h í tenemos o t r a 
lezas p s i c o l ó g i c a s , a las comple j ida- i vez en e l escenario a las ma r ione t -
des de l e s p í r i t u . tas. que ne mueven, hab l an , gesti-
Antes de que aparec ie ra este s u i c u l a n , l l o r a n y r í e n sent i lenta lcS ' 
f l aman te o p ú s c u l o , nos h a b í a d e l e i - j y g ro tescas . S ó l o que, en esta! 
..tado con o í r o a n t i f o n a r i o exquis i to ,1 o p o r t u n i d a d les toca el t u r n o , a los, 
donde cada p á r r a f o ei*a como una1 o t ros , a " e l l o s " , a los dandys, a 
o b l a c i ó n p e r f u m a d a , a los pies del : los gomosos de f rac , a las c a b a l l o | 
e t e rno í d o l o f e m e n i n o . E n sus p á - | r o s decora t ivos , que pasean po r los 
g inas d e s g r a n ó e l r o s a r i o de sus le-1 salones su i n s igne b u r g u e s í a , que 
t a ñ í a s galantes , y e s b o z ó bel los oer- clan la no ta del bu3n t o n o , y que 
f ' les , y nos s o r p r e n d i ó con in fe re - s u p e d i t a n t o d a o c u p a c i ó n t r ans -
santes paisajes de a lmas , todo el loj cenden ta l a l cu idado m e t i c u l o s o de 
salpicado de m u n d a n a f i l o s o f í a . . . . . sus personas, a los que hacen de-
De las insubs tanc ia l idades de ese pender sus é x i t o s del n u d o de la 
m u n d o de bambal inas que es la co-j co rba ta o de la r aya de los panta-
media socia l , s a c ó los mater ia les pa-j i o n e s . . . . 
r a c o n s t r u i r su obra , de esbelta y | I c l i aso , en sus bocetos. I r ó n i c o s , 
f r á g i l a r q u i t e c t u r a l i t e r a r i a , d o n d e ' h a t r azado a d m i r a b l e m e n t e estos 
se revela como u n h á b i l observador t ipos , de f i g u r i n e s de moda, con sus 
de la r e a l i d a d humana , m o v i e n d o : pUjos donjuanescos, sus vanidades 
sobre " e i v ie jo t i n g l a d o de l a f a r - h i p e r b ó l i c a s , su amor a l l u j o , su 
sa". sus ip in to rescos personajes, con p e d a n t e r í a , su a f e m i n a m i e n t o y su 
grac ia y ¡ d e s e n v o l t u r a . j r a s t acue r i smo i d i o t a . 
Pero Ichaso se j u z g ó en deuda! gon cuad r i t 03 , tomados de l a v i -
r ó n c i e r to p ú b l i c o , que es segura - j^a reai ( ios que p i n t a en l a c ien to 
mente el que m á s le in teresa a l a u - ¡ y t an tas p á g i n a s d é su nuevo 
t o r . y que, s e g ú n sus prop ias f r a - ; o p ú s c u l o . E n el los se r e t r a t a n las 
SeSí le u r g í a , " con impac ienc ia ner- | cos tumbres de una é p o c a mercan- tez morena y ojos s o ñ a d o r e s . , que 
viosa en ios t razos desiguales d Q . t i l i s t a y p l u t o c r á t i c a , que r i n d e parecen ser dos soles re fu lgen tes 
siíá cartas y en las a t rope l l adas v i - j c u l t o ai" Becer ro de O r o . Y se po-jde a l e g r í a . ' 
b r á c l ó n e s de sus te le fonemas" , p a - 1 ^ . ¿ e vnanlf 'esto l a m a e s t r í a de l | P r i v a n sus mi radas . 
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Calzada de Palat ino Habana 
L A M A L T I N A T I V O L I N O E S 
U N A C E R V E Z A N E G R A C O N 
M A S O M E N O S E X T R A C T O 
SE PRODUCE CON ARREGLO A L A FOR-
MULA DE UNA E M I N E N C I A M E D I C A . 
Son de fuego y p a s i ó n . 
A l l í , como lo ha s ido d u r a n t e 
r a la p u b l i c a c i ó n de esta su "Come- l egcr i tor que, s in esfuerzo, casi s i n 
d i a r . I a scu l ina" . . , l i t e r a t u r a , en el sent ido pu ramen t s 
E l h a b í a ca r i ca tu r i zado , m u y f i - l r e t ó r i c o de la pa labra , que s o l í a toda l a t e m p o r a d a e i i l a P laya A z ú l . 
ñ á m e n t e , desde luego , a esas "be l l a s l da r l e V e r l a i n e como u n es t igma, nos se Vló rodeada de a d m i r a d o r e s que 
cabecitas hueras" , cantadas, en ver-! hace v i v i r escenas, pasajes y e p i - l a co lmaban de e logios . 
sos a terc iopelados , p o r el poeta ü e l , sod ios . 
." 'Estanque de los L o t o s " , m o s t r á n - l ¿ N e c e s i t a m o s decir , en consecuen 
dolas en sus morales desnudeces, c í a , ' que " L a C o m é a l a M a s c u l i n a " 
mas, con r u b o r o s o reca to y dulce 
c o n d e s c e n d e n c i a . . . E l h a b í a pene 
. t rado sus almas i n q u i e t a s , v o l a n -
es u n nuevo t r i u n f o de L e ó n Icha-
so" 
(De H e r a l d o de C u b a ) 
CARDENENSES 
EN' L A S A L T U K A S D E ( A N I E L 
l na f ies ta de t e m p o r a d i s t a s . 
C a n t e l ! 
L u g a r evocador . 
E n t r e sonrisas y a l e g r í a s s i em-
p r o , con l a belleza de sus paisajes, 
que son las verdes c a m p i ñ a s de 
n u e s t r a Cuba que l a c i r c u n d a n y 
con los encantos de hermosas m u -
j e r e s que se destacan s i empre t a m -
b i é n en las lomas can te l inas , con-
se rva cua l a lgo e te rno , e l d o m i n i o 
de d o n J o a q u ' n P é i e z , e l sello (?e 
s u b y u g a r y a t r a e r a cuantos af i í 
van y de j a r en cada c o r a z ó n el re-
cue rdo impervicedero de las horas 
que I r a n s c u r r e n en tse pob lado que 
se destaca a l o a l t o , en las cerca-
n í a s de nues t r a Incomparab l e Pla-
ya A z u l . 
C a n t e l ! 
K v o c a d o r de u n pasado. 
G u a r d a y g u a r d a i ' á s i e m p r e a 
t r a v é s de los a ñ o s para e l c ron i s t a 
las lomas cante l inas , el dulce re-
cue rdo de u n pasado f e l i c í s i m o , de 
aque l l a s f iestas que se celebraban 
a l l í en o t r a s é p o c a s y que d u r a n t e 
dos y t res d í a s , s i n cesar el ba i le , 
é l b u l l i c i o , la a lgazara, t e n í a n po r 
m a r c o e l p lacer y e l j ú b i l o m á s 
i n t e n s o . 
H a n pasado a ñ o s . 
C u a t r o , c i n c o . . . . 
Q u i z á s m á s , pero C a n t e l conser-
va su c a r a c t e r í s t i c a de ser cent ro 
de l a a l e g r í a que se m a n t i e n e a 
t r a v é s de l t i empo y que comenta 
en esta é p o c a de veraneo , en que 
muchas f a m i l i a s de l a C i u d a d e l i -
gen aque l las l omas , como l u g a r de 
o s p a n s i ó n , y pa ra v i v i f i c a r el es-
p í r i t u . 
Se r e p i t e n las fiestas. 
Casi a d i a r i o . 
Y en aque l los mismos salones de 
la res idenc ia de l E m p e r a d o r de 
( ' a i i t e l donde l a danza ha t en ido 
s iempre su t r o n o , se ven cada no-
che f i g u l i n a s de encantos cautos 
de rosa, que en t re las no tas m u -
•Se ha impues to . 
L o s o l i c i t a n por doqu ie r . 
P r i m e r o en V a r a d e r o , luego en 
C á r d e n a s , anoche en Can te l y a s í 
consecut ivamente , L u i s Suao y sus 
c o m p a ñ e r o s de j o r n a d a , v a n r ec i -
b iendo é x i t o s y aplausos cons tan-
tes por su r e p e r t o r i o de bai lables , 
p o r l a e j e c u c i ó n de el los y po r la 
a m a b i l i d a d en r e p e t i r y . complacer 
a todos. 
H a n t r i u n f a d o . 
De e l l o se v a n a g l o r i a n . 
Cuando e l supe r io r jazz band 
d e j ó o i r anoche sus p r i m e r o s ba i -
lables, e r a ya r e c i n t o de luz y de 
f lores los hermosos salones de d o n 
J o a q u í n P é r e z , que t e n í a para t o -
dos a tenciones y cumpl idos . 
P r i v ó e l fox . 
Y t a m b i é n el son. 
N u e s t r o son o r i e n t a l , con sus 
notas r í t m i c a s y cadenciosas f u é 
a l l í b a i l ado por todas las parejas 
que l l enaban aquel l uga r . 
Selecta la c ó n e u r r e n c i a . 
Selecta y d i s t i n g u i d a . 
Pa r t e e r an t emporad i s t a s de V a -
rade ro que con los Ge Can te l fue-
r o n a c o m p a r t i r esas horas de una 
f iesta e legante . 
Conservo r e l a c i ó n . 
R e l a c i ó n de nombres . 
C i t a r é en t é r m i n o p re fe ren te en-
t r e las damas a l a a r r o g a n t e y 
g e n t i l s e ñ o r a Ede l i a N e y r á de Her -
j n á n d e z . 
Es taba e l e g a n t í s i m a . 
L u c i e n d o r i ca t o i l e t t e . 
C o n c h i t a L o n m b a r d de P é r e z 
M a r i b o n a o t r a be l la y j o v e n d a m a . 
. L a i n t e r e san t e s e ñ o r a P a s t o r i t a 
B u s t o de P é r e z M a r i b o n a , g e n t i l 
esposa de l competente Secre ta r io 
de l ¡ R o t a r y C l u b de C á r d e n a s e l 
doc to r Gus tavo P é r e z M a r i b o n a . 
I s a b e l i t a Masna ta de Reyna ldos , 
s i empre t a n sociable y t a n e n t u -
siasta para todo lo r e fe ren te a d i -
versiones y bai les . 
F e l i c i a A l v a r e z de Á l v a r e z . Glo-
r i a G a r c í de P é r e z L á m a r y M a r í a 
Las s e ñ o r i t a s Gou , A i x a y. Gisela 
dos botones de rosa con todo e l 
f rescor y la f r aganc ia de u n a j u -
v e n t u d que empieza, es taban d a n -
do v i d a a esa f ies ta de anoche en 
Can te l . 
A n o t a r é t a m b i é n a G i l m a Gou . l a 
e s p i r i t u a l p r i m i t a de las s e ñ o r i t a s 
Gou que c i to en p á r r a f o a n t e r i o r . 
Es taba m u y l i n d a anoche-
V e s t í a de r o j o . 
U n r o j o que p a r e c í a re f le ja rse 
en sus labios y en sus me j i l l a s co-
lor de rosa. 
O t r a f i g u l i n a m u y be l la , p o r t a -
dora de dulces sonr isas lo era Ma-
r í n i t a L a n a m i que veranea en Can-
t e l . 
S i empre t a n preciosa! 
U n v e r d a d e r o b ibe lo t . 
U n a t r i l o g í a de g rac ia , bel leza y 
E l de las s e ñ o r i t a s S a é z . i J % ^ Í « « « - -
Es taban a l l í la he rmosa L e a , sus C l l A N A R A O r A A I D I A 
hermanas V i o l e t a y M a r í a y sus U U / l l l i l O r i l / V / r i / I L a J l í t 
graciosa p r i m i t a Olga, de negros 
ojos . 
L a e legante Ros i t a A l v d r e z . 
Carola B l a n c a , g e n t i l y be l la se-
ñ o r i t a ; E s t h e r A m a d o r s iempre 
E L C O M E R C I O L O C A L A S I S T I O 
A L A S E R E N A T A 
E l comerc io de esta v i l l a a s i s t i ó 
t a n a t r a y e n t e ; ^ E l e n a . y F i n a L a ¡ a l a S e r e n á t a que e l m i é r c o l e s le 
' f u é o í r e c i d a a l H o n . Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a gene ra l Gera rdo M a -
chado , con m o t i v o de haber cele-
b rado su santo en el d í a de ayer , 
Mas de v e i n t e m á q u i n a s de esta 
l o c a l i d a d fue ron a l q u i l a d a s por los 
comerciantes que h a b í a n tomado 
el acuerdo de f i g u r a r en esa g r a n -
diosa m a n i f e s t a c i ó n . 
E l comerc io loca l s i e m p r e pres-
ta su va l ioso concurso a toda o b r a 
que t enga la s i g n i f i c a c i ó n y la i m -
p o r t a n c i a que ha t e n i d o ese h o m e -
: naje a l Jefe de l a N a c i ó n . 
Rosa, l a d i v e r t i d a F i n a que t a m 
b ien supo i n t e r p r e t a r en e l ú l t i m o 
ba i le de m a m a r r a c h o s celebrado en 
e l C l u b N á u t i c o de V a r a d e r o el 
pape l de N a p o l e ó n y que solo le 
f a l t ó no "bailar fox , n i son, pero 
que de e l lo no pudo p r e s c i n d i r la 
s i m p a t i q u í s i m a h i j a de l H o n o r a b l e 
Vice Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
S i lv ia e H i l d a P é r e z L á m a r , V i r -
g i n i t a B u s t o . A n g é l i c a L e n t o l d , 
V i r g i n i a N e y r a ; Evange l ina . Faz ; 
Cruz y Erasma Quevedo, M a r í a 
S á n c h e z ; M a r í a T . C a r m e n a t y y 
M a r g o t L a u r u r i q u e . 
F u é de l ic iosa la f iesta . 
P o r todos conceptos 
D o n J o a q u í n P é r e z , el Empera-
dor de Can te l , Chen t re A l v a r e z 
d ispues to s i empre pa ra todo l o que 
sea v i v i r l a v i d a , J u a n Plazcano y 
o t ros t emporad i s t a s ñ o cesaron de 
s i m p a t í a f o r m á b a n l a A n g é l i c a Gue- p r o d i g a r a tenciones a cuan to ano-
r r a , P a u l i n a S a n t a m a r í a y E l o í s a 
E s t o p i ñ a n . che v i s i t a r o n las lomas cante l inas . F u é aque l lo r e c i n t o de a l e g r í a . 
T r o n o del p lace r ! Una p a r t i e seductor . 
E L R E T O R N O D K P L A Y A S Y B A L N E A R I O S 
E n el e p í l o g o de l a season. t i g u a al N á u t i c o y a l a de los S á n -
chez A b a l l f , la de l doc to r A l f r e d o 
G o n z á l e z B e n a r d , se ve y a cerrada 
t a m b i é n . 
s icales de l ba i l e y las br isas deh- T.... /->„_,./„ - i r ; . , , i , t LiUisa G a r c í a , V i u d a de G a r c í a 
ciosas de C a n t e l . hacen e l f l i r t , se TTno w , - ™ A* iÁstois* , , . . , Una l e g i ó n de seuontas . suceden los comen ta r io s v predo- rp^^oc . i . . . . . l o d a s l i n d a s m i n a la cha r l a d i v e r t i d a y s impa- V c ^ i h ^ .. HiScriDo un n o m b r e p r i m e r o que 
* f . . . . . va a c o m p a ñ a d o de u n c á l i d o e log io H u b o a l l í u n bai le anoche. L , ^ • f „ ^ . . ^ ^ S " J ¡de m i p l u m a de c ron i s t a y que es 
le í de una r u b i t a , i d e a l , encanta 
l eb rada en Can te l 
E s p l é n d i d o , m a g n í f i c o . 
La m e j o r f ies ta de l a season, c e - L 
- . . I d o r a que l l e v a en su f i g u r i t a ado-v que merece i 
t ue sus ecos sean recogidos po r la ^ V ' / ^ i ^ H f " 1 ^ 6 0 1 1 ^ 0 ^ .01,11 
c r ó n i c a , pa ra que quede grabada I¿10PnleS atractivos: M a r g o t Es top i -
< emo han quedado o t ras f iestas c a n 
l o l i n a s , eh u n a p á g i n a t r i u n f a l . 
L o merece, r e p i t o ! 
B a j o todo sus aspectos. 
T u v o ese ba i l e de anoche en el 
pob l ado de d o n J o a q u í n P é r e z y 
cuya o r g a n i z a c i ó n se d e b i ó en su 
L i n d a en t re las l i n d a s ! 
I d e a l í s i m a ! 
C i t a r é a h o r a a o t r a r u b i t a m u y 
grac iosa que es l a p r i n c e s i t a mar -
cada de los d o m i n i o s de C a n t e l : 
Qu ina P é r e z . 
E r a n pa ra e l l a anoche los ma-
m a y o r par te a é l y a Chente A l - : y o r e s agasajos y congra tu l ac iones , 
varez . e l incansable Chen te" , e l ; que los m e r e c í a por lo que a l l í re-
p r l n c l p a l a l i c i e n t e de ser a m e n i z a - ¡ p r e s e n t a b a la tan s i m p á t i c a h i j a de 
do p o r l a o rques ta del N á u t i c o , , e l ¡ d o n J o a q u í n P é r e z , 
exqu i s i to jazz band c a p i t a l i n o de | S e g u i r é la r e l a c i ó n con E l v i r i t a 
L u i s Suao . | B e n d a m i o , la h a b a n e r l t a i d e a l de 
Temporad i s t a s que v u e l v e n . 
Cuantos que a n o t a r ! 
P r i v a a h o r a casi a d i a r i o este 
c a p í t u l o , m o v i d o por el n ú m e r o de 
f a m i l i a s que abandonan las playas 
y ba lnea r io s r e t o r n a n d o a la c i u -
dad . 
Se h o y de v a r i a s . 
C u a l la p r i m e r a ? 
N o es o t r a que l a de nues t ro E m -
ba jador en W a s h i n g t o n , e l s e ñ o r 
Rafae l S á n c h e z A b a l l í , que con su 
esposa la respetable dama s e ñ o r a 
Gisela H e r n á n d e z , los j ó v e n e s es-
posos s e ñ o r a B e r t h a Machado de 
S á n c h e z g e n t i l h i j a de l H o n o r a b l e 
Pres idente de la R e p ú b l i c a el Ge-
ne ra l Gera rdo Machado , y e l s e ñ o r 
Ra fae l Jo rge S á n c h e z H e r n á n d e z 
a s í como los h e r m a n o s de é s t e los 
j ó v e n e s A r m a n d o y A l f r e d o , se 
d i r i g i e r o n todos e l ' domingo con 
r u m b o a la C a p i t a l . 
D e j a r o n a V a r a d e r o . 
Con c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 
Queda c e n a d a l a e s p l é n d i d a 
m a n s i ó n ve r an i ega de nues t ro E m -
ba jador en los Estados Unidos de 
A m é r i c a , h a s t a e l p r ó x i m o verano 
que v o l v e r á , él a V a r a d e r o . 
A s í l o ha p r o m e t i d o . 
Y lo c u m p l i r á ! 
P a s i ó n s ien te por los encantos y 
las m a r a v i l l a s de nues t ra playa m i 
t a n amable a m i g o el s e ñ o r Rafael 
S á n c h e z A b a l l í . 
Es u n v a r a d e r i s t a e n c a g é . 
Que def iende nues t ro p a b e l l ó n . 
Ot ra res idencia de l a P l aya , con-
Se ausen ta ron sus h u é s p e d e s . 
Huespedes d i s t i n g u i d o s . 
Ocuparon d u r a n t e todo este ve-
rano, esa casa de G o n z á l e z B e n a r d , 
e l doc to r V i r i a t o G u t i é r r e z , Secre-
t a r i o de la P res idenc ia de l Gabi-
nete de l Genera l Machado , su afa-
ble esposa la s e ñ o r a L o l a F a l l a Gu-
t i é r r e z de G u t i é r r e z y los l i n d o s 
bebi tos de ese m a t r i m o n i o . 
G r a t a les f ué su t e m p o r a d a . 
M u y sa t i s f ac to r i a a todos . 
E n t r e las f a m i l i a s cardenenses 
que han r e t o r n a d o de la P l a y a 
A z ú l a n o t a r é los esporos A r a m b u -
r u - F e r n á n d e z con su preciosa Olga 
y l a encan tadora Nenona A r a m b u -
r u , per tenec ien te a l g rupo de nues-
t r a s " j e u n e f i l i e s " de sociedad. 
Los esposos P e n á s - L i z a m a . 
C o n sus h i j o s . 
E l j ó v e n m a t r i m o n i o S i lv i a A m a -
dor de l a T o r r e y el doc to r Pan-
ch i to de la T o r r e , con l a f a m i l i a de 
A m a a o i en la qsic f i g u r a l a e log ia -
da ó e í i o r i t a PJsther A m a d o r y m i 
¿ i m p á t i c o amigo M a n o l o . 
U ' ia f a m i l i a de San M i g u e l . 
De l V icHy Cubano . 
R e f i t r o m e a l ó s lespetables es-
poses s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z y Ma-
r í a M - i r t í n e z que con su h i j a M a r . a 
Josefa pasaron e l ve rano en a q u e l 
p in toresco ba lnea r i a . 
A todos m i sa ludo . 
De b ienven ida afectuosa! 
L O S S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
D E L P A R A D E R O 
L a empresa H a v a n a C e n t r a l e s t á 
dispuesta, s e g ú n nues t ras no t ic ias , 
a l l e v a r a cabo las ob ra s s an i t a r i a s 
que se. le han ind icado , en e l Para -
dero de Fesser, consis tentes en es-
tab lecer u n se rv ic io p a r a s e ñ o r a s 
y o t r o para cabal le ros , y el a r re -
glo de los pisos. B i e n s a b í a m o s que 
la c o m p a ñ í a p r e s t a r í a su a t e n c i ó n 
a l o i nd iedao por l a prensa desde 
hace a l g ú n t i e m p o . 
L O S M N O S D E L P R E V E N T O R I O 
" M A R T I " 
M u y celebrados h a n sido los 
a l u m n o s de l a s e c c i ó n de t á c t i c a 
m i l i t a r del P r e v e n t o r i o " M a r t í " , en 
la pa rada que h i c i e r o n ayer f ren te 
a l Pa l ac io P res idenc ia l . Rec ib ie ron 
numerosos aplausos po r su buena 
p r e p a r a c i ó n , y hubo e log ios pa ra el 
Sargento I n s t r u c t o r , y pa ra el doc-
t o r H é c t o r , D i r e c t o r del P reven to -
r i o . 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
los c e l e b r ó g r a n d e m e n t e . 
ULTIMAS NOVEDADES 
B l i U Y N A N D R E W S ( C y r i l ) . 
E D U C A C I O N D K L A A D O -
L E S C E N C I A . E x a m e n • de 
los s í n t o m a s p a i t r l ó g i c o s 
d e s a r r o l l o de los adoles -
centes , s u s tendenc ias , e tc . 
M a d r i d . 1 tomo un 8o. 
encuadernado en t e l a . . 
D O N Q U I J O T K D E L A M A N -
C H A . H e r m o s í s i m a edl.-ifm 
m i n i a t u r a , h e c h a por k i 
a c r e d i t a d a , :asa C a l l e j a en 
dos tomitos . A p e s a r de s e r 
en t a m a ñ o de bols i l lo , es -
t á n i m p r e s o s en l e t r a m u y 
c l a r a , con c a n t o s b r u ñ i d o s 
y enonadern-tos en piel , con 
s u e s tuche core.'-pondiante. 
M u y propio p a r a rega lo . 
M a d r i d . 2 t o m i t o s con s u 
e s t u c h e . . . . , .' 
F L i O i t A N ( M a r v > . ' E L C A -
S A M I E N T O D E C L E M E N -
T E . U l t i m a de s u s nove-
l a s . P a i c e l o n a . 1 tomo en 
^o. enonadernado en t e l a . . 
K U C K í l B t r t a ) . N O V I A O F I -
C I A L . U l t i m a puhl icaci f in , 
C o l e c c i ó n H o g a r . B a r c e l o -
na . 1 tomo en So. e n c u a -
dernado en c a r t c n é . . . . 
M A ü Y P R A T ( B e n i t o ) . L A 
T I E R R A D E M A R I A S \ N -
T L S I M A . Nove la de poscum-
bres a n d a l u z a s . 1 tomo cr. 
8o. r ú s t i c a 
P A L A C I O V A L D E P ( A r m a n -
do) . E s t u d i o b i o g r á f i c o de 
s u s o b r a s por A . C r u z R u e -
d a . C o l e c c i ó n -Los G r a n d e s 
P e n s a d o r e s . 1 tomo r ú s t i c a 
L E R O U X ( G a s t ó n ) . E L C H I -
M E N D E l l O U L E T A B I L L E . 
Nove la . M a d r i d . 1 tomo en 
So. a l a r ú s t i c a 
C A M B A ( F r a n c i s c o ) . C A R -
C E L D E S E D A . Nov.rij . . 
M a d r i d , i tomo en So. a l a 
t t e t i c ñ 
I K E V O Í S T . ( M a r c e l ) . M U J E -
R E S . U l t i m a p r o d u c c i ó n . 
M a d r i d . 1 tomo en 3o. r ú s -
t i c a . . 
M A U Y A N " ( M L G A B R I E L A . 
N o v e l a ( U l t i m a p r o d u c -
c i ó n ) . M a d r i d , 1 tomo en 
8o r ú s t i c a . . . . . '. . 
C H A N T E P L E M í E ( B u y d e ) 
E L B E S O A L A L U Z D E 
L A L U N A ) . N o v e l a . M a -
d r i d . 1 tomo en fo. r ú s t i c a . 
P E U E Z D E A Y A L A ( R a m ó n ) 
P O L I T I C A Y T O R O S . T o -
mo I I I de sus o b r a s . M a -
d r i d , i tonto en So . r ú s -
t i c a . 
B I B I . I O T K C A M O D E R N A D E 
" V E L A S . S E I i E C T A S 
L I T E R A T U R A S E L E C T A do 
los mejores a u t o r e s e x t r a n -
j e r o s y p r o p i a s p a r a f a -
m i l i a s C a d a v o l u m e n e s t á 
encuaderriado en te la y v a -
le 80 centavos . 
M A , Y F L O R A N . M A R T I U I O 
Y PASION. 3 tomos 
M A R Y F L O R A N . S A C R I F I -
C I O H E R O I C O . 1 tomo. 
G U Y D E C F Í A N T F P L E U R E . 
E S F I N G E A M O R O S A . 1 to-
mo. 














L A R E O K G A N r / A C I O X J J E L O S P A R T I D O S 
T . T R I L B Y . S L E S O 
A M O R . 1 tomo. 
D E 
T T R I L B Y . A M O R F U N E S -
T O V A M O R T R I U N F A N -
T E . 1 temo. 
C H A M P Ó L . L O S L A Z O S D E L 
A F E C T O . 1 tomo. 
C H A M P Ó ! . , 
tomo. 
E L I D E A L . 
M. R E G N A U D . D O S I L U S I O -
N E S . 1 tomo. 
A. P U J O . E L 
D E S I B I L A . 
J U R A M E N T O 
3 tomos. 
M M A R Y A N . G U E N O L A . I 
lomo. 
M - A R Y P L O R A N . S E D E S E A 
U N A M A D R I N A 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . O K G U L L O 
V E N C I D O . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . E T E R N A 
S O N R I S A . 1 lomo. 
M A R Y < F L O E A N . ¿ C R L A í I -
N A L ? .1 tomo. 
M A R Y A N . P O R U N D O T E . 1 
tomo. 
M A R Y ' F L O R A N . E L D E S T I -
N O D E J A C Q U E S . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . C A R M E N -
C I T A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N , 
í R I C A . 1 tomo. 
L A M A S 
E L B A N Q U E T E A L D R . CAN,OE-
L A 
Cada, d í a r e s u l t a m a y o r el en-
t u s i a s m o para a s i s t i r a l banquete 
que le s e r á o f rec ido a l D r . H i l a r i o 
Candela , con m o t i v o de su desig-
n a c i ó n para el cargo de Jefe L o -
ca l de San idad . 
E n estos dias i n d i c a r e m o s la fe-
cha y e l l u g a r 'de ese homena je , a s í 
como i r e m o s dando a conocer las 
adhes iones . 
E l Secre ta r io de San idad . D r . 
G i spe r t , s e r á i n v i t a d o de honor . 
T a m b i é n lo s e r á el A l c a l d e M u n i -
c i p a l s e ñ o r J o a q u í n M a s i p . 
H . \ R Y F L O R A N . M U J E R D E 
L E T R A S 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . U N A S O 
D E P R U E B A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . M I S T E R I O -
S O D E S I G N I O . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . M A M A 
C E N I C I E N T A . 1 tomo. 
E M M A N U E L S O Y . M I C I S -
N E . 1 tomo. 
F I E R R E Y I L L E T A R D . I R E -
N E . 1 t o m o . 
S A L V A D U B E A L . E L M E -
D I C O D E L O O H R L S T . 1 
tomo. 
M A R Y F L O R A N . L A I N S T I * 
T U T R I Z D E L O S C M A N -
T E P L O T . 1 temo. 
M A R Y F L O R A N . M A R I A 
R O S A . 1 tomo. 
M A H Y F L O R A N . E L C A S A -
A Í I E N T O D E C L E M E N T E . 
j tomo. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D K R . V E L O S O Y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a 
I n d 1S L 
Desrle hace dos o t res meses se 
habla ins i s t en temente de l a no re -
o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o s , v a 
esa no r e o r g a n i z a c i ó n r e sponden 
c o n igt-ai i n s i s t enc ia los ciue quie-
l e r i que la haya . 
Dicen los no reorgan izadores -
Cuesta m u c h o d i n a r o , e l Es tado 
t i ene que gas tar ; se necesita m á s 
de u n m i l l ó n de p e s o s . . . 
Pa í t ; m u y r i c o debe ser e l que 
t i r a los m i l l o n e s como s i f u e r a n 
c é n t i m o s . P robab lemen te , s i fue ra 
v e r d ü d lo d e l m i l l ó n , seguro esta-
mos que lo paga e l pueb lo , e l su-
f r i d o L i h ' u - i o . s ino de su b o l s i l l o , 
q u i t á n d o l o mejoras , o de u n modo 
i n d i r e c t o encareciendo los p r i m e r o s 
a u í c u l o s de l a v i d a . 
No lo debe gas tar el Es tado por -
que e l C a p i t u l o de l P re supues to : 
Gastos E lec tora les , no se presupo-
nen para una f u n c i ó n p a r t i c u l a r de 
ios I s r t i d o s : é s t o s deben sa t i s fa-
cer &rs gastos y a e l los c o n t r i b u -
yen los asp i ran tes a cand ida tos . 
Ademas , los p e r í o d o s e lec tora les 
suf ragados s n e u para que en l a 
co lmena p ó l í t i c i m á s sean los z á n -
ganos, que como tales se sus t en tan 
d t ) t r aba jo a jeno. 
Los no reorgan izadores d i cen 
q n r d u r a n t e el p e r í o d o de r e o r g a n i -
z a c i ó n se p e r t u r b a el p a í s ; tampoco 
C-s v e r d a d po rque los .hechos han 
demos t r ado que lo que p u d i é r a m o s 
l l amar l a l u c h a de las a f i l i ac iones 
e:s m u y loca l en los b a r r i o s ; a veces 
pasa i n a d v e r t i d a ; son por lo gene-
r n l dos o t res c a c i q u i l l o s que se 
dispv. tan la s u p r e m a c í a p o l í t i c a pa-
ra d e s p u é s imponerse en el C o m i t é 
o eu la Asamblea M u n i c i p a l . 
A I Es tado pues, pocos, m u y po-
cos gastos le i r r o g a l a r eo rgan iza -
c i ó n de los Pa r t i dos , que d ispone 
e! C a p í t u l o X V I Í de l C ó d i g o Elec-
t o r a l , y eu l ' J 2 6 a ú n s e r á n mu-
cho m e n o m s los gastos, po rque se-
g u í ! el p á r r a f o t e rcero de l a r t í c u -
lo 2SS de l c i t ado C ó d i g o : " L a re -
o r g a r i z a c i ó n que se haga en m i l 
novecientos v e i n t i d ó s o cada cua-
t r o t ' ñ o s a pau t i r de esa fecha, se 
l l e v a r á a efecto con los r eg i s t ros 
de a f i l i ados que e x i s t i e r e n . " 
Los r e g i s f o s do a f i l a idos que 
ex i s t i e ren , dice el precepto . Los re-
g i s t r o Í que se h i c i e r o n en 1 9 2 4 , 
una vez que se c o n s t i t u y ó el C O -
TÍ i t é E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a de l 
B a r r i o q u e d ó a cargo de l P res iden-
te y Secretar io de Actas , los que 
mensua lmp t i t e deben c o m u n i c a r las 
a l t n t a IH, J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o -
r a l como dispene e l p á r r a f o q u i n -
ce del a r t í c u l o 2 S S ; v esas a l tas de 
a f i l i adas se han p o d i d o y pueden 
hacerse hasta m u v p r ó x i m a l a r e u -
n ión de l a Asamblea . T o d o esto no 
qu ie re deci r que ia r 
en 1926 tenga poco i r > ? n 
ne y mucho . H t ty qlle * 0' 
electores que por no h n W 
0 por haber sido t a c h a d o ^ ' 
Q'i ier m o t i v o fueron exdiL 1 
los q . o lo son de l Reg ^ > 
r a l t a m b i é n lo son de! R ' El^o-
/ f i l i ados . Re5istro ^ 
L a J u n t a P r o v i n c i a l í 
solo turne que designar W H 
c u a L ü o los af i l iados r ^ l ? * * 0 ^ 
, que los electores qUo .Z^11 ^ 
a l b a r r i o , lo ^ 0 ^ 0 " ^ ^ ° ^ 
o c u r r e . 6Cae:-a] ^ 
E n 192 4 el i l u s t r e presto 
la P r o v i n c i a l de la H a b a n a 6 ^ 
teradas s ú p l i c a s de dis t in* ' 
t icos, e n v í o Inspeotores a i li• 
n i o s de esta c i udad, lo nnB ba' 
j o gastos al Tesoro sin r-,av Pr(% 
su i tados p r á c t i c o s v sí mnah r8" 
gustos, porque , t r i s t e es 'H^T! dis-
f r . s e : la p o l í t i c a no ü ^ ' k 
ñ a s , so rep i te con frecueuci. ^ 
r e u n i ó n de los Organismos 13 
n o s . . 
No es costosa al Estado ¿ 
o r g a n i z a c i ó n de los paiUdos ^ 
p roduce p e r t u r b a r o n ^ eQ j.,'.111 
r r i o s ; ocasiona s í un poco de J 
t i abajo a la S e c r e t a r í a de Goh^ 
r a c i ó n como encargada de man 
ner e l o rden . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n debe lUv 
efecto cumpl i endo con los p r e í ^ 
del C ó d i g o E l e c t o r a l , y p o r q u e ^ 
mo dice el eminen te nrofesor dP n 
recho P o l í t i c o , Colmeiro- "Do He' 
q u i e r a que exis ta cierto .gradon ; 
, l i b e r t a d p o l í t i c a , y mayormen 
a l l í oonde r-e acata el principio d 
la s o b e r a n í a nac ional , es predi 
s o l i c i t a r repe t idas veces el voto J 
bl ico pa ra conocer la voluntad n" 
c i o n a l de l a c u a l emanan todo* ¿ 
poderes del Estado'*. 
Es necesario, m á s que necesario 
m o r a l y d e m o c r á t i c o , que se reor 
ganicon los Pa r t i dos ; no hacerlo es 
t o l d a r aquel las " d i n a s t í a s inamo. 
v i b l e s q u e , como la divertida de 
don G e r ó n i m o P r i m e r o en Tapaste 
M I la é p o c a c o l o n i a l , qu i tó las eŝ  
peranzas a l pueblo , y sabido es <iue 
un pueb lo s m esperanzas es( una 
1 é m o r a Pan. e l progreso y la \[\]eT. 
t ad . 
Que haya r e o r g a n i z a c i ó n de Par-
t idos en 192G, que si , como es de 
esperar, se m o d i f i c a el artículo 102 
del C ó d i g o E l e c t o r a l , de los comi-
cios De ese a ñ o s a l d r á remozada la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l pueblo, lo que 
no i m p e d i r á que pj^iiellos que por 
s.i l abor , Honradez y amor a las 
i n s t i t uc iones , i n t o r p i e t n r o n los de-
seos d ^ l pueblo , é s t e vuelva a dar-
les sus vo los . 
D r . A b d ó n TRLMOLS. 
De S a n F e r n a n d o de D E C A B A I G Ü A N 
C a m a r o n e s 
A M O R E S Q U E E M P I E Z A X 
B U E N A L A B O R D E L A P O L U I A 
Es d igna de a p l a u d i r l a campa- i 
ñ a que e s t á r ea l i zando nues t ro l 
cue rpo de p o l i c í a , en p e r s e c u c i ó n 
de los n i ñ o s de edad escolar que 
p u l u l a n po r las cal les d u r a n t e las 
ho ra s de clase. 
E l p r o p i o C a p i t á n M a r i o V á z -
quez, en persona, se ha impues to 
estp t r a b a j o y ' l o vemos en todas 
par tes s in descansar . 
U n o n d i t me l l ega . i g u e ñ i t a y f igu ra de grac ia y s im-
De amores que empiezan . ipat<a ha l o g r a d o r e n d i r an t e su 
On d i t in te resan te que me apre- j c o r a z ó n ai g a l á n que la a d m i r a , 
suro a recoger , y que se re f ie re a ' Es é l u n j ó v e n amigo , 
una j o v e n p a r o j i t a que cuenta con i M u y entus ias ta para todo 
todas mis s i m p a t í a s Es he rmano de o t r o amigo q u € ¡ E ^ C O J I M A R S I G U E L A ANIMA» 
he i n i c i a a h o r a e l i d i l i o . locupa en esta c i u d a d u n cargo p ú - • C l o y • 
Empieza a nacer . j b l i co de conf ianza y representa ¡ LoS vecinos de C o j í m a r e s t á n ca-
E n t r e las m á s r i s u e ñ a s perspec-I a q u í a u n p r o d u c t o nac iona l m u y 1 da d í a mKÍ contentos con la serie 
t ivas se r e f l e j a ya en las miradas j so l i c i t ado y que p roduce a l e g r í a s . de f iestas que a l l í se ce l eb ran unas 
m u t u a s de esos enamorados , de P r o d u c t o p o p u l a r . , veces en el s 3 i ó n de l ó s b á ñ o s por 
que la te ya en ambos corazones ese} D e g r a n n o m b r a d l a . [ g , C lub N á l U i c o de C o j m a r , v o t ras 
fuego abrasador de l a m o r que ha- L i g a d o e s t á t a m b i é n e l a m i g o 1 en la G l o r i e t a del R e p a r t o de M o -
i;e des f i l a r ante él sacrosanto a l t a r p r ó x i m o a caer en las redes del r é . 
a t an tos y' t an tos seres que c i f r an ¡ a m o r , con u n a c u l t a dama a m i g a , ' í De la Habana l l egan todas las 
en e l lo su s u p r e m a c í c h a , su m á s que c u l t i v a las l e t r a s con mucho t a rdes i n f i n i d a d de f a m i l i a s en m á -
anhelado idea l . ¡ e n t u s i a s m o y amen idad . q u i n a s a p a r t i c i p a r do fa g r a t a t e m -
Quien es e l l a? Cuando A s a n c i ó n de este r o m - j p e r a t u r a que a l l í se r e s p i r a . 
No es de C á r d e n a s . j p r o m i s o ? H a y • que c o n v e n i r en que la 
Residente en la Habana pasa en M u y p r o n t o ! ¡ P l a y a de C o j í m a r s e r á el l u g a r pre-
nues t ra P e r l a de l N o r t e una t e m - L o aseguro! . | d i l e c t o para r e s i d i r , 
porada , l a que s iendo a d o r a b l e tri-1 K r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . J e s ú s C a l z a d i l L i 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
Sept iemre 2 2 . 
E N H O R A B U E N A 
Con g ran s a t i s f a c c i ó n hemos sa-
b ido que se h a l l a r e s tba lcc ida de 
la g rave en fe rmedad que l a r e t u v o 
en cama, por espacio de seis u 
ocho meses, nues t r a amiga , l a d i -
t i n g u i d a s e ñ o r a Ra fae l a Nogueras , 
d i g n a P^DO^-I ríe muestro aprec ia-
ble a m i g o e l ac red i t ado c o m e r c i a n 
te en e s t á piaza s e ñ o r E r a n c i s c o ¡ 
M a r t í n e z , que goza de e s t i m a c i ó n . , 
A la reconoc ida competenc ia y 
ve rdade ro celo del doc to r I g n a c i o 
Plasencia . d i r e c t o r de l a q u i n t a l 
" L a Pa lear" , e m i n e n t e f a c u l t a t i v a , i 
d é b e ó e esta c u r a c i ó n ; o f r e c í a pe- i 
l i g r o ei er.tado de la paciente , y 
debido a e l lo , se v i ó prec isado a i 
efectuar una doble o p e r a c i ó n arries-1 
g a d í s i m a y d i f í c i l , ob t en i endo u n 
t r i u n f o de l o g r a r s a l v a r l a del p e l i - ; 
gro que l a amenazaba, d e v o l v i é n d o -
le l a s a l u d p e r d i d a . 
Fe l i c i t a inog c o r d i a l m e n t e a l a 
amiga que r ida , a s u e s t imado es-
poso y d e m á s f a m i l i a r e s , y e fus i -
vamente a l doc to r Plasencia. que 
una vez m á s puso b ien a l t o e l pa-
be l lón c i e n t í f i c o . 
Cor responsa l . 
M E R E C Í U O A S C E N S O 
Sep t i embre 2 2 . 
H a sido ascendida a Jefe L o c a l 
do Comunicac iones de Calabazar , en 
la p r o v i n c i a de la Habana , la in te -
l igen te s e ñ o r i t a , Acac ia Acevedo , 
que d u r a n t e a l g ú n t i e m p o desempe-
ñó i g u a l cargo en e l vec ino pueb lo 
de C u m a n a y a g u a . 
M i f e l i c t a c i ó n por l a r ecompen-
-a merec ida , y que en su nuevo 
dest ino obtenga muchos é x i t o s . 
L A S H I J A S D E M A R I A 
E l pasado d í a ocho de l a c t u a l 
s e g ú n estaba acordado, se l l e v ó a 
efecto en n u e s t r a Ig l e s i a P a r r o q u i a l 
la ce remonia de la t o m a de pose-
s i ó n de l a nueva D i r e c t i v a de l a 
C o n g r e g a c i ó n H i j a s Defensoras de 
M a r í a . 
D i c h a ceremonia q u e d ó l u c i d í s i -
ma . 
L a ig les 'a estaba a d o r n a d a con 
m u c h í s i m o gusto , l a b o r que l l e v a r o n 
a efecto a lgunas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
per tenecientes a la C o n g r e g a c i ó n . 
L a p r o c e s i ó n que hab ia de v e r i -
ficarse por l a t a rde , no se l l e v ó a 
efecto debido a u n t o r r e n c i a l agua -
cero que lo i m p i d i ó . 
M u c h o s acier tos deseamos a l a 
nueva D i r e c t i v a de las H i j a s de 
M a r i a . 
R E S T A B L E C I O A 
D e s p u é s de larga en fe rmedad , se 
encuen t r a comple t amen te r e s t ab le -
c ida , l a s e ñ o r a C la ra M a r í n , d i g n a 
esposa del s e ñ o r J o s é R u m á , c o m -
petente p rofesor de I n s t r u c c i ó n P ú -
SeptieiuMe .22. 
P E T R A S D E LUTO 
A y e r a las 6 de la tardo, deió di 
¡ e x i s t i r en este pueblo que íaiito h 
j q u e r í a , un amigo de toda mi esii 
m a c i ó n . Me re f ie ro al señor Ma. 
! n u c í G a r c í a Reyes. ¿Quién poto 
1 pensar en que aquel la naturale/.a 
de rob le gigantesco se rindiera al 
; p r i m e r embate de una enfermedad? 
A ú n hace tres d í a s que en una co-
! r respondencia a l D I A R I O decíamos 
que la enfermedad de tan (fticrido 
a m i g o , aunque de cuidado, no ofre-
c í a Pel igro de mue r t e por el mo-
men to . 
E n 1 1 d í a s de enfermedad, se 
r i n d i ó esto h o m b r e todo energía, 
l o d o n e r v i o . ¿ C ó m o describir la so-
l e m n i d a d de sus funerales? Baste 
deci r que todas las clases sociales 
de nues t ro pueblo se dieron citó 
pa ra conduc i r el c a d á v e r desde su 
morada hasta el cementerio. Coa 
el cons iguiente do lo r que nos em-
ba rga po r l a d e s a p a r i c i ó n del que-
r i d o a m i g o , consignamos eií estas 
l ineas , nues t ro m á s sentido pésame 
a todos sus famil iares , mientras ro. 
gamos a Dios que permi ta al finado 
gozar a l l á en su santo seno, la F ' 
que a los buenos que nos abando-
nan les e s t á reservada. -
Descanse en paz. 
Bada , Corresponsal. 
b l i ca de este D i s t r i t o . 
N o t i c i a que gustoso traigo a es-
tas co lumnas , y que s e r á recimaa 
con j ú b i l o , por sus muchas amis"' 
des. 
CorresporisaL 
elo oma ya con las fSfNCItf 
: del Dr. JOHNSON : más finas ^ 
KQUISIH PASA fl BAÑO Y El PAttO 
^De venta: DI-íitlIimA M H m , Pi MAKGAU, Ofepo 36, esnuina a Agpiarj/ 
M f c K C A D ü D E A L G O D O N 
Al c e r r a r a y e r e l n .ercado de New 
Vork, se c o t i z ó e l a l g o d ó n como 31-
cue: 
Q u i n t a l 
G R A N C O N C U R S O 
! H F A I M T I L 
«a. y j * > a < . \ r < s s * o te / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e . . . , 
.Dic iembre . . 
K n e r o (1926) 
M a r z o 0 ^ 2 6 ) 
M a y o (1926) 
J u l i o (1926) 
23.37 
23 . 72 
23.05 
23 . 29 
23.58 
23.31 
• s s e v & r i y ' . s . s * ¿OT&IJAS- o t é 
i R O I S Í b e e f b 
y 5 ^ s e o s* a». 
S O S * V O / O S * yD<A/«cX a f / c / 7 0 C O S I C U / * ? * 
A S O c x m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 25 DE 1925 PAGINA TRES 
rpARA E l l o / y P A » 4 E l l a / 
P O Q h íEQMINIA P L A t ^ A ^ D E Q A Q Q t 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O X O C E T B A T I M I S M A 
Qrida la proximidad del cam-
esta don es oportuno, prepa-
1)10 va Tas ropas de entretiempos i 
ral ^ a uti l izar nuevamente las , 
{0rzada ¿ uado 
deUav0ieJo aforismo de "renovarse' 
E ! i v I ' cuadra que n i de perlas! 
1 nroblema de Hacer parecer nue-
al Ptodas las prendas que no pue-
fen pasar, ¡ m a l g r é nons! de ser 
renrnacaaso m á s en que nos sat is fa . 
^ ^ o como sean las cosas, sino co-
ñ nos ilusionamos que son 
' " m r n i e v a vida a una toilet e de 
? L logra f á c i l m e n t e dispo-
Pan0Jo a l g ú n aditamento que le 
S i t a transformar su antiguo as-
PeCAt0su vestido le i rá bien la adap-
^ i f d e una de sus blusi l las ve-
ngas , de la que l u c i r á , m per-
puestos los p u ñ o s y el cuello, al 
modo de una a p l i c a c i ó n s e n c i l l í . 
s ima. 
Ins t i tuya la forma cerrada pol-
la que le permita luc ir l a pechera 
y su leve plisado. 
Y a s í r e n o v a d a . . . , ¡a v iv i r ! 
Siempre suya, 





qerá posible, g e n t i l í s i m a yumu-
> ¿No me bromea? Me r e s i s t í , 
toda forma, a creer "eso" t a n . . . 
La merec id í s ima fama de l a Ate-
cubana me obliga a creer que 
r^ted está obsediada o apasionada. 
Y ¡5 lo Peor que puede ocurr ir le , 
evidentemente.. 
Vamos, por partes, amiga que-
rida, para resolver algo de momon-
t0"si la charla de " é l " es tan insubs-
tancial como ingrata ¿no p o d r í a 
Ucted bacer menor la tediosa ve-
[ada de cada día con el aditamen. 
t0 de lectura seleccionada, por us-
ted, naturalmente? 
Ensaye, como eje de la conver-
sación, arrancarle comentarios so-
bre " L a Comedia Mascul ina"—que 
fácilmente h a l l a r á en las buenas l i -
brerías—en cuyos c a p í t u l o s tan a 
maravilla puede usted ver refleja-
dos esos mismos defectos que tan-
to anonadan a usted ahora. 
"Sin prisa, pero s in tregua"—te-
ma que parece ideado para el ca-
so de usted—puede reformar ese 
cipo, indigno de ser matancero. 
Inquieta vedadista. 
Cese su inquietud, adorable ve-
dadista: pero, no olvide que en 
cuestión de modas usted, ,yo y to-
das las mujeres estamos predesti-
nadas a sentirnos inquietas. 
Es una forma del silente anhe-
lo de superarnos. . . y de superar 
a las demás ¿ n o ? 
Acabo de ojear curiosa y de ho-
jear c o m p l a c i d í s i m a — e n cada nue. 
n página una grata sorpresa—-la 
Revista que yo creo ha de satis-
facer a usted. 
Y a mí y a todas. 
Se titula " M u j e r " — ¿ q u é meior 
simbolismo"?, acaba de aparecer 
(se trata del primer n ú m e r o ) i i i -
tada en Madrid y a la venta e s t á 
en la Casa Wi l son—Obispo 5 2 — 
en tanto no se agote. 
Córrase, pues, . inquietamente, 
simpatiquísima inquietante. 
Estoy segura de que usted se 
hallará, luego, menos inquieta. 
Y yo. 
grar s erv i r la , que s e r í a imposible 
ofrecerle l a ¡ c o m p o s i c i ó n sol icita-
da, que me parece haber hallado 
Incompleta. 
Usted d i r á . 
¡ I M P O S I B L E : 
¿ P o r q u é , mujer , mis ojos te encon-
t r a r o n 
E n l a hora malhada para mí? 
¿ P o r q u é , antes de mirarte , no ce-
(garon 
A h o r r á n d o m e mor ir de amor as í? 
T ú no puedes saber c u á n t o es ho-
(rr ible 
A m a r q u i z á como ninguno a m ó . . . 
Adorar como adoro un imposible 
Que. mi a lma en sus s u e ñ o s d i v i s ó . 
Y o no tengo la culpa de querer , 
( te . . . 
Y o no puedo mandar mi c o r a z ó n . 
Cu lpa s ó l o a tu faz . . , culpa a la 
( s u e r t e . . . 
Cu lpa a l a m o r . . . ¡mas t é n m e 
( c o m p a s i ó n ! 
Y o siento que, s in t i , mi vida es 
(nada: 
Y o s é que muero, si me faltas 
( t ú . . . 
E s t á en tu ser mi vida concentra-
i d a ; 
T ú eres m i ser de g lor ia . . . m i v i r -
(tud. 
¡ A h ! T ú no sabes, no, c ó m o es te-
( n ible 
Sin esperanza de p a s i ó n morir 
Y en una sed de amor inextinguible 
E l suplicio de T á n t a l o sufr ir . 
Cuando a t i me d ir i jo , en mi loca-
i r a . 
Só lo oyendo la voz del c o r a z ó n 
E s c u c h o tristemente que m u r m u r a 
¡ I n s e n s a t o ! . . . la voz del c o r a z ó n . 
Y me quedo a l l í i n m ó v i l . . . vaci-
(lante, 
Contemplando tu imagen con pesar. 
Un paso y en tu seno palpitante. . . 
U n solo paso y no lo puedo dar. 
¡ A h ! Y jsntonces las penas del in-
(fiemo 
ni sombra son de las que sufro vo, 
Y me repite el eco sempiterno: 
¡ L o c o ! ¡ N o ha de ser tuya, nunca, 
(no! 
I^otectora decidida. 
Los donativos o regalos para los 
c;eguecitos del Colegio " V a l e n t í n ; 
Haüy", ruede remit ir los directa-
mente. 
Si le es m á s c ó m o d o y le place. 
Puede efectuar el e n v í o a l Ledo, 
iohaso, nuestro actual Director en 
funciones, que es Vice Presidente 
de la pía y docente ins t i tuc ió i : . 
Esta no tiene sucursa l niuguna 
en esta ciudad, simplemente porque 
todavía lu c o o p e r a c i ó n general no 
es - . como debftera ser en ofcse-
Quio de aquellos desventurados, 
quienes lo v e r á n menos cuando se 
más frecuentemente recorda-
dos y más ampliamente favorecidos. 
Como debemos esperar. 
Tc(é . " 
, )ea boy mismo los voiles hor-
ados en forma de g u a r n i c i ó n que 
aene "Le Printemps", Obispo 83 
esquma a Compostela. 
Entre ellos e n c o n t r a r á de seguro 
W vestido que quiere hacer y so. 
''rp.^ cual me consulta. 
f í j e se en unos que tienen el bor-
.aao en crudo sobre fondos de co-
y cu otros que lo tienen ne-
L ' ,qu* tal Parece que tienen un 
^Puesto gUÍpur 0 de Cl iant i l ly so-
Lucen l i n d í s i m o s y e s t á n de úl-
ima moda. 
totrf ? * r f r que los Precios v a r í a n 
fcjdft í 6 - 0 0 y H . 5 0 el corte de ves-
"al ' o n ! gu1starán- Son algo origi . 
V' Que saie de lo corriente. 
«?a eerviH c °n í sominé de legumbres 
Wo deseo 0 depende de su p r > ! 
'•Sua^pS^1 fUeSO la cantidad de' 
^sea h A * .Para el cald0 «lúe se 
^••Bele S1? e c h a r l e s a l ' y añá -
Poco den *Ku°ad0 de arroz y 
"o v nataCfbolIa' zanahoria , repo-
d a r tlPr.o d é j e s e hervlr hasta 
"Pártese'v l¿5 ^ ^ b r e s ; luego 
] h \ ^ m ^ S ^ CUatr0 PaStÍ" 
^•"se^rn /1"10 86 pasa Por un t&-
dpCM0ía en una v a s i j a ro-
^berle añan^ 7 86 8,rve' lueg0 de 
Este pfato n Cv0pa de íerez-
SubstancE >, Uede hacerse m á s 
^ carCn1eSOvhiac,endo «I c o n s o m m é 
? e r 0 en*111011, en > s a r deJ 
f0 P^Ible edld{l l m e n o r « e m . 
| t t l t a m á s ^ á c t l c o 0 ^ anterlor 
Vidpn 
Y lloro como el á r a b e sediento 
Que cerca del copioso manant ia l 
L e abandonan las fuerzas y el 
(aliento 
P o s t r á n d o l e en el t ó r r i d o arenal . 
¡ M e n t i r a ! E s un delirio que mi 
(mente 
P a r a endulzar la realidad for jó . 
Pues l a voz me repite lentamente: 
¡ L o c o ! ¡ N o ba de ser tuya, nunca, 
(no! 
Pao lo . 
T u l a , Pa la t ino . 
E s verdad que los helados pr^. 
parados en la. casa son siempre bue-
nos, sin temer a condenables adul-
teraciones. P e r o . . . 
De momento vea c ó m o puede pre-
parar el helado de queso. 
E l í j a s e un queslio de nata y ba-
lase, p a s á n d o l o luego por un ta-
miz grueso; a ñ á d a n s e dos tazas de 
loche. B á t a s e aparte una taza 
ciema y una taza de a z ú c a r : s a z ó . 
nesc con vairi i l l i . m é z c l e s e coa el 
queso y la leche; p ó n g a s e en la 
heladora y s í r v a s e en coPas con 
unas nueces eQ:laia, 
Si usted quiere disponer un ser. 
vicio de helados o buffet segara 
mente e n c o n t r a r í a preferible ( d s 
p u é s de hacer sus c á l c u l o s , por su-
puesto) encomendar ese problema 
a una casa de absoluta confianza, 
l i b r á n d o s e así al mismo tiempo de 
un fiasco de ú l t i m a hora. , 
¿ C a s a predilecta para esos tnr-
vicios? " E l Progreso del P a í s " , cu-
ya nombradla es única . 
V a r i a s . 
FA p r ó x i m o lunes, con seguridad, 
tendremos noticias (por lo menos) 
de los peregrinos que vuelven de 
E u r o p a . 
Muchas gracias. 
CRONICA SOCIAL 
T I E R N A Y H O N R O S A C A R T A 
L a e n v í a la genial y celebrada 
pianista que con inusitado entu-
siasmos y extraordinar ia interpre-
t a c i ó n de la m ú s i c a i ta l iana, r u s a , 
alemana, francesa e inglesa, ha lo-
grado glorif icar a la patria cuba-
na lugar de su nacimiento. 
Con su bandera de triunfos, con 
su arte prodigioso y su talento des-
medido, va de p a í s e s p e q u e ñ o s a 
naciones grandes la cubanita pr i -
vilegiada. 
V i b r a en su a l m a el eusurro en-
cantador de las palmeras criol las 
en pleno florecimiento o t o ñ a l , 
s u e ñ a con Cuba y, aunque la 
mezquindad de pobres acciones 
pretende a b r u m a r l a , la desprecia 
para seguir tr iunfando por esos 
mundos en que el m é r i t o es antor-
cha que difunde l u z . 
U n membrete con a l e g o r í a s 
m a r í t i m a s de l a Cié d e . T r a n s a t -
l á n t i q u e . 
L a s Pa lmas , 26 de agosto 1925. 
Sr . Alberto Cofflgni O r t i z . 
Cronista Social del 
- D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , C u b a . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
D e s p u é s de una t r a v e s í a muy 
accidentada, pues el mal tiempo 
r e i n ó en todo el v iaje , arribo a las 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Todo e s t á organizado para m i 
Rec i ta l a q u í . 
D e s p u é s voy en busca de mi ma-
m á a P a r í s . Y si Dios quiere, esta-
ré a comienzos de Octubre en la 
H a b a n a para proseguir mi t o u r n é 
a t r a v é s de l a I s l a que amo con en-
s u e ñ o s . 
Su bril lante a r t í c u l o me ha con-
movido profusamente . 
Me felicito m u y de Teras que us-
ted haya sabido leer el reflejo de 
mi a l m a . 
Grac ias , S r . Coffigny. 
A l e g r á n d o m e se encuentre go-
zando del m á s exquisito c l ima an-
til lano, me reitero suya s. s, q. b. 
s- m . 
G l o r i a C u e s t a . 
¡ Q u é expresiva y c u á n t a s nostal-
gias en esta miciiva! 
C o n t i n ú e la art i s ta por el sen-
dero de gloria que su intel igencia, 
sentimentalismo e i n s p i r a c i ó n les 
t r a z a . 
No importa que un d ía la-? nubes 
de las concupiscencias traten de lo-
calizar el resplandor do un sol que 
surge con irradiaciones matinales , 
el astro es universal , los densos 
vapores que l lenan la a t m ó s f e r a no 
paran de ser ce la jes . 
A l volver a la R e p ú b l i c a que 
f a b r i c ó su padre el Comandante 
R a m i r o Cuesta , abogado de estima-
c i ó n y ex-Representante matance-
ro, h a l l a r á en todos los corazones 
el rebosante c a r i ñ o y la grande ad-
m i r a c i ó n que le d e m o s t r ó la H a b a -
na, en el resonante y suntuoso Con-
cierto, que d iera en el Teatro Na-
cional, nuestro pr imer coliseo. 
A s í con estas 'mismas palabras 
p o d í a l o considerar dos meses antes 
de su e l e c c i ó n para el cargo que 
d e s e m p e ñ a con acierto y regocijo 
p ú b l i c o . 
Con igual tono lo. hablaba yo 
cuando debido al aprecio que me 
t e n í a , d e p a r t í a m o s en su m á q u i n a 
paseando hasta l l evarme a l baile 
en que nrv;i>itaba as ist ir y él re-
tornaba a bu casa en horas de sue-
ñ o . : - • • • 
Recordando esos afectos y como 
Presidente de la " V i e j a Guardia 
Mlguel ista" del B a r r i o de Santa 
Teresa , c o n c u r r í con m á s gusto a 
la grandiosa m a n i f e s t a c i ó n que los 
l iberales y el pueblo de Cuba en 
todas BU3 representaciones m á s al -
tas, le han ofrendado con motivo 
de sus natales . 
T o m a r o n parte en ella todos los 
elementos p o l í t i c o s de la R e p ú b l i -
ca, l iberales y hasta conservadores 
vimos; e s p a ñ o l e s y el pueblo des-
bordado de entusiasmos que no 
d e c a y ó ni un solo momento. 
A las doce de la noche pasaron 
los ú l t i m o s manifestantes por 
frente al Palacio Pres idenc ia l . 
Y a el G r a l . Machado h a b í a ido 
al s a l ó n a recibir a las Comisiones. 
E n t r e de los d e m á s amigos, los 
s e ñ o r e s Gerardo H e r r e r a . 
C U B I E R T E R I A D E P J L A T A 
La variodad ¿ e estilot que cfrecemo», n<M permiten decir que 
tenemo8 cubiertos para todos los gustoe. Vendemos piezas suel-
tas, iuegos completos y eatuch s de lujb, para regalos de novios 
o en switoe. Los precios, los más bajos de plaza. Cubiertos de 
todos los fabricaote* y de tod^s sus diseños. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNAN EZ LLAMAZARES 
OBISPO, «6. TELF. A - 3 2 0 L ^ 
CARTEL DE TEATROS 
Ecos del Vedado 
S A N G E R A R D O 
F u é el santo de a y e r . 
Pr imeramente y de manera es-
pecial, sentida y cordlalmente, ex-
preso mi saludo a l viejo y afectuo-
so, amigo G r a l . Gerardo Machado . 
Hoy honorable S r . Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
N T R A . S R A . D E L A S M E R C E D E S 
¡ C u á n t a s ostentan este santo y 
dulce nombre! 
A todas las felicito. 
E n t r e las primeras e s t á Merce-
des V a l d é s , la amiga que no "olvido; 
Mercedes V a l d é s de Inera i i t e , Mer-
cedes San C r i s t ó b a l ; Mercedes L l a -
d ó ; Mercedes C l a v e l ; Mercedes 
E c h e v a r r í a , V d a . de CarbaUo; 
Mercedes L o i n a z de Cas tro ; Mer-
cedes R u i z de Andrade; Mercedes 
M a r t í n e z de: P a d r ó n ; Mercedes C a -
bré de B a r ó ; Mercedes R u i z de R o -
jas ; Mercedes D o m í n g u e z de V a l -
d é s ; Mercedes Acevedo de S á n c h e z ; 
Mercedes Carr i l l o de G o n z á l e z ; 
Mercedes . U r r u t i a de G o n z á l e z ; 
Mercedes Junco y Mercedes P u i g 
de P e r a z a y muchas otras a q u i -
nes estimo igualmente. 
S r t a s . Mercedes V a r o n a : Mer-
c t ó e s Montes; Presidenta del Co-
m " é de Damas del Centro Ma-ieo, 
Mercedes R i v e r ó n ; Mercedes Santa 
Gi-úz; Mercedes R o c a b r u n a ; Mer-
cedes M a r t í n e z ; la D r a . Mercedes 
V a r g a s ; Mercedes H e r r e r a ; Merce-
des F a i l d e ; Mercedes V a l d é s ; Mer-
cedes Acosta, ex-alumna del Cole-
gio de las H e r m a n a s Oblates, que 
es hermosa joven y amada por esas 
monJItas . 
Merceditas Zayas , profesora de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de la Habana; 
Mercedes Vlvanco , la bella h i j a de 
T r i n i d a d ; Mercedes Torregrosa; 
Mercedes Castellanos y Mercedlta 
F r á n q u l z , la que es predilecta y 
s i m p á t i c a b e j u c a l e ñ a , • 
Mercedes F r e l x a s ; Mercedes Gó-
mez; Merceditas Cruz Pedroso; 
Mercedes P é r e z ; Mercedes G r a n a -
dos; Mercedes R i v e r ó n ; Mercedes 
Pedroso, y entre de algunas m á s 
que t a m b i é n saludo, la desposada 
de anoche, la esbelta y siempre 
e l e g a n t í s i m a Mercedes M o r a . 
De s u boda h a b l a r é en lotra 
c r ó n i c a 
Alborto C O F F I G N Y O R T I ? . 
NOTAS 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
G r a n entusiasmo existe entre l a s 
damltas y j ó v e n e s para asist ir a l a 
matinee bai lable de p e n s i ó n , que 
para el d ía 4 de octubre ha sida1 
organizada por los J ó v e n e s de Me-j 
dina, en honor de las damltas, en 
la c u a l se c e l e b r a r á un concurso de 
s i m p a t í a s , donde se e l l j l r á una 
R e i n a y cuatro damas de Honor , 
titulanoo a l a s e ñ o r i t a que resulta 
tr iunfadora, cOn el nombre de se-; 
ñ o r i t a Medina. 
H a b r á premios especiales p a r a 
las tr iunfadorf té , a s í como t a m b i é n 
se e s t r e n a r á u n F o x dedicado a el las 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los 
s e ñ o r e s asociados de las d e m á s 
sociedades h e r m a n a s . Se ruega a 
las damitas y j ó v e n e s que se intere-
sen en as ist ir a esta grandiosa fies-
ta, y que no reciban invitaciones, 
se s irvan pedir la por medio del te-
l é f o n o F -2145 o a la S e c r e t a r í a c a -
lle G . y 21, Vedado, para cuyo 
efecto s: ha comisionado a los s é -
ñ o r e s Domingo F e r n á n d e z y el Se-
cretario F r a n c i s c o V i e r a . 
E s t a f iesta s e r á amenizada por 
la Jazz B a n d del profesor . s e ñ o r 
T o m á s Gorman, reforzada, con do-
ce profesores, por lo cual no fa l -
t a r á n los mejores instrumentos. 
por la ¡Sección de Recreo y Sport 
de la culta sociedad "Nueva F á b r i -
ca de H i e l o " . 
E l agradable aspecto que ofre-
c í a n sus salones, bellamente ador-
nados con cintas, flores y m ú l t i p l e s 
faroles chinescos, s^rá recordado 
siempre coa a l e g r í a . 
L a m ú s i c a muy buena, por cierto 
a cargo del notable maestro Neno 
G o n z á l e z , e j e c u t ó un programa muy 
en boga. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a la S e c c i ó n de 
Propaganda por. e l é x i t o del baile 
de " L a s Cintas" y en part icular a 
su entusiasta y bien querido Pre -
sidente, s e ñ o r Margarlto R a m o s . 
H O M E N A J E A L D A N Z O N 
Se c e l e b r a r á con entusiasmo el 
p r ó x i m o d ía 4 en los elegantes sa-
lones del E d i s o n Sport C l u b . 
L a in ic iat iva de esta fiesta se de-
be a l joven J o s é V á r e l a . 
T a m b i é n se b a i l a r á fox, Char les -
ton, ( e x h i b i c i ó n ) , tango y vals en 
el que t o m a r á n parte los "ases" 
A r e u M a r t í n e z y W i l l i a m s . 
No dudamos que por los al ic ien-
tes de su programa sea esta fiesta 
de gran resonancia . 
E L M U Y L U C I D O B A I L E D E L A S 
" C I N T A S " D E E M P L E A D O S D E 
L A N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
E l s á b a d o pasado y con el entu-
siasmo qao todos e s m e r á b a m o s so 
c e l e b r ó el grandioso baile de " L a s 
Cintas" perfectamente organizado 
te. 
Ignorante. 
L e recomiendo el libro de car 
tas por Carmen de Burgos, " C ó m o 
Comportarse en Sociedad" y " L o s 
N i ñ o s Bien Educados", donde 
a p r e n d e r á a resolver el caso que 
usted me indica sobre su hiJito. 
E s admirable . 
Todos los encuentra en la L i b r e -
ría " A c a d é m i c a " . Prado 93. bajos 
de Payret , donde también h a l l a r á 
" L a Comedia Mascul ina". 
mariscos, para el a lmuerzo, r.ie-jor 
que para la comida, a s í : 
P i q ú e n s e con langostinos o lan-
gosta unas hojas de lechuga muy 
fresca y una cebolleta ra l lada. 
C o l ó q u e n s e m á s hojas en el fon-
do de una fuente, y sobre ellas ia 
mitad de una lata de puntas de t s - ¡ 
párrajgos y u n poco de salsa mayo-j 
nesa; p ó n g a s e encima de é s t a los i 
mariscos, f iambres, en la c a n t i i a d i 
que se estime necesaria. 
C ú b r a n s e con r á j l t a s de huevo I 
duro, y todo ello de una capa espe-! 
sa de mayoneusa, a d o r n á n d o s e l ú e , ' 
go con pimiento m o r r ó n en t ir i tas 
y unas aceitunas. 
L U C I D A M A T I N E E 
R e s u l t ó e s p l é n d i d a y muy lucida 
l a matl nee bailable celebrada en la 
tarde del pasado dom»ngo en les 
salones de la Calzada del Cerro n ú -
mero 8 29, organizada por l a repu-
tada, orquesta que diri je el amigo 
"Teddy" Henriquez. 
Se e f e c t u ó la matinee en medio 
de ,La mayor a l e g r í a y con asisten-
cia de graciosas feminas, que die-
ron lucimiento a esa fiesta. 
D E A M O R 
H a sido pedida en matrimonio, 
la espir i tual , damita Mercedes Del -
gado, por el correcto joven J o s é 
E n r i q u e z . 
M i f e l i c i t a c i ó n . 
a creer- temiendo no lo-
M . A . R . , Nuevitas. 
Puede preparar la ensalada de 
Zoi la , Puentes Grandes . 
No maltrate n i estropee su cabe 
Uc en esa forma. 
H á g a s e l o t ratar en la casa Ma'J-
rlce, San R a f a e l 72 y v e r á c ó m o 
se alegra. 
N U E V A P R O F E S O R A D E P I A N O 
T r a s rigurosos e x á m e n e s , acaba 
de obtener el t í t u l o de maestra de 
piano l a inteligente s e ñ o r i t a A b r a -
hana L ó p e z V i e r a , en el Conserva-
torio L u i s , E s t é v e z . 
E L R . P . C I P R I A N O I Z U R R I A G A 
Es te estimado y querido sacer-
dote. Director de ' la Mil ic ia Jose-
fina del templo de la Merced, y 
Superior en s u s t i t u c i ó n , de los P . 
Paules , celebra el d ía 2 6 su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Con tal motivo la Mil ic ia Jose-
fina invita a la misa de c o m u n i ó n 
que c e l e b r a r á el festejado a las 7 
y media de dicho d ía . 
D e s p u é s de la misa se le r e n d i r á 
un homenaje de car iño en el s a l ó n 
de recepciones en cuyo acto h a b r á 
discursos da s a l u t a c i ó n , p o e s í a s , 
etc. 
Rec iba el P . I z u r r i a g a nuestra 
s incera f e l i c i t a c i ó n en su fiesta ono 
m á s t i c a . 
ta en su honor, con misa solem-
ne y s e r m ó n . 
C H A M P A G N E D E H O N O R 
E l p r ó x i m o domingo a las 10 
a. m. se c e l e b r a r á una fiesta en el 
gran colegio de L a Salle en honor 
del Rdo. Hno. A l la i s -Char le s , Su-
perior General del Inst i tuto. 
D i c h a fiesta c o n s i s t i r á en un 
champagne de Honor que s e r á ofre-
cido por los Antiguos Alumnos del 
Colegio de L a Salle del Vedado. 
Otros festejos se c e l e b r a r á n en 
honor del Genera l . de los Hnos. 
mientras dure su permanencia en 
el plantel . 
P O R L O S C I N E S 
Todos muy concurridos apesar de 
este calor reinante, en los d í a s de 
moda resultan los Henos, completos. 
, E n e l V G r i s " 
25 .—Inexper ienc ia F i l i a l . 2 6, 
L o s Clientes de su E s p o s a . 27, L a 
Orden Sellada. 
'"v .-impic . 
E n el mismo orden. 
Carne de Mar. Demasiadas Muje -
res . E l V é r t i c e de la Ve loc idad . 
" T r l a n o n " . 
L a E m b u s t e r a . Y o soy H o m b r e , 
y N i ñ o s Pel igrosos . 
• «as Bafa*l) 
A l a s once, a l a una, a l a s tres y 
a l a s siet^: Novedades I n t e r n a c i o n a -
les n ú m e r o 49; E l honor de un cole-
g ia l , por W a n d a W i l e y ; L a h a b l a d o r a , 
por A n n a Q . N i l s o n . 
A l a s c inco : Novedades I n t e r n a c i o -
n a l e s ; L a h a b l a d o r a . 
• A l a s nueve y m e d i a : Novedades 
i n t e r n a c i o n a l e s ; E l honor de un cole-
g i a l ; L a h a b l a d o r a . 
PA.TMMT C • • •o A* S » r t t es^iua^ a 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y comedias R e -
nac imiento , d i r i g i d a por el p r i m e r a c -
tor R a m ó n C a r a l t . 
A l a s ocho y m e d i a : el d r a m a pol i -
c í a c o en c u a t r o actos , V i d o c q ; conc ier -
to por e l - t r i o - a r g e n t i n o . 
r x n r c x p j o . s z L A C O W S D Z A ( A S Í 
A l a s n u e v e : l a comedia en t r e s a c -
tos, de A l e j a n d r o P . M a r i s t a n y , L a 
a u d a z a v e n t u r a . 
K A J I T I (Frwfto y B r a g o a e O 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s M e x l c a « 
ñ a s . 
A las ocho y m e d i a : ¡ H a s t a que llo-
v i ó . en S a y u l a ! . 
A l a s nueve y t re s c u a r t o s : l a r e v i s -
t a B a t a c l a n e r í a s ; l a r e v i s t a ¡ T a pare-
c i ó l a c a d e n a . . . y e l mono no! 
A X i i i A i . x n n A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
T l r t n A M ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: C a y o v e r d e . 
A las nueve y c u a r t o : E l L o b o Se-
g u n d o . 
A las diez y med ia :e s t reno del dis-
p a r a t e c ó m i c o en t r e s c u a d r o s , de 
G u s t a v o R o b r e ñ o y F e d e r i c o V l l l o c h 
y e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , Otero en 
el g a r r o t e . 
Cartel de Cinematógrafos 
C A M B I O D E B U F E T E 
Mi* estimado amigo el Dr . L u i s 
A . Mart ínez , abogado de la Secre-
t a r í a de Sanidad, me part ic ipa en 
atento B . L . M . haber traslada(io 
su B ü í e t e a O'Rel l ly 11, departa-
mento n ú m e r o 311, donde atende-
rá sus clientes y numerosas amis-
tades . 
A g r a d e c l i o a su atenta deferei 
c ía . 
E N L A I G L E S I A D E R E G L A 
E l P á r r o c o de esta iglesia, P . 
Rosendo M é n d e z , nos invi ta a los 
solemne8 cuitoe de' los d í a s 24, 25 
y 26, triduo en honor de J e s ú s Na-
zareno del Rescate, a las 7 y me-
dia de la noche. 
L a parte musical e s t a r á a cargo 
de un grupo d é s e ñ o r i t a s de la lo-
calidad . 
E l domingo 27 h a b r á fiesta so-
lemne á toda orquesta predicando 
el P . J u a n de la C r u z ( C a r m e l i t a ) . 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l a la 2 6 s á b a d o , c e l e b r a r á esta 
prestigiosa a g r u p a c i ó n un baile de 
sala en su local social . Infanta n ú -
mero 106, l .etra.C . , entre San Mi-
guel y San Fvafael. 
H o r a , a las 9 p . m . 
Una afamada orquesta ameniza-
rá el acto. 
E l Presidente de la S e c c i ó n de 
Fies tas , mi distinguido amigo T o -
m á s Cano J r . , imprime gran im-
pulso a todo lo relacionado con las 
fiestas de los J ó v e n e s C a t ó l i c o s . 
U N A I N V I T A C I O N 
Atenta i n v i t a c i ó n rec ib í del s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , doctor 
Carlos Miguel de C é s p e d e s , p a r a las 
fiestas de i n i c i a c i ó n del E n s a n c h e 
del C a n a l de entrada del Puerto 
y la c o n s t r u c c i ó n de la G r a n Ave-
nida, cuyo acto y a se d e s c r i b i ó con 
lujo de detalles en este D I A R I O . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l S r ! E . D u r r ú t h y en u n i ó n de 
su distinguida esposa María L u i s a 
se ha trasladado a la calle C , 
esquina a 2 1 . 
L e a c o m p a ñ a n sus hijos , l a en-
cantadora "Memen" y E d u a r d o . 
Tras ladamos l a notic ia a sus 
amistades . 
E L C I R C U L A R 
. E n . l a seniana entrante pasa de 
la Iglesia de Reina , a l a parroquia 
del Cármeri en Infanta . 
P o r esta r a z ó n se tras lada el so-
lemne triduo en honor de Santa 
Teres i ta del N i ñ o J e s ú s , para los 
d ía s 9, 10 y 11. 
E l d ía 30 es la fiesta de la San-
tita de L i x i u , h a b r á solemne fles-
rardo Garc ía , inteligente joven que 
d e s e m p e ñ a a l t ó cargo en los F e r r o -
carr i les H a v a n a C e n t r a l . 
Fel ic idades en su día . 
T a m b i é n celebra su o n o m á s t i c o 
la dist inguida dama s e ñ o r a Marce-
des V a l d é s d é Pola y l a , s i m p á t i c a 
t r i g u e ñ i t a del barrio d e l " P i l a r , se-
ñor i ta Mercedes L a z a r t e . 
Ü n día muy feliz deseo a las dos . 
D E L A G R E Y C A T O L I C A 
E n días} pasados recibiép las sa -
gradas aguas del bautismo, el n i -
ño que l l e v a r á por nombre F a u s t i -
no F e r n á n d e z y Garc ía , hijo de mis 
estimados amigos, E m i l i o F e r n á n -
dez y E l e n a G a r c í a . 
Salud a l nuevo cr i s t i ano . 
C I N E M U N D I A L 
Un primoroso n ú m e r o de tan se-
lecta revista ha llegado hasta m í . 
Cierto es que en nada desmerece f 
de las anter iores . 
L A S E R E N A T A A L G E N E R A L 
M A C H A D O 
A las 7 p . m - , a l regreso recorr i -
mos las principales Avenidas del 
Vedado. 
Un, m ó v i i n í e n t o inusitado' se" ob-
serva ba en todas ellas, especialmen-
te en las calles 23, 17 y L í n e a , 
multitu4 de m á q u i n a s las cruzaban 
en todas direcciones, diferentes 
bído que se hal la restablecida de 
triunfo a l lograr sa lvar la del p e l í -
. Detall istas, Instituciones B a n c a -
rias , Centros Regionales , Socieda-
des de I n s t r u c c i ó n y Recreo, Clubs 
de Ajedrez , A t l é t l c o , e tc . 
Colegios. Asociaciones diversas . 
Agricul tores , Colegio de P a r m a c é u -
coltas y. Agrupaciones l iberales . 
Has ta cerca de las 12 de la. no-
che l a a n i m a c i ó n no d e c a y ó un mo-
mento, en todas las Avenidas , lo 
que indica la magnitud del hermo-
so --homenaje a l Honorable Pres i -
dente de' la R e p ú b l i c a . 
Todos demostraron sumo I n t e r é s 
por el gobernante que'se hace que-
rer y est imar por su rectitud e I m -
p a r c i a l i d a d . 
Lonrenzo B L A N C O 
DEL COTORRO 
C A N T A R 
S u e ñ o que de veras 
los dos nos queremos; 
d e s p u é s s u e ñ o que nunca nos he-
(mos querido: 
¡ e s t e s í que es. s u e ñ o ! 
L u i s a GonzáJe». 
N U E V O V A S T A G O 
L o s distinguidos esposos Concha 
Perdomo y Oscar Novo, ven com-
pletada la dicha de su venturoso 
hogar por el nacimiento de una her-
mosa n i ñ a que h a venido con toda 
fel icidad a traer la a l e g r í a % sus 
queridos p a p á s . 
D E D I A S 
L o e s t á hoy qj! buen amigo Ge-
B A E L E D E D E S P E D I D A 
E n el Foment C a t a l á . 
Con gran lucimiento y la an ima-
c i ó n que todos e s p e r á b a m o s se ce-
l e b r ó el domingo pasado el baile de 
despedida que t e n í a anunciado el 
Foment C a t a l á con motivo de tras-
ladarse para los á m p l i o s salones re-
cientemente adquiridos por esta 
Sociedad situados en Prado y Nep-
tuno 
A l l í hubo entre otras cosas, n u -
trida r e p r e s e n t a c i ó n femenina, en-
tre las que recuerdo a las siguien-
tes: 
E n . pr imer lugar Esperanza . Gar-
c ía , r u b i a gentil de verdes ojos, 
i V n c h i t a de Pedrp, espir i tual da-
mita, encanto de la* b a r r i a d a del P i -
lar , E u g e n i a R o d r í g u e z , orgullo de 
la barr iada v l b o r e ñ a , E s p e r a n z a 
Violeta y C a n n e l l n a Mol ina, l a be-
l l a A u r e l i a I turmendi , Ange la L ó -
pez, M a r y F e r n á n d e z y otras cuyos 
nombres no recuerdo. 
E D I S O N S P O R T C L U B 
Celebrará «1 baile . d « socios ccv-
rrespondiente a l mes q u e c u r s a , el 
d í a veinte • siete. 
D e m á s e s t á d « d r q u e toA-
s i c a será, e x c e j e n t » ' Y « u e salones 
Inmejorables* 
% MeameR B e c e i M » 
Septiembre 19. 
U N B A I L E E N C U A T R O C A M I N O S 
Denominado " L a s Cien Mujeres", 
se anuncia un gran bai le . 
. P a r a el d ía 27 del a c t u a l . 
Ba i l e que a j u z g a r por el entu-
siasmo que se advierten entre ia 
juvei.'tud, amante de T e r p s í c o r e , no 
t e n d r á precedente en los ecos so-
ciales de este pueblo. 
T iene por fundamento l a celebra-
c i ó n de esta flesteclta, la cual e s t á 
patrocinada, por bellas s e ñ o r i t a s , 
de dicha sociedad u n hérmo'so ideal. 
E l de recaudar fondos para levan-
tar su edificio soc ia l . 
F i n noble y elevado digno de 
aplauso . 
P a r a - a m e n i z a r dicha fiesta, fué 
designada l a mejor -orquesta, de to-
das las de su clase, la del profe-
sor F é l i x G o n z á l e z . 
F i e s t a organizada por e l sexo 
femenino. 
E x i t o seguro. 
L L T E A T R O " M A R T I " 
L a D a n z a S i n i e s t r a . 
Una nueva p r o d u c c i ó n , interpre-
tada por l a b e l l í s i m a y genial ar-
tista Mae Murray , s e r á estrenada 
el domingo 27, en dicho teatro. 
E s t a fi lm, a no dudarlo, l l e v a r á 
un numeroso p ú b l i c o al teatro del 
A p ó s t o l . 
Y s e r á u n nuevo é x i t o , de los em-
presarios L a z á b a l P é r e z , quienes 
han conquistado las s i m p a t í a s de 
los numSrosos f a n á t i c o s del A r t e 
Mudo, por las buenas p e l í c u l a s que 
e s t á n pasando por el lienzo de es-
te coliseo. 
A g u s t í n Fasteiy, 
Corresponsal 
V S B S t r i r (CoaB^lado e n t r a A n a n a » y 
Trocaf l ero ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
y u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : A t r a v é s del 
cont inente , por W a l l a c e R e i d . 
A l a s nueve y c u a r t o : É l campo de 
los a m a n t e s , e s treno por R o b e r t E l l i s . 
A l a s dez y c u a r t o : L o s t r i u n f a d o -
res , por R o d L a Roque, J u l i a F a y y 
L e a t r l c e J o y . 
O A x r o a j c o » ( zaaa i tn* CB^TUH . a 
8 a a Soté ) 
.I>e once a c inco: H e r m u d a l a bel la , 
r e v i s t a ; A n d e s e c(%\ cuidado, comedia 
por Monty B a n k s ; D a n z a s s a l v a j e s ; 
A las p u e r t a s de la m u e r t e ; L a s b u h a r -
d i l l a s de N e w Y o r k , por M a y Me A v o y . 
A l a s c i n c o : L a s b u h a r d i l l a s de 
X e w Y o r k . 
A l a s nueve y m e d i a : E l d a n z ó n en 
N e w Y o r k , por Sergio A c e b a l , Ado l fo 
Otero , A r n a l d o S e v i l l a , B l a n q u i t a B e -
c e r r a , C h e l i t o C r i o l l a ; U n a b r o n c a en 
T a c u b a y a , por l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
M a r t í y . A l h a m b r a ; C a b a r e t m u n d i a l , 
n ú m e r o de b a i l e s y c a n c i o n e s ; C a n c i o -
nes c u b a n a s y m e x i c a n a s . 
G K Z 8 ( X y X7, T o d a d o ) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s n u e v « 
y m e d i a : P r i s m a color G u a t e m a l a ; L a 
e m b u s t e r a , por P o l a N e g r i , J a c k H o l t 
y C h a r l e s de R o c h e . 
A l a s ocho y e u a r t o : E e x p e r i e n c i a 
f i l i a l , por J u s t i n e J o h n s t o n e . 
r A T T S T O ( P a s e o de M a r t i « « q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y cuarto . y a l a s nueve 
y m e d i a : . L a s d e s c a r r i a d a s ( e s t r e n o ) 
por G l o r i a S w a n s o n , , V e r a R e y n o l d s 
y Theodore R o b e r t s ; N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n a l e s n ú m e r o 47; L a v e c i n a N e -
l a . , 
A l a s ocho: u n a comedia . 
A l a s ocho y m e d i a : E s m e j o r v i -
v i r , por D o u g l a s M a c L e a n . 
B X A X T O ( H e p t u n o entre C o n a n l a d o y 
S a n JCtmel) 
A las*c lncor y c ü a r t o y a" l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : manos i n v i s i b l e s , por 
W a l l a c e R e e r y . 
D e u n a a c inco y de s i e te a nueve 
y m e d i a : A n d a l igero, p o r R i c h a r d 
T a l m a d g e ; L o c u r a s d e l des ierto , por 
J a c k P e r r i n . 
Ú B A ( I n d u s t r i a eaqnlna a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : u n a 
comedia en dos actos; L o s t r i u n f a d o -
r e s ; H o g a r o c a s a . 
A las c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L o s t r i u n f a d o r e s . 
A las ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
H o g a r o c a s a ; L o s t r i u n f a d o r e s . 
OIiZKPZC ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
B., V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l l e ó n de l de-
s ier to , por B e n W i l s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : F u t u r o s honibres de p u ñ o s ; 
C a r n e de M a r , por B i l l y D o v e y George 
O ' B r í e n . 
F Z . O S S K C Z A ( S a n l á x a r o y Sa¿i Pran. 
c i s c o ) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; u n a c i n t a 
c ó m i c a ; A r r o z con pa l i to s ; e l d r a m a 
E l f a l so nombre, por C o n w a y T e a r l e ; 
es treno del d r a m a V e l o c i d a d y a n k e e , 
por K e n n e t M a c d o n a l d . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a es* 
q n l n a a J . De lgado , V í b o r a ) 
A las c inco y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
L a v e n g a n z a de R i n T i n T i n . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c o m e d i a : 
L a v e n g a n z a de R i n T i n T i n , 
A l a s nueve y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
L o que h a c e n los hombres , por I r e n e 
R i c h y M a t t M o o r e . 
X B l A B r o » ( A v e n i d a W U s o n e n t r a J 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L a s g a r r a s de l coyote, 
por J a c k P e r r i n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a E m b u s t e r a , por P o l a N e -
g r i y J a c k H o l t . 
OTBPTVNO ( K e p v n n o e s q u i n a a P e r . 
a e v e r a n c l a ) 
( A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : A m o r a r d i e n t e . 
A l a s ocho y m e d i a : L a b i o s de m u -
jer_ 
W H I S O N ( P a d r e V a r e i » j G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v i 
y m e d i a : E l orgul lo de l a es t i rpe , p o r 
V i r g i n i a V a l í , y E u g e n i o O ' B r í e n . 
A l a s ocho: V e n g a n z a f r u s t r a d a . 
A l a s ocho y m e d i a : C a r i ñ o clogo s! 
e g o í s t a , por L a u r a l a P l a n t e . 
o í . A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o t i 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos : P a r á s i t o s BocíaJea^ Jjoit 
A h i t a S t e w a r t , B e r t L y t e l l y Donaldl 
K e i t h ; Secre tos tenebrosos , p o r J)oro<* 
t h y D a l t o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a á n u e v á 
y t r e s c u a r t o s : E l s a n a t o r i o d e l ajnoffc 
p o r A n i t a S t e w a r t , B e r t L y t e l l y Do<* 
n a l d K e i t h , (J 
A l a s ocho y m e d i a : S e c r e t o s ¡ t en** 
b r o s o s . i 
LOS RECIEN CASADOS REALES 
MARCHAN EN V I A J E 
DE NOVIOS 
R A C C O ' N I G I I . s ep t i embre 24. ( U n i -
ted P r e s s ) . — L a p a r e j a r e a l que con-
t r a j o a y e r vo tos de e t e r n a u n i ó n 
ante D i o s y l o s hombres , m a r c h a n a 
l a h o r a en que se c r u z a este despacho 
en ve loz a u t o m ó v i l h a c i a l a s a n t i g u a s 
poses iones del f e l i z consor te Que s e 
e n c u e n t r a n en e l ant iguo p r i n c i p a d o 
de H e s s e , donde d e b í a e j e r c e r su pa^ 
t e r n a l gobierno s i no h u b i e r a la, de-
r r o t a a l e m a n a de 1917. 
S u r o m á n t i c o escape d e s i l u s i o n ó a 
l a i n m e n s a m u c h e d u m b r e que se h a -
b í a reunido en los a l redores de P a l a -
cio pam, desped ir lo s c o r d l a l m e n t e . 
D e s p u é s de l a l u n a de m i e l v o l v e -
r á n a R o m a donde v i v i r á n en l a s u n -
tuosa p r i n c i p e s c a V i l l a Sabo ia , m a n -
s i ó n de r e y e s y emperadores y o t r a s 
t í s t a s c o r o n a d a s . 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — O ü B A 8 0 
M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r ií 
E e c r l b l r , Alqui leres , Ventos a p ] ¿ 
B08. 
Todos los trabajos son ¿ a r a n t h 
eados. L e pre&to u n a m á q u l n S 
mientras le arreglo l a s a j a . 
EXCEMIC1DA 
Maravi l losa , infalible, « o b e r a n » 
pomada francesa. C u r a los brotes 
del á c i d o úrlr-o en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas, granos, po? 
antlsruos aue « e a n . 
De venta en las farmacias A i 
Johnson, Sarré , Taqueche l , E s q u i n a 
l e T e j a s , F a r m a c i a Amer icana . 
L A R E G E N T E 
N E P T Ü J Í O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r ea l i ra 
mos, a precios de imposible compe 
tencia, inf inidad de caprichosas al-
Jiajas, « n platino, oro y plata. Te 
nemes l a seguridad de poseer, pa-
r a todo posible comprobador, el 
regalo Que desee hacer a s u novia, 
a eus p a p i s o sus Amistades. 
Damos dinero a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I i 
—— — 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA ü g ^ 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS CLASES. 
PIMIENTOS, REREN GEN AS, TOMATES Y FRIJOLES 
DE LIMA PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A M G W I T H Y C O . 
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H A B A N E R A S 
AUREA 
RBGTTAXi 
Quise o i r í a . 
Que o i r í a era a d m i r a r l a . 
Y aunque l l e g u é de l recibo de la 
m a n s i ó n p res idenc ia l t a rde , bastan-
te t a rde , pude a lcanzar los dos n ú -
meros f inales del r e c i t a l . 
R e c i t a l p o é t i c o . 
E n el t ea t ro P r i n c i p a l . 
L o o f r e c í a una d a m a a r g e n t i n a , 
A u r e a N a r v a l de Ai lendesa lazar , ar-
t i s t a en r e c i t a c i ó n . 
Los versos de J u a n de Dios Pe-
za, IOÉ de sa s e n t i m e n t a l compo-
s i c i ó n R e í r l l o r a n d o , los d i j o de 
modo exquis i to A u r e a N a r v a l . 
V i b r a b a su voz con sonor idades 
de arpegios a t r a v é s de las estrofas 
del poema. 
D e l i c a d a «u d i c c i ó n . 
NARVAL 
P O E T I C O 
i Y ap rop iado el gesto. 
Sus manos, f inas y breves, van 
s i g u i é n d o l a como una segunda re-
c i t a c i ó n . 
C e r r ó l a a u d i c i ó n la v igo rosa y 
h e r m o s í s i m a M a r c h a t r i u n f a l de 
R u b é n D a r í o . 
A c o m p a ñ a d a fué la r e c i t a c i ó n de 
v n te rce to de cuerdas ocu l to en el 
escenario. 
A u r e a , a d m i r a b l e ! 
Su a r t e ea exqu i s i to . 
E l r e c i t a l de ayer ha bastado 
para de ja r c o n f i r m a d a plenamente 
la fama de que l l e g ó p reced ida a 
la Habana . 
¿ N o p o d r í a r e p e t i r l o ? 
¡ C u á n t o s a desear lo! 
E N L A E D A D F E L I Z 
De d í a s . 
A l cumpl ir! a edad feliz. 
Una raademoiselle que t o d a v í a 
no ha asomado en las í i e s t a s del 
gran mundo. 
Muy bonita. 
Y muy fina, muy graciosa. 
E s la s e ñ o r i t a Mercedes Cabre-
r a , que a s o c i ó ayer a la a l e g r í a de 
su santo el faus to suceso de sus 
qu ince , l a dulce edad de los sue-
ñ o s c o l o r de rosa. 
Á l f e l i c i t a r l a el c ro ins t a manda 
u n sa ludo a sus padres, e l d i s t i n -
gu ido doc to r R á m i r o Cabrera y su 
esposa, l a in teresante dama Juan i -
Ua Du-Quesne. 
F u é u n d í a de sat isfacciones. 
I n o l v i d a b l e ! . . . 
R U M B O A L N O R T E 
De viaje . 
E l doctor Fe l ipe M e n c í á . 
A c o m p a ñ a d o de su gentil espo-
sa, la s e ñ o r a Zenaida G u t i é r r e z de 
M e n c í a y de sus dos adorables hi -
jos, Fel ipi to y E l i s a , embarca en 
el Or izaba m a ñ a n a . 
V a a l Norte 
P a r a dirigirse a Boston. 
L l e v a encargo de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes de realizar estudios 
dé r a d i o l o g í a . 
R e g r e s a r á n en Diciembre. 
I F e l i z v ia j e ! 
DE ARTEMISA ño regoc i jo entlre lofí buenos l i b e r a -les l a n o t i c i a rte su n o m b r a m i e n t o . 
Q u i e r o f e l i c i t a r l o por medio fie es-
t a » l í n e a s d e s p u é s de haber lo hecho 
persona lmente , por fjue sí- l a s a l i s f a o -
c i ó n que h a de produc i r pntre s u s nu--
merosos amigos , los r s c o n o c i m i e n t o s 
de s u * m Í T l t o s como l i b e r a l y como 
empicado probo . 
\ £ 1 D r . E n r i q u e R u b i o 
E n c o n t r á n d o s e enfermo el s e ñ o i 
Juez de I n s t r u c c i ó n de es ta cabecera , 
m i ' e s t i m a d o a m i g o doctor E n r i q u e 
Rublo , le f u i c o n c e d l d í t u n a l i c e n c i a 
de t r e i n t a d ias por l a S a l a de G o -
bierno de l a A u d i e n c i a de e s ta P r o -
v inc ia , t r a s l a d á n d o s e a%ia c a p i t a l de 
la R e p ú b l i c a p ^ r a a tender a su cu -
r a c i ó n a c o m p a ñ a d o de «su d i s t i n g u i d a 
esposa l a s e ñ o r a Ivucia R u b i o de R u -
bio, y de s u h i jo el s i m p á t i c o E n r i -
quito . 
U n r á p i d o re s tab l ec imien to le -.de-
seo a l s e ñ o r J u e z . 
T T O Y , Viernes, V mañana ca 
bado, permanecerán ce 
iradas nuestras puertas, a excep-
ción de una—por San Miguel—• 
que se dejará abierta a fin de 
que puedan entrar por e!Ia to-
da? las personas que deseen l i -
quidar sus cuentas pendientes. 
S O L I S , E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
fialiano. San Rafael. San Migue!. Telf. A-7221. Centro Privad^ 
o l l a r e s 
M A G N r P I C A O P O E T U M D A D 
O f r e c e m o s a m i o s t r a d i s t i n g u i o a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en genera l , 
una g r a n oportunidad d.í c o m p r a r O :][tres de P'erlas, m á s baratos , que 
en el propio P a r í s . 
6 6 1 9 9 Sari Rafael No. 1. 
Telefono: A - S 3 0 3 
Ecos d e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
tan sabiamenre supo gobernarse 
con su famoso C ó d i g o , que si el 
apoyo de l l i t a d o es necesario para 
s r a n á ^ s oi r á s , la í é en sí p r o p i a 
es e l p r i n c i p a l >moto r y el secreto 
del é x i t o . 
E n consonancia con lo expuesto, 
el D i r e c t o v i o ha d ic t ado una Real 
o rden dec ia rando de p ú b l i c a u t i l i -
dad el p u e r t o de T o r t o s a , y d is -
puesto que ¿e proceda o f i c i a l m e n t e 
a l es tud io t é c n i c o de t a n i m p o r t a n -
tan te á s u n t o , que. de l levarse a 
cabo, c o n v e r t i r á las paradisiacas 
vegas t o r t o s lna s en u n i n c a l c u l a -
ble s emi l l e ro de r iqueza . 
N u e s t r a n a c i ó n , dice, m u y a t ina -
damente, u n pe r iod i s t a , que dispone 
de una r ed de f e r r o c a r r i l e s t a n de-
f i c i en te en r e l a c i ó n -con sus nece-
sidades, debe, por todos los medios 
a su alcance, ap rovechar cuan to sea 
posible las v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
na tu ra l e s que le ofrecen los r í o s ; 
m á s aun cuando , como en el caso 
OH 
H o r t e n s i a C a n c l a n o 
U n a de lae m á s b e l l a s c a n d l d a t a s 
del C e r t a m e n de B e l l e z a que c e l e b r a 
l a p u b l i c a c i ó n loca l " E l T iempo", «S 
l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a 
C a n c i a n o , cu v a f o t o g r a f í a enaltece 
e s t a s l i n e a s . 
E l C o m i t é que l a b o r a por su c a n -
d i d a t u r a , c e l ebra el p r ó x i m o dornin-
.go 27, en l o s s i m p á t i c o s sa lones de l 
C e n t r o Obrero , un g r a n bai le en KU 
beneficio, en '-1 que t o c a r á l a r e n o m -
b r a d a o r q u e s t a a r t e m i s e n a que d i r i g « 
el pro fesor A u r e l i o G ó m e z . 
D a d a a l a s g r a n d e s s i m p a t í a s de que 
d i s f r u t a en e s ta l a g e n t i l H o r t e n s i a , 
e s t á a s e g u r a d o el é x i t o no solo de l 
ba i l e s ino t a m b i é n el de s ü c a n d i d a -
t u r a . 
L a aociedad Centro Obrero V e s t i r á 
s u s m e j o r e s g a l a s en l a noche del 
domingo, p a r » f e s t e j a r d ignamente a 
l a s i m p á t i c a a m i g a , ^ , 
P l d e l l t o V a l d é s 
G r a n regoc i jo h a causado entre l o s 
e l ementos l i b e r a l e s de este t é r m i n o , 
el n o m b r a m i e n t o p a r a el cargo de so-
b r e s t a n t e de O b r a s P ú b l i c a » , r e c a í d o 
en n u e s t r o querido a m i g o F i d o l l t o 
V a l d é s . 
t )e genu ina cepa l i b e r a l , de una ex-
celente y q u e r i d a f a m i l i a , el r é o o n c -
c i m i e n t o á s s u s l u c h a s por el g r a n 
par t ido que boy gobierna a l a R e p ú -
b l i c a no podia menos ce c a u s a r hon-
C o n m o t i v o de l a l i cenc ia concedl -
d.\ a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n , se 
h a hecho cargo i n t e r i n a m e n t e de di -
c h a dependencia el s e ñ o r L u c a s Peno-
zoa, J.uez M u n i c i p a l . 
A l f r e n t e del J u z g a d o M u n i c i p a l , 
h a quedado, t a m b i é n por orden de l a 
s a l a de G o b i e r n o de l a A u d i e n c i a , el 
competente S e c r e t a r i o de lo C r i m i n a l 
de e s ta C a b e c e r a , s e ñ o r M a r i o A r -
m e n t e r o f í C u e v a s , m u y buan a m i g o . 
E x i t o s en s u s r e s p e c t i v a s i n t e r i n i -
dades deseo a a m b o s f u n c i o n a r i o s . 
X a Co lon ia E s p a ñ o l a 
A d e l a n t a n notablemente los t r a b a -
j o s de l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo edi-
f ic io de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
O r g u l l o s a t e n d r á que s e n t i r s e la 
p o b l a c i ó n de A r t e m i s a , cuando e s t é 
t e r m i n a d a esa g r a n obra, de incues t io 
nable be l leza , l evantando l a s a r m o n i a s 
de s u s l í n e a s en l a g r a n A v e n i d a de 
i M a c e o . 
E l D i r e c t o r de los t rabajos , v i c e pre-
s idente de la SVciedad mi quer ido a m i -
go s e ñ o r J e s ú s S á n c h e z , v iene dedi-
cando a e s a obra s u s c o n s t a n t e s des-
velos, y a f é que puede e s t a r sat l s fe -
cno, y a que por lo que v a m o s viendo, 
l a C o l o n i a Espafto'ia de A r t e m i s a se-
r á u n a d * laei m e j o r e s de C u o a . 
C o r r e s p o n s a l . 
ANUNCIESE E N E L D I A R I O 
D E U M A R I N A 
( \ i e n e de l a P R I A I E R A ) 
que, s iglos antes de la era c r i s t i a -
na Pedían para Grecia dos de los 
mayores f i l ó s o f o s que c o n s t i t u í a n 
f-l famoso g r u p o de los siete ue 
la m i s m a : 
— " E L M E J O R G O B I E R N O ES, 
— d i j o P i tacos de M i t i l s n e — A Q U E L 
E N Q U E G O B I E R N A N L O S H O M -
B R E S H O N R A D O S Y N U N C A L O S 
M A L V A D O S . " . 
— " E L M E J O R G O B I E R N O ES, 
— e x p r e s ó P e r i a n d r o de C o i i n t o — 
A Q U E L E N Q U E G O B I E R N A N LOS 
E L E M E N T O S M A S M O R A L E S Y 
E L E V A D O S D E L A N A C I O N " . 
I I Í . 
Sí us ted , est :mable General y 
a m i g o , p u d i e r a l l e g a r — v e n c i d o s to-
dos los ingentes o b s t á c u l o s que se-
cu la rmen te obs t ruyen y m a l e a n — . . . 
p u d i e r a l l ega r , repe t 'mos , a esta 
alba e i d e a l f i n a l i d a d g u b e r n a t i v a , 
¡ q u é g r a n b ien paia Cuba! ¡ Q u é 
g lo r io sa e i e m p l a r i d a d pa ra u s t ed ! 
¡ Q u é honor p a r a cuantos a q u í he-
mos nac ido y se rv ido a nues t ra t i e -
r r a deseando h o n r a r l a , nunca ex_ 
p l o t a r l a n i i n f a m a i l a ! 
O t r a vez, v e n t u r a s c u m p l i d a s en 
el d í a de su santo, y crea. Gene-
r a l , en lá p robada a m i s t a d de sus 
respetuosos, a tentos y ef icientes 
serv idores y a n r g o s : 
F o r la r e g e n e r a c i ó n de Cuba. L a 
C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a . L u i s 
Vero M i n i e t ( C o r o n e l ) ; J . M . V e r -
pa ra ( P r e s i d e n t e ) ; NiOOláé P é r e z 
Htable ( C o m a n d a n t e ) . 
a que nos r e f e r i m o s , se t r a t a de 
| u n r í o que, por lo menos en su por-
c i ó n de T o r t o s a a l mar , es f á c i l m e n -
¡ t e h a b i l i t a b l e p a r a l a n a v e g a c i ó n , 
po r el que, has ta hace r̂ o muchas 
¡ a ñ o s , c i r cu l aba una i m p o i r a n t e f l o -
' t a mercante , y que era, en la an-
t i g ü e d a d , surcado po r escuadra?, 
i — E n P a r í s , donde se e s t á cele-
b r a n d o la " E x p o s i c i ó n de A r t e s de-
. co ra t i va s " , b a n s ido elegidos miem-
ibros del J u r a d o , t res a r t i s tas cata-
lanes : L u i s Mas r i e r a , Pablo Gar-
• ga l l o y S- L l o r e n s y A r t i g u e s . 
Por c i e r to que en d icho C e r t á -
j m e n de l A r t e , C a t a l u ñ a ha t en ido 
q u e l u c h a r b ravamente para con-
: segui r que el g r a n p a b e l l ó n que a l l í 
i b a i ns ta lado el " F o m e n t o de las 
i A i ' t e s " Eecora t ivas" , de Barce lona , 
;no quedara c o n f u n d i d o con n i n g ú n 
¡ o t r o , como p r e t e n d í a n en d e t e r m i -
; nadas c a c i l l e r í a s . 
C a t a l u ñ a on p o d í a consent i r , de 
I n i n g u n a manera, que con tando co-
l m o cuenta con sobrados elementos 
i p a r a d e s e m p e ñ a r u n m a g n í f i c o pa-
j p e l su i n s t a l a c i ó n , tuviese que i r 
j a r e m o l q u e de nadie , pasando pun-
•to menos que i n a d v e r t i d a . Pero 
¡ p a r a consegu i r lo , para ev i t a r que 
i su pe r sona l idad quedara al n i v e l 
I d e i n f e r i o r i d a d de las d e m á s reg io -
¡ n e s e s p a ñ o l a s , que han apor t ado 
¡ m u y poco esfuerzo, ha t e n i d o que 
i l i b r a r una ve rdadera ba ta l l a , en la 
cua l , a la postre , ha conseguido el 
! t r i u n f o , y t odo e l m u n d o p r o d i g a 
' l o s m á s calurosos elogios a las es-
t u p e n d a s ins ta lac iones de C a t a l u ñ a , 
¡ q u e ha hecho esta vez, como siem-
pre, u n t o u r de í ' o rce , y se ha l l e -
vado l a palma. 
I EL MARTES SAN MIGUEL | 
Jlj N u e s t r a v a r i a b a , inmei i f» y ' j fdla c o l e c c i ó n de a r t ú n í o s , g 
rfj p ropios p s rá r e g i l o s , br td i la o c a s i ó n de quedar " m u y b i e n " , ré 
Üí a qu i en tenga que hacer u n buen r e g a l o . H a y una g r a n v a r i é -
ja dad de a r t í c u l o s pa ra p resc i t e s a damas, s e ñ o r i t a s , j o v e n c i t a s g 
ra y n i ñ a s , a s í como a caballe os, j ó v e n e s , es tud ian tes y escola-
a l a re s . Espec ia l izamos hace m á s de 30 a ñ o s en obje tos pa ra ob- j | 
la s e q u í o s . L" 
i 
S'l 
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comunicados , confesaron la p a r t i -
c i p a c i ó n que cada u n o t u v o en el 
complo t , e i n m e d i a t a m e n t e se les 
puso en c o m u n i c a c i ó n . De sus de-
c ía de la obra B e d a g ó g i c a que la j 
M a n c a m u n i d a d desarrollaDa en Ca-
taluña, y e n v i ó aquí emisar ios pa-j 
ra copiar nues t ros m é t o d o s de en-1 
cía raciones se desprende que el | s e ñ a n z a que luego i n c o r p o r ó a la i 
c o m p l o t lo h a b í a n p repa rado de | v ida c u l t u r a l de M é j i c o , que los ; 
acuerdo y po r o rden m á s o menos | conserva con ei a m o r y respete q u e ! 
d i rec ta de elementos e x t r e m i r t a s re-1 se merecen. 
fugiados en F r a n c i a , y de los cua-1 Como vo hav q^l^n aventaje a' 
les han sido procesados F r a n c i s c o , lo«! cataiatlfea en p u n t o a agradec i -
M a ^ i á , V e n t u r a Gassol y cinco m á s . ' m 'ento . el r e for Vn.sconcellos ha en-j 
" A dos do los procesados, A r g e - | con t r ado , a n u í , ab 'er tas todas las 
l ague t y Fab rega t , se les concede-i Pl!ertas 06 ^ s i m p a t í a , 
r á en breve la l i b e r t a d p r o v i s i o n a l i F1 b e n e m é r i t o " O r f p ó G r a n e n c " . ! 
DEMOSTRACION DE QUE NUESTROS PRECI0SS0^^,,, , 
MAS ECONOMICO^ QUE SE OFRECEN" ^ 
P e r f u m e r í a d e Coty 
ba io g a r a n t í a De los o t ros proce-
sados, tres h a n s ido desighados ya 
sus defensores. P o r el m o m e n t o no 
puede precisarse la fecha en que 
se c e l e b r a r á el Consejo de Gue-
r r a , lo que depende de las d i l i g e n -
cias de p rueba que h a y a n de p r a c t i -
carse en el p l e n a r i o . " 
Parece que " los c inco m á s " a que 
a l u d e la ú l t i m a r a y a de l p e n ú l t i m o 
p á r r a f o , no son procesados de re-
l i eve . 
Casi todos los procesados han s i -
do ya puestos en l i b e r t a d . Los u l -
timo^» en s a í n de l a c á r c e l son A l -
ie obsequio r o n u n selecto concier-
to de sus m á s insp i radas caucio-
ne-!, y oon una e s c o g ' r ' í s i m a au i - i 
f i ^ n de sardanas, que a m e n i z ó ü n a 
de las Coalas Amourdanesas dg 
m á s p r e ^ t ^ l o . cuya danza p r e s e n c i ó 
e l s e f o r Vafrtnti^ftTjí** "ue t r i b u t ó 
m á s ca lurosos elogios a l " O r - i 
f e ó " ñ o r la g-an l auor educa t iva 
oue l l e v a a cabo, y se deshizo en 
plogios ú nre^pnc^n'- el r i t m o y 
' ' " tór t de nues t r a danza, que 
ca I , f i oó i n c o m o a r a b j e . 
E^ta f ies ta h a b í a c'e celebrarse 
en el Pa iac 'o de la M i n i n a Cá ta la -1 
na, que habi ta el ' O r f e ó C a t a l á " , ; 
la "Sociedad Barce lone -
ÍOS ds la I n s t r u c c c ^ ó n " 
gelagl:?.,t, y Fab rega t , med ian t e la ¡ q u e c o n t i n ú a c ' ausu ra f io . 
f i anza ' e n m e t á l i c o , cada uno de 
el los, de 25,000 pesetas, iuego re-
duc ida a 5,000 que t u v i e r o n que de-
pos i t a r en el i m p r o r r o g a b l e t é r m i -
no de v e i n t i c u a t r o horas . 
No se concibe b ien que t r a t á n d o -
Esencia de L'Or y Muguet, frasco grande-
Lilas Pourpre, tamaño granch . . . . 
Lilas blancas, también grande 
Jacinthe y Violeta Pourpre 
Lociones de Coty, pomo grande . . . 
Polvos de Coty, D'Orsay y Scrgy . . 
Esencias de Coty, Lubin y Sergy ,. . 
Polvos Dorín 
Elíxir dentífrico D'Orsay 
Odol, para la boca, grande 
Un tubo pasta Pierre y un cepillo . . 
Talco de Venecia, lata de una libra 
j a b ó n Boudoir, caja de tres A Q ^ 
Colonia Las Meninas, l i t ro : $2.00; medio l i tro; $ | I Q 
cuarto de l i t ro : $0.60, y el octavo: $0.35. 
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tos actos de s i m p a t í a se ha orde ' vo landero cantar H 
del ' Fomento del T r a b a j o nado la i n s t r u c c i ó n de de te rmina - r e f inado t a m n o c ó ^ r n J L gUsto 
f u s1 obero,--eran iA 
se de un de l i to de t a l i m p o r t a n c i a . Para ^a lu^a r a l a d m i r a d o r de l , nue - t r a s i n s t i t uc iones se haya decretado e l e sc la rec iu i . ' en -Lcud<eron a l 
to de tan tos i ncu lpados . Pero cuan-
do la ¡ . u t o r i d a d lo ha decretado asi , 
o c u r r e que no debe ver en los p ro -
c e s a d o s — j ó v e n e s do 18 a 20 a ñ o s 
casi todos el los , y es tudiantes casi 
t o d o s — n i asonro de r e sponsab i l i -
dad, lo c u a l l a o p i n i ó n p ú b l i c a ce- M p - t 
l e b i a r á m u c h o . I.Rübü 
cas d i l i g e n c i a s . ¡ e s p e c i a l i d a d , y su tacto^ñgurar 
TT .1 ¡ h o m b r e que conoce el negorin , 
Hemos l e n i d o o c a s i ó n de sa ludar , be complacer a l p ú b l i c o . 7 83 
S e n t í a 1111 gr ím amor al Teatm 
d C a t a l á n , un amor como pocos y t 
u u . t e entus iasmo le e m p u j ó a la ' 
De todas maneras l l a m a la a ten-
de c u l t u r a , 
" F o m e n t o " y le fue- ' y es t rechar la mano a l j o v e n 
r o n presentados oor el doc to r J u a n A r a n a , Vicepres iden te 
A g e l ] . n re - idente de la Sociedad, " C e n t r e C a t a l á " de 1J cap i t a l 
Pin hre«?encla de l a .Tunta d i r e c t i v a C u b a . 
pn " i p n o , Ins maestros L u í s M i l l é t . j E l s e ñ o r A r a n a nos ha i n f o r m a d o 
P i h i ^ s a v B a ' c e l l ^ : los s e ñ o r e s D u - : de ta l l adamente , del en tus iasmo con 
" " n v V e n t o l a , .lo^-é Carner , Aneles Q 
larnncio Igles ias . Jo rge mo 
Pomnevo F a b i a. A u g u s t o P í p rospe r idad d e f i n i t i v a de C a t a l u 
sa de p u b l i c a r la revista s m ¡ Z \ 




c ó i n que acabe de d ic ta r se por e l l119-1^ L ó p e z P i c ó . M a r i o A p u i l a r . • manos ausente 
iue se l abo ra en t a n i m p o r t a n t í s i - ü e ^ n ó Un é x í f "Tfnte larg0 
n organ i smo, para consegir la T P 0 def ln i t ivo . 
l ! L a u l t i m a ob ra por él publica, 
da, es u n M a n u a l de corresponden-í e r . d o c t o r B e l l n o , G u n l Vi-¡fia, s u e ñ o dorado de nues t ros her 
Gobie rno u n decreto concediendo 
tinas recompensas a l a p o l i c í a que 
i n t e r v i n o en el d e s c u b r i m i e n t o de l 
c o m p l o t y en las detenciones. 
L o s procesados que c o n t i n ú a n 
presos han designado ya sus defen-
sores, abogados p r i m e r a s cuotas de 
este Colegio, que han presentado 
un escr i to p id i endo que el t r i b u -
n a l m i l i t a r se dec la re incompe ten te 
en le asunto , por en tender que é s t e 
corresponde a la j u r i s d i c c i ó n c i v i l . 
A i n a u d . A r t u r o M n r ^ o r e l l . T r í a s de 
Pes, f í o r t r á n v P i j o á n , D u r á n y 
T o r t a jada V j l a , Pe rcne l la y Jua-
nola . 
' ^ l doc to r A ^ e l l , en c a t a l á n , de-
d i c ó "nns c r i d a s pa labras al se-
ñ o r V a ? c o n c e l l o « . pa labras de me-
rec ido elne-io q u « ni homena jeado 
a c e p t ó .:omo t e s t i m o n i o de s impa-
t í a de »odos los r e u n i d o s . 
Se f p l i - ' t ó de haberes pue r to en 
poplf/ ' .fo . on los elementos re pre-
cia c a t a l a n a . 
Descanse en paz el buen patriota 
h a b i t ú a ! , con un a ^ s e n a ^ e l a S f ? ° f ^ ' l ^ a r l f ' v a í r t0d0S ^ 
y apre tones de manos para t o d o s . p ° a , \ t t L l l ¿ T l Z £ l 
I n o n t a M a r í a Pa txo t y Rabell, hija 
A q u í se e s t á esperando, con v i - del eminen te pa t r i c io catalán don 
vas ansias, la l l egada de l sefior ' R a f a e l Pa txo t y Juber t . María 
d o n J o s é I . R i v e r o , nues t ro direc-! r e u n í a todos los encantos imagina-
t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A , 1 tdes . 
que t i ene va anunciadas u n s in f i n ! U n a en fe rmedad infecciosa ink 
^entativo-, de l a c u l t u r a de Ca ta lu - , de v i s i t a s . No d e j a r á de sa luda r l e : c iada a ios pocois d í a s de su 1 
E n B e r l í n se ha 
na. a 'ñP'Tiéndo lo mucho oue le 
celebrado una | hfj,. eompi.<u-ldo el sa 'ndo del do 
hueste co r responsa l , que d a r á cuenta da a aquela c ^ d a d por teña , minó 
de los agasajos que se le t r i b u t e n ^ " " ' " V I T ni? - o m ' ) l í , í - a o el soneto del f o ^ c r "c «»* ^ ' s^ j    l  t i t e n . i l a v i d a de la g e n t i l criatura- v 
c e s i ó n solemne en h o n o r de los m e - | A g » ] l en lengua ca ta lana y con este T e " g o la segur idad de que su v i a j e aunque ios m é d i c o s más emimU; 
dicos e s p a ñ o l e s , que han hecho u n | mo t ivo u r o n u n c i ó fiases m u y f é n - a Barce lona le s e r á ae g r a n , p ro - , l u c h a r o n bravamente para arran-
via je de es tud io por d iversos p a í s e s , t.klas y sinceras para expresa'- PU vecho. pnes r e c o g e r á las pa lp i t ac io - c a r i a de las gar ras de la muerte 
E l m i t i n - que d e b í a efectuarse e l 
p r ó x i m o d o m i n g o en e l T e a t r o Faus-
to ha s ido suspendido, por tener 
que )r l a C o m i s i ó n Reorgan izadora 
a Matanzas , donde se c e l e b r a r á u n 
m i t i n con m o t i v o de la t o t a l r eo r -
g a n i z a c i ó n de dichas fiestas en 
aque l l a p r o v i n c i a . • 
C o n í e r e e c i a t r a n s f e r i d a 
E r u p c i o n e s , m a n c h a s , sa lpu l l ido , i r r i t a c i ó n y h a s t a l a s m á s g r a v e s en-
fermedades de l a p i e l se c u r a n usando e l 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
¡E l . M E J O R J A B O N M E D I C I N A I i Y D E TOCADOR! 
L a conferenc ia anunc iada por el 
C l u b Femen ino sobre H i g i e n e So-
c ia l ha s ido t r a n s f e r i d a Para el 
lunes 28, a las 9 de la noche. Se 
v e r i f i c a r á con el n r s m o p r o g r a m a 
y en e l m i s m o l u g a r , es decir , en 
e l s a l ó n de actos de l a Cruz Ro_ 
j a . 
Una n o t a o f i c i a l del Gobernador 
¡ c i v i l , re f ie re e l c o m p l o t con t r a el 
: t r e n real , d i c i endo que. " h a sido 
i e levada a p l ena r io l a causa i n s t r u i -
i da sobre el c o m p l o t descubier to en 
I Ba rce lona a fines de mayo ú l t i m o , 
l a u t o r i z á n d o s e l a p u b l i c a c i ó n de la 
| s i gu ien te nota en l a que se da una 
¡ re ferencia de l o r i g e n y estado de' 
¡ a s u n t o : I n f o r m a d a la p o l i c í a de que 
se f r aguaba u n c o m p l o t con e l i n -
1 t e n t ó de hacer e s t a l l a r u n a bomba 
a l paso po r u n t ú n e l de las Costas 
! de G a r r a f del t r e n en que v ia jaban 
¡ las personas reales, f u e r o n deten i • 
j dos en l a e s t a c i ó n de d icho pueblo 
I unos, y o t ros p o s t e r i o r m e n t e , Frar ,-
| cisco F e r r e r T o r r e n s , A n t o n i o A r -
¡ ge lague t Cadafa lch , M a r c e l i n o Pe-
¡ r e l i ó D o m i n g o , R a m ó n Fab rega t 
j A r r u f a t , E m i l i o Gran ie r B a r r e r a , 
: J a i m e J u l i á P e d r o l , J o s é G a r r i g a 
| A l e n , Deograc ias C i v i t V a l v e r d ú , 
i J a i m e Compte Cale l las y M i g u e l 
. B a d í a Cape l l . Se de tuvo t a m b i é n a 
| o t ros i n d i v i d u o s , a los que se puso 
i en l i b e r t a d , demos t r ada su inocen-
cia po r lo que a l comp lo t se ref ie-
re , s i b ien han quedado a d isposi -
I c i ó u del Juzgado m i l i t a r a resul tas 
. do o t r a causa por a t en tado a la 
j i n t e g r i d a d do l a P a t r i a . 
" A l p rac t i ca r se las detenciones 
¡ en G a r r a f se i n c a u t ó la po l ica de 
i u n ar te fac to que los encar tados ha-
b í a n ocu l t ado en las p rox imidades 
de l t ú n e l , de la carga pa ra el mis -
mo, pi las e l é c t r i c a s y numerosas 
he r r amien ta s de a l b a ñ i i , de las que 
pensaban valerse p a r a e n t e r r a r el 
a r t e fac to bajo uno de los ca r r i l e s de 
la l í n e a f é r r e a , en e l pun to donde se 
i p r o p o n í a n hace r lo e s t a l l a r . E l apa-
j r a t o y l a carga f u e r o n ent regados 
I a la Maes t ranza de A r t i l l e r í a que 
j d i c t a m i n ó en el sent ido de que a l 
i es ta l lar p u d o habe r causado g ra -
| ves d a ñ o s . 
1 " L o s de tenidos , que es taban i n -
do E u r o p a I nensamien to acerca de c ie r tos p r o -
L a s e s i ó n ha t enn lo l u g a r en l a i blemas que t a m b i é n h a n estado 
casa L a n g e t b e c k V i r c h o w , en cuyo I p lan teados en M é j i c o , 
acto, el m é d i c o doc to r Russel l , de I H a b l ó de los problemas p o l í t i c o s 
Barce lona , a n t i g u o a l u m n o s de las i v é u l t . a r a l e S de su p a í s , y a f i r m ó 
Univers idades alemanas de Ham-1"1"1 a l l í se Im in i c i ado u n pensa-
burgo y W a e r b u r g , p r o n u n c i ó u n í - o j d p ?ub X "PSueiap 9{ enb uz.iauT 
elocuente discurso f e l i c i t á n d o s e d e ¡ m i e n t o sa lvador , cuyas p r i n c i p a l e s 
tener e l h o n o r d e j i a b l a r en r e p r e - r p a r í , c t p r í s t i c a s son e l f r acc iona -
es de la g r a n u rbe catalana, 
it».,. m o m e n t o s ac tua les . 
s e n t a c i ó n ele los m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
y de los de la A m é r i c a m e r i d i o n a l y 
cen t r a l . 
H i z o u n caluroso e log io de la la-
bor de R a m ó n y Ca ja l , a l u m n o de 
la U n i v e r s i d a d de Barce lona , y de l 
doc to r F e r r á n , t o r t o s i n o , y a c a b ó 
ofreciendo u n l i b r o , p r ó x i m o a pu -
bl icar , que des t ina a las j u v e n t u -
des c i e n t í f i c a s alemanas qu^ cono-
cen la l engua e s p a ñ o l a . 
A n t e s de f i n a l i z a r la so l emn idad , 
el doc to r L e n n c h e f f e n t r e g ó a l doc-
t o r Rosse l l u n d i p l o m a en perga-
m i n o , n o m b r á n d o l e m i e n i l j r o hono-
r a r i o de l a Sociedad a lemana que 
se dedica a los v ia jes de es tudios 
m é d i c o s . 
m i e n t o de la t i e r r a 
i n p t r u c c l ó n . 
el a f á n 
gar ras de la muerte, 
en todo r e s u l t ó i n ú t i l , y el día 21 del 
pasado agosto entregaba su alma 
p u r í s i m a a l C ie lo . 
^.Toven, a los cua r en t a y nueve ' Sus padres, que adoraban en ella, 
a ñ o s , ha dejado de ex is t i r Salvador! h a n quedado con el corazón «an-
B o n a v í a y F lo re s , el e d i t o r popu- g r a n d o pa ra mien t ras vivan, s'n 
l a r , que t an tos a r res tos y entusias- que en su amargo desconsuelo, 
mos h a b í a i n v e r t i d o para sostener " ' e r ten a m i t i g a r l e s la pena ho-
¡ y p rop aga r las publ icac iones cata- r r l b l e , las grandes demostraciones 
"ej l anas . de afecto que les prodigan sus mu-
N o h a b í a r i n c ó n en C a t a l u ñ a que chas a m i s t a d e s . 
N o s o . i o s d'Jo tenemos p lan tea- n0 )e c o n o c i e r a . I E r a l a pobre M a r í a una enamo-
do el o r o b i e m a de la s u m i s . o n al E r a noetai en t re sen t imen ta l y ' r a d a de nues t ras grandes funda-
la c i v i l i z a c i ó n sn iona en . p u í í n a j h u m a r i a U . pero de buena ley. p ro clones de c u l t u r a v su afma cata-
r o n nues t ra c i v i l i z a c i ó n l a t i n a , j cedente l a 
"que estro* vecinos creen m u e r - i ^ p r a p ^ 
" t a Noso t ros seguimos l u c h a n d o a C ñ d é m i c o 3 . que le hubiesen estor- c 
c o n t r a esta f r a M a que sobre Má- hado Sl,s concepciones senci l las y 
neo prebende t e r c e r la raza m - e s p o n t á n e a s a una alma i n g é n u a s in 
g lesa . Las t i r a n t a s só lo se Com- p 0 ¿ e de r i ingUna clase. con u n c í e " 
^ba ten con la i n s t r u c c i ó n , c reando to g u . t 0 de aspecto h u m i l d e y Un ma pa ra r ec ib i r a l "Orfeó Catalá", 
escuelas, y u n pueb lo Que consi- en tus iagmo s i n l í m i t e s Cata-1 t omando parte personal y activa en 
' ^ s ígue i n s t r u i r s e , e . u n p u e ^ o qne | l u ñ a j toc,os ^ &ct^ ,a ^ concurri6 
(<camlna hacia «u l i b e r t a d . E . pre-, .EI s en t im ien to a r t í s t i c o que d o - ¡ nues t r a g r a n i n s t i t u c c i ó n musical, 
. e r i b l e el su i c id io que la s u m í - L a ñ a b a B o n a v í a se r e f l e j ó s iempre! Los funera les en sufragio de su 
p u las pub l icac iones que e d i t a b a : ¡ a lma se han celebrado en San Feliu 
de las deudas de g r a t i t u d los bloques de almanaques v las^de G u i x o l s y en l a parroquial de 
wi H .a_ lo T¡,*n„itaA i-,'qi,e yo teng0 con r a t a l u ñ a - es que; cartelas con l a i m a g e n de San J o r - i l a B o n a n o v a . E n estos tomó pane 
,ii„T o ^ T » - ^ S S Í J f I 1sns ttWMtyclones de c u l t u r a , c u - «te, con el escudo de C a t a l u ñ a y con la c a p i l l a de l " O r f e ó Cata lá" , bajo 
d i c i n a de B e r l í n , d e s p u é s de t 0 m a r ! " j o f . ^ i u n f o s ^ se h a b í a n hecho n o - j i a f i g u r a de " M a n e l i c " . la g e n i a M a b a t u t o de M i l l e t , emocionadí-
c r e a c i ó n del personaje de G u n i m e r á simo 
escuela de l a pasada lana v ib raba con todo su entusias-
E r a poeta, s in asomos um j u v e n i l en presencia de cuanto 
Hace pocos meses, d e s p u é s de un 
l a r g o y detenido v ia je de estudio 
po r I t a l i a , c o r r i ó a s i t u a r s e en Ro-
s i o n . 
" U n 
en c o n s i d e r a c i ó n u n f o r m i d a b l e I " t o r i o s óti todas partes , a l l l ega r a 
t r a b a j o de l doc to r F e r r á n sobre ( " m i p a í s me s i r v i e r o n de n o r m a . 
b a c t e r i o l o g í a , e x p i d i ó a favor de 
este sabio c a t a l á n el n o m b r a m i e n t o 
de m i e m b r o h o n o r a r i o de la Socie-
dad ber l inesa de A n a t o m í a p a t o l ó -
gica ; el doc tor M e r y G ü é í í , jefe del 
en muenos casos, para mis p ro -
"yectos de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . F á -
" c i l nos h u b i e r a s ido i m i t a r los 
" m é t o d o s de i n s t r u c c i ó n de nues t ros 
"vecinos , los no r t e -amer i canos , pe-
en " T i e r r a B a j a " , son las creacio-
nns de B o n a v í a . 
L a ho ja del a lmanaque , e l c h i s t e , i l 9 2 5 
F e l i ú de l a P J ^ Y A 
Barce lona , 8 de Septiembre as 
se rv ic io m é d i c o m u n i c i p a l de B a r - 1 " r o p r e f e r i m o s i n s p i r a r n o s en los 
eclona, f ué n o m b r a d o m i e m b r o ho 
n o r a r i o de la Sociedad ber l inesa de 
H i g i e n e p ú b l i c a y los doctores Co-
r o l e u . Moragas , C o r a c h á n y Sans 
R i c a r t o b t u v i e r o n la a l t a d i s t i n c i ó n 
de m i e m b r o s de la Sociedad de M e -
d i c i n a de B e r l í n . 
L a c o m i s i ó n m é d i c a , t e r m i n a d a l a 
s e s i ó n , fué obsequiada con u n ban-
quete po r l a casa Siemens, y el can-
c i l l e r del I m p e r i o , s e ñ o r L u t h e r , 
les o f r e n d ó , t a m b i é n , u n banquete . 
"sistemas de c u l t u r a de las razas 
"he rmanas y en aquel los que hab ia -
"mos ob t en ido mejores r e s u l t a d o s . 
" E s t a deuda de g r a t i t u d que yo 
" t e n g o con C a t a l u ñ a , es i n m e n s a . 
R o r - o n l ó . d e s p u é s , el o rador , i n -
¡ t e r e s a n t e s hechos h i s t ó r i c o s de Es-
j p a ñ a y M é j i c o , y se l a m o r t ó de la 
i f a t a l i d a d que pesa sobre noso t ros , 
¡ d ic iendo "que c u a n d o su rge u n 
j h o m b r e o una c o l e c t i v i d a d con u n 
I f ue r t e i d e a r i o de l i b e r t a d y c u l t u -
' r a , se p rocu ra , po r todos los me-
P a r a l e s p a l a d a r e s que saTben de exqu i s i t eces y del icadezas: 
O R A N V I N O 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
(Un las c a s a s d i s t i n g u i d a s s i e m p r e t i enen n n a bot s l la ) 
I M P O S T A D O F O R I Í A C C M P A X I A V I N A T E R A . 
TI00.<; o -ovr. 1 - -ir ¡ d i o s , a n u l a r su o b r a s a l v a d o r a " 
L l e g ó a Barce lona el s e ñ o r Vas- y a c a b ó e l s e ñ o r Vasconce los 
concel los e x - m m m r o de I n s t r u c - a f i r m a n d o que a l progreso ^ Hay 
c ion P u b l i c a de M é j ^ o , greso de los pueblos es f a t a l . A l 
Cuando Vasconcel los ac tuaba en | f i n a l i z a r r e c i b i ó u n a la rga o v a c i ó n . 
Dfcese que, a consecuencia de es"' e l G o b i e r n o de su p a í s , t u v o not i - i 
P a r a s u s 
C o m p r a y 
E v u l u c i o n e s . V i s i t e esta c a s a . 
V e n t a de m u e b l e s - j o y a s V i c t r o l a s , 
C o m p o s t e l a 129, p r ó x i m o a L u z 
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D i s c o s . Máquinas, «te 
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L U I S W A L L A C E 
b e ñ í r 
N O V E L A D E L A K P O C A D E J E S U -
C Í Í I S T O 
V U R S I O N D I R E C T A U E I i I N G L E S 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I 
De v e n t a en l a l i b r e r í a d « Jc-s t A l -
beJa. P a d r e V á r e l a ( B e l a s e c a t n ) n ü m . 
32-B. . t e l é f o n o A-GStíS'. 
( C o n t i n ú a ) 
frente a su hermano Atnno, a l nor-
te.; y entre ellos se extiende el 11a-
i;0 de Ant ioqula . Más lejos h á l l a n -
se las m o n t a ñ a s Negras, de las que, 
t o r los acueductos de los Reyes , 
l l evan a 1* ciudad el agua m á s pu-
l a pata bebe:' y para el riego de 
l.is CÍÍUPS Hay t a m b i é n selvas de 
g r t n e x t e n s i ó n , en las que abun-
dan p á j a r o s y fieras. 
- - ¿ D ó n d e esitá el la.go?—pregun-
t ó uno. 
— A l l á al norte. Puedes ir a ca-
ballo si deseas verlo, o mejor, en 
I d t é , pues esitá u n i d o a l r í o po r u n 
canal t i i b u t a r i o . 
— ¿ Y l a alameda de D a f n e ? — 
p r e g u n t ó o t r o . 
— N o hay q u i e n sea capaz de des-
c r i b i r l a , g u á r d e s e de e l lo . F u é co-
menzada y c o u c l u í d a por e l m i s m o 
Apolo , q u i e n l o p re f i e re a l O l i m p o . 
L a gente que va a l l í y la ve una 
vez, t i r a vez t an s ó l o , nunca l a 
abandona. H a y u n p rove rb io q i u 
lo dice t o d o : " V a l e m á s ser gusa-
no y a l i m e n t a r s e en las more ra s de 
Dafne, que r.er h u é s p e d de u n 
Rey . " 
— E n t o n c e s . . . ¿ m e aconsejas 
que no vaya? 
— ¡ Y o , . . n o ! Ve si qu ie res . T o -
dos v n n ' f i l ó s o f o s c í n i c o s , j ó v e n e s 
v i r i l e s , m u j e r r s , s a c e r d o t e s . . . t o -
dos van . T a n seguro esiioy de que 
i r á s , que me a t r evo a dar te u n con-
sejo. N c t e alojes en i a c iudad , pues 
es perder t i r -mpo. s ino ve d i r ec t a -
n e n l e a l a a ldea s i tuada en los 
confines d e l bosque. E l camino es 
•un j a r d í n con fuentes a m e n í s i m a s 
L o s adoradores de l dios y de su 
FejMtaH f u n d a r o n la aldea, y en sus 
p ó r t i c o s y caminos y m i l recodos 
h a l l a r á s t i pos , t ra jes , costumbres y 
a t r ac t ivos que no sue len verse en 
n i n g u n a o t r a p a r t e . — Pero m l m d 
las mura l l a s de A n t i o q u í a ; son l a 
obra maes t r a de Jer jcs . e l maes-
t r o en a r q u i t e c t u r a m u r a l . 
Todos l o s ojos s i g u i e r o n la d i -
r e c c i ó i ' i n d i c a d a por el í n d i c e del 
anc iano . 
— E s t a pa r t e f u é l evan tada por 
o r d e n d e l p r i m e r o de los S e l e ú c i -
das; y a l cabo de t resc ientos años-
ha f o r m a d o ü n a masa compacta 
con l a vroca « o b r e que descansa. 
L o s m u r o s j u s t i f i c a b a n el e logio , 
los a t r e v i d o s se c u r v a b a n hacia ei 
A l t o s , s ó l i d o s y con muchos ángu -^ 
sur has ta perderse de v is ta . 
E l hebreo p r e s i g u i ó sus expl ica-
cienes: 
— C u a i r o c i e n t a s t o r r e s coronan 
Ifcs m u r a l l a s , y en cada u n a hay 
u n d e p ó s i t o de a g u a . . . 
— ¡ M i r a d abo : a ! P o r sobre el 
m u r o a pesar de su e l e v a c i ó n , ved 
a lo lejos dos col inas , de las cua-
les i h a b r é i s o í d o h a b l a r : las cres-
tas r i va l e s de l S u p l i c i o . E l ed i f i c io 
que se alza sobre l a m á s le jana es 
la c indade la , en la que hay de 
g u a r n i c i ó n , cons tan temente , una 
• legión r o m a n a . E n el l ado opues-
t o , m á s a c á , h á l l a s e e l t e m p l o de 
J ú p i t e r , y bajo é l la fachada d e l 
pa lac io de l L e g a d o , donde e s t á n 
in^ taIndas todas las o f ic inas y que 
es una fo r t a l eza i nexpugnab le . 
A este t i e m p o los m a r i n e r o s » em« 
pozaron a a m a i n a r velas, mien t r a s 
el hebreo exclamaba s ince ramente : 
— ¡ M i r a d ! L o s que o d i á i s e l m a r 
y los que h a b é i s hecho v o t o s ; pre-
parad ma ld i c iones ' y p l ega r i a s . 
A q u e l puen te sobre a ca r re t e ra dé 
Seleucia es e l t é r m i n o de nues t ra 
n a v e g a c i ó n . L o que las galeras 
t raen hasta a q u í , los camel los t r ans 
p o r t a n hasta su d e s t i n o . A l o t ro 
lado del puente p r i n c i p i a l a is la 
sobre la cua l C a l i n o c o n s t r u y ó la 
nueva c i u d a d , u n i é n d o l a a la a n t i -
g u a po r cinco grandes v i aduc tos , 
t a n s ó l i d o s , que n i e l t i empo n i las 
inundac iones n i los t e r r emotos h a n 
hecho mel la en e l l o s . E n cuan to 
a la c i u d a d p r i n c i p a l , amigos míoc ' , 
s ó l o he Je dec i ros que el r ecuerdo 
•e su vis ta a u m e n t a r á vues t r a d i 
cha toda l a v i d a . 
Cuando c o n c l u y ó , la nave g i r ó y 
se a c e r c ó lentamente al m u e l l e , de 
costado a las m u r a l l a s , p o n i e n r o 
p a n o r a m a . P o r f i n se e cha ron las 
a ú n #inás de reheve las bellezas de l 
a m a r r a s y se r e t i r a r o n los r e m o s . 
E l v ia je h a b í a t e r m i n a d o . E a t o n -
s B e n - H u r , d i r i g i é n d o s e a l re -
pe tab le j u d í o , le d i j o : 
— P e r m í t e m e u n in s t an t e de con-
v e r s a c i ó n antes de desped i rnos . 
E l bombre a s i n t i ó i n c l i n a n d o l a 
cabeza . 
— T u h i s t o r i a del mercader h a 
despertado en m í l a c u r i o s i d a d de 
v e r l e . ¿ S e l l a m a S i m ó n i d e s ? 
— S í , y es j u d í o , aunque l l e v a 
nombre g r i e g o . 
— ¿ D ó f t d e lo h a l l a r é ? 
E l i n t e r r o g a d o d i r i g i ó escruta-
dora m i r a d a antes de contestar: 
í—Pue(*o evitaros un d e s e n g a ñ o : 
no es prestamista. 
— N i yo solicito p r é s t a m o s — dijo 
3 e n - H u r son r i endo por la pe r sp i -
cacia de l anc iano . 
E l h o m b r e e n d e r e z ó su cabeza y 
r e f l e x i o n ó u n i n s t a n t e , r e spond ien - especiales para e l t r á s i t t o de peones ciudad. A t r avesando u n pasaje ba-
g 0 - I caballos y c a r r u a j e s . L a ca l le d i s - j o una t o r r e a lmenada , y bo rdean-
_ — C u a l q u i e r a p e n s a r í a que el m á s f r u t a b a de s o m b r a y estaba salpica- do e l r í o por en t re una t u r b a de 
r i co mercader de A n t i o q n í a t e n d r í a da de fuentes que manaban cons- t r aba jadores de los m u e l l e s l l e ^ ó 
una casa p rop ia con las o f ic inas t a n t e m e n t e . j a l puen te y se d e t u v o pa ra r e : o -
cor respondien tes a canta r i queza ; , B e n - H u r . no estaba en dispos ' -nocer e l s i t i o . 
pero si qu ieres h a l l a r l e de d í a , c ión de gozar de l e s p e c t á c u l o . L a A H Í estab„ ia r . * ^ dei mercader-
s igue la o n l l a de l r i o hasta el h i s t o r i a de S i m ó n i d e s le n r e o r u n a - estaba l a casa de me caaei , 
puente , bajo el cua l h a b i t a en una ha L l e g a d o a T X p h a l o - u n mo- Una maS1a de PieÜra f13' Sm T ' 
especie de g a l p ó n que parece u n n u m e n t o de c u a t r ^ arcos t an an- ^Un eStl10 y P:treciendo' c o m ° ha-
c o n t r a f u m t e de l a m u r a l l a . A n t e c h o s ' ^ o las caHes c^n magnS- Ma d Í c h o e l b a j e r o , e l con t r a fue r -
m a r c h a r . L a f l o t i l l a que e s t á a l l í r epen t inamen te de m o d o de pensar . f u ñ o s huecos a l tos y p r o t e g i d o s j o r 
s s u y a . No puedes e x t n •melada 
\ i a r t e . 
— T e 
— L a 
c o r i t i g o . 
— Y con t igo 
S e p a r á i o n s e . 
Dos faquines 
ro ¿ l o c o n f e s a r í a el hombre? E 3 ^ 
e q u i v a l d r í a a l abandono de sus ri-
quezas y de la soberana comercial 
que se "le r e c o n o c í a . Y- lo q u e r r á y 
a ú n m á s grave para el comercian-
t e : e q u i v a l d r í a a declararse volun-
t a r i amen te esclavo. L a sola idea â  
ta l p r e g u n t a p a r e c í a una monstruo-
sa a u d a c i a . E r a como decirle, en-
vue l to en f ó r m u l a s diplomátrfa^ 
"Eres mi esclavo; dame cuanto t i 
nes, inc luso t u m i s m a persona. 
Sin embargo, Ben -Hur «acao» 
á n i m o para l a ent revis ta de la W J 
ciencia de su derecho y de Ia ^ 
E n las h e n d i d u r a s i Peranzs que animaba su c0/a,Zora 
Si la h i s t o r i a era real , verdaoei_. 
— N o i r á esta noche a l a c i u d a - :,uertes b a l o t e s de h i e r r o s e r v í a n 
1 d é l a — d i j o a los m o z o s . — C o n d u - ^ ventanas 
•Joy las g r a c i a s . ¡ c idme a l k a n m á s p r ó x i m o a l p u e n - c r e c í a l a h i e r b a y en a lgunos Ji l -
pr.z de nues t ros padres es te cobre el c a m i n o a Se leucia . i t i o s u n rausgo v e r d i n e g r o mancha-
V o l v i e r o n sobre sus pasos, y en Ia tosca p i ed ra , 
breve fué in s t a l ado B e n - H u r en u n Las puer tas estaban ab ier tas 
r e f u g i o p ú b l i c o , e d i f i c i o de p r i m i - Por l a una e n t r a b a n y p o r l a o t ra 
t i v a , pero . a m p l i a ( c o n s t r u c c i ó n , s a l í a n los empleados y negociantes: 
el e q u m a ^ d c ~ B e ñ - I l u r " r e c i b i e r e n Pr5x' 'mo a i puen te bajo el c u a l ha- a f l u y e n d o en g r a n n ú m e r o . 
b ia es tablecido su morada el v i e j o E n e l mue l l e a m o n t o n á b a n s e , ^ 
S i m ó n i d e s . E l j o v e n p a s ó la noche las m e r c a n c í a s emba ladas ; y g r u - be r t ad . con todo lo que po A, 
que c a r g a r o n con 
sus ó r d e n e s . 
— A l a c i u d a d e l a -
c ión qae demos t raba 
agregado m i l i t a r . 
Dos grandes calles, c r u z á n d o s e 
S i m ó n i d e s y todo cuanto^ posej 
era suyo , sea dicho en íuS • V J , 
r iquezas nada le inquietaban. 
pues, cuando a v a n z ó resuelto na ^ 
la en t rada , h a b í a ya jurado q " 8 ^ 
le daba no t i c i a de su madre J 
T i r z a . d e v o l v e r í a a S imónides I» 
• d i j o ; direc | 
que era u n t e n d i d o sobre el t e r r a d o y ag i t ado pos de esclavos. por entre cllas. 
por el mismo pensamien to : d e s a p a r e c í a n a ra tos , a tentos a su 
— A h o r a , a h o r a s a b r é de el'.aF, t r a b a i o . 
en á n g u l o rec to , d i v i d í a n l a c iudad de m i madre , de m i q u e r i d a he rma-
en cua r t e l e s . Cuando los po r t ado - n i t a . . . . S i e s t á n en el m u n d o , yo Í lo t a 
E n t r ó en l a casa. -
E l i n t e r i o r era un vasto 
fo. d i v i d i d o en departamentos. ^ 
Ba jo e l puente h a b í a anc lada una i de a l m a c e n á b a n s e en el más 
de galeras, 
ios de su equipaje volvieron hacia las e n c o n t r a r é , 
el sur, el j u d í o aunque l legaba di-
rectamente de R o m a , no pudo me-
nos de sorprenderse ante l a magni-
ficencia de l a a v e n i d a . A derecha 
e izquierda suntuosos palacios, y 
entre ellos a l z á b a n s e dobles colum-
f c de d1̂ ' 
unas cargando , ; doso or l en las m e r c a n c í a s ^ erJ 
i otras descargando. E n cada m á s - t i n t a s clases. A u n q u e 
C A P I T U L O I I I 
L.A V I S I T A . A S I M O N I D E S 
A l despuntar el siguiente 
[ t i l ondeaba l a bandera a m a r i l l a . De 
!la f l o t a al m u e l l e y do g a L r a a 
salera , los esclavos Iban y v e n í a n . 
B e n - H u r , absor to en sus pensa-
¡ m i e n t o s , apenas c o n t e m p l ó el e"pec-
dfa, ¡ t á c u l o . A l f i n iba a saber de los 
la luz , 
m u í " 
escasa v e l a i re enrarecido; ^ 
t u d d e ' o b r e r o s t raba jaban .¿elanW 
mente. B e n - H u r s iZül0 ¡¿¿es'&t 
por un sendero, e n t r e raont ^ ^ 
mercnnclns. p r e g u n t á n d o s e 
h o m b r e do r u v a genio m ebas, 
natas de m á r m o l que se e x t e n d í a n B e n - H u r SP d i r i g i ó a casa de S I - suyos, si en efecto s i m ó n i d e s h a - l i b a adquiriendo tantas P - u «j-
indefinidamente, dejando caminos m ó n i d e s , postergando su visita a la ¡bía sido esclavo de su padre . P e ¡ h a b í a podido ser esclavo de su 
x c i n 
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H A B A N E R A S 
EN LA TERRAZA 
J L E V E S D E F A U S T O 
T0 de s i empre . . 
L0 de tcdos los j u e v e s . 
Un gran concurso socia l r e u n í a s e ' 
che en la te r raza de F a u s t o . 
8Dne I» e - l i i b i c i ó n de Uas Dcscav 
. c in ta de la m a r a v i l l o s a 
, c-wanson, d i s f r u t ó u n g r u p o 
alecto ele, damas. 
u Condesa de l R i v e r o . 
u Marquesa de T l e d r a . 
Mercedes R o m e r o de A r a n g o . ! 
Hortensia C a r r i l l o de A l m a g r o y. 
-ola Soto N a v a r r o de L a s a . 
Graz'-'i-i M a r a g l i a n o de F r a n c h i 
tí&ro, ^ t i l d e P ó r t e l a de M u ñ i z , ! 
reorgia Ebra de L ó p e z O ñ a , T e t é ! 
Berengner de Cast ro , N a n y C a s t i l l o ; 
Pór te la , A m a l i t a A n g l a d a de! 
pomero, Ju l ia V i l l a de L ó p e z y 
Berta G u t i é r r e z de C a s t r o . 
" María Ojea . 
Grazislia E c h e v a r r í a 
M a r í a C a s t i l l o de G o n z á l e z Ve-
ranes,. A l i c i a L ó p e z A l d a n a de Go-
doy y C e l í S a r r á de A v e r h o f f . 
O t i l i a B a c h i l l e r de M o r a l e s . 
G e n t i l í s i m a . 
Y R i l a F e r n á n d e z M a r c a n é de 
Cruse l las , B e b i t a D í a z B r i g m a n fie 
R i v e r o , B e r t a Ponce de B a r r a q u é , 
X e n a K.ohiJ de Godoy, M a x i m m a 
M a r i m ó n de F a r r é s , R o s a l i n a del 
Cueto Je G o n z á l e z , P i l a r G u t i é r r e z 
í e M i m ó , F l o r a Caste l lanos de A n -
g lada y Nena P r u n a de M a r t í n e z 
O r t U . 
S e ñ o r i t a s . 
A i d a y Olga Es t r ada M o r a . 
Josef ina A b a l l í , M a r g o t F e r n ú n -
ocz; T r i n i M i m ó , E l s a G a l l a r d o , M a -
r í a L j i s a K o h l y . . , 
Y B e b ó Zayas B a z á n . 
E n c a n t a d o r a ! 
E n r i q u e P O > T A N 1 L L S 
C A M I S O N E S D E O P A L " 
A $ 1 2 5 
DE MAGNIFICA TELA Y CON BORDADOS CAPRICHOSISIMOS. SON UNA VERDADERA 
GANGA QUE USTED DEBE APROVECHAR. 
Que h u i r con bajas antes de pere- j 
cer bajo l a a c c i ó n de iuo c a ñ o n e s . ¡ 
Se e s t á bac iendo pagar caro a 
la gente enemiga de la costa l a 
a g r e s i ó n a l P e ñ ó n y la m u e r t e de 
unos cuantos he rmanos nues t ros . 
CAMISONES 
A $1.40.—De finísimo OPAL 
en delicados colores y con muy 
finos calados en malla. 
A $1.50.—De la misma tela 
que los anteriores, en blanco so-
lamente, con aplicaciones cala-
das a estilo Richelieu. 
ROPONES 
A $2-75.—Los hay con pre-
ciosos bordados, con lindísimas 
aplicaciones caladas a estilo Ri-
chelieu, solamente en blanco y 
otras en muy delicados colores 
con aplicaciones de encaje y 
finísimos bordados, a $3.00. 
JUEGOS C O M P L E T O S 
DE TRES PIEZAS 
A $4.75.—^on preciosísimos 
bordados y original estilo, en 
blanco solamente. 
A $5.00 y $5.25.—En deli-
cadísimos tonos de color con 
primorosos bordados los prime-
ros y con muy finos calados los 
secundo?. 
L a t r a v e s í a a bo rdo del peque-
ñ o barco mercante en que me t r a s -
l i ado a M e l i l l a ha sido m o l s s t í s i -
I m a . Todo el s ¡ , u n d o se ha marea-
|do menos una bel la j o v e n r u b i a a 
¡ q u i e n los mar inos q u i e r e n n o m -
; b r a r cop i t ana h o n o r a r i a . 
C u a n d o vamos a dob la r el Ga-
l b o Tres Forcas , hacia el M e d i o d í a 
\ — ¡ v e i n t e horas de " m e n e o " — la I 
j m u r e j a d a es m á s fue r t e a ú n . Las ( 
jo las se e s t r e l l an c o n t r a los, a c a n t i - j 
j lados del fa ro , a cuyo pie se a l z a r j 
i l a s dos to r re s d e l acorazado "E? i 
p a ñ a " , pe rd ido pa ra s iempre. 
A la u n a en t r amos en el p u e r t r | 
de M e l i l l a . Y a estamos a q u í d ' 
nuevo, on la c i u d a d de la gue r r? 
que cubre hoy u n c ie lo a n u b a r r a 
do y t r i s t ó n , y en l a que E s p a ñ r 
ha de c o n c e n t r a r o t r a vez su a t e r 
c i ó n , ¡ c o m o si no hubiese costado 
a ú n bastantes sac r i f i c io s ! . . . 
J U E G O S P A R A H E L A D O S 
En plata pura y finísimo/ plateado nos ha llegado un 
elegante surtido de juegos para le lados , en^gran diver-
sidad de modelos y tamaños , 
de garantía y distinción. 
Todos con nuestro sello 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Las t r o p a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
neral de 21 horas han fn,casado an-
te la ac t i tud del Gob ie rno , que se 
dispone a proceder con t r a los agi -
tadoivs Piiiy e n é r g i c a m e n t e . 
vi 4 Y l I X T A > 1 I K N T O Wlí P A F I S 
ECIBTO A LOS D K L E G A P O S D E 
í ¿ C O N F E K E X C r A T E L K G H A -
F I O A 
PARIS, sept iembre 2 o . — E l Con-
sejo' Municipal de 'a c i u d a d r e c i -
bió a los miembros de l a Conferen-
cia TéU'gráficn I n t e r n a c i o n a l , p ro -
nunciando el M i n i s t r o de Comevcio 
M. Chaum-jt un d iscurso hac iendo 
resaltar la gran i m p o r t a n c i a de los 
ttóhaJoe asignados a esa r e u n i ó n . 
KL DR. H A DON ( W D E C O R A I K ) 
COK LA C B I Z D E L A L E G I O N 
J)K H O N O R 
PARIS, sept iembre 2 5 . — E l D r . 
íludon, au tor idad en m a t e r i a de l 
I r í ( a l i en to del c á n c e r , r e c i b i ó l a 
Cruz de la L e g i ó n de H o n o r . E l 
Comunicado h.i s ido pub l i cado en 
\os Anales M ó d i c o s . 
U A S A M B L E A D E L A L I G A 
ACUERDA C O N V O C A R l N A C O N -
F E R E N C I A E C O N O M I C A 
GINEBRA, Sept . 2 5 . — L a A s a m -
blea de la Sociedad de las Naciones 
ha decidido u r i á n i m e m e n t e l a p re -
paración de una conferencia eco-
nómica, que fué p ropues ta en e l se-
no de la misma por L o u c h e u r , De-
lgado de F r a n c i a . E l Consejo de 
!a Sociedad d e c i d i ó t a m b i é n el en-
vío de observadores a c ier tos p a í -
ses, a fin de conocer la ve rdad de 
la situación por las apelaciones que 
le han sido hechas. 
I V MIXION I T A L I A N A D E L A PEUDA E M B A R C A R A E L 14 D E 
O C T U B R E 
- ROMA, Sept. 2 5 . — L a m i s i ó n 
•tabana para el : i r r eg lo de las de#=.-
das con los Estados Un idos , ba jo 
la p res idenc ia d £ V o l p p i embroca-
r á el ca to rce de O c t u b r e en d puer-
to de Cheburgo hacia N e w Y o r k . 
E l i G O B I E R N O D E L R E I C H A O E P 
TO L A I N V I T A C I O N D E L O S • 
A L I A D O S 
B E R L I N , Sep t . 2 5 . — E l Consejo 
de M i n i s t r o s de l R e i c h ha acepta-
do d e f i n i t i v a m e n t e la i n v i t a c i ó n de 
los A l i a d o s pa ra l a Conferencia de 
los M i n i s t r o s de Es t ado , y los de-
legados a lemanes s e r á n los D r e s . 
L u t h e r , P r i m e r Canc i l l e r y Strese-
m a n n . M i n i s t r o de E s t a d o . 
m ] D I R E C T O R D E L O D E O N D A -
R A V A R I A S C O N F E R E N C I A S E N 
A L E M A N I A 
B E R L I N , Sept . 2 5 . — E l Di rec -
t o r del T e a t r o O d e ó n de P a r í s , a 
i n v i t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de A r -
t is tas D r a m á t i c o s Alemanes , l l e g ó 
ayer a esta C a p i t a l pa ra of recer 
u n a ser ie de conferencias sobre ar -
te f r a n c é s . 
N c p t u n c y ; 
M I « A I J A Y C O M P O R T E L A . / TE3U ¿ ~ 3 3 7 X N E P T U N O / T £ I X F O 7 * O . M ~ 1 7 0 e 
(CON TALLERES PROPieS) 
mñ R E G A L A R 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
C u a l e s q u i e r a que sea la j o y a de m é r i t o o el obje 
t o de a r t e que us ted piense r ega l a r , re-
cuerde a las j o y e r í a s E L G A L L O y L A E S T R E L L A 
D E I T A L I A 
E n joyas de p l a t i n o y b r i l l a n t e s tenemos d i v i n i -
dades, con la ven ta j a de que apar te . las creaciones 
exc lus ivas de nuest ros ta l leres , cons tantemente 
rec ib imos lo m;;s o r i g i n a l y l mode rnc , env iado por 
n u e s t r o comprador pe rmanen te en E u r o p a . V i e n -
do us ted lo que tenemos y a los prec ios que vende-
inos , es i m p o s l j l e que no c o m p r e . 
l i m o 
RABANAY 
0BRAPIA 
l A E S T R E l l A DE ITALIA 
^ ^0«POSTE3LA46. 
ne no t i c i a s de quienes f u e r o n los 
au tores , pero no han s ido de ten i -
dos hasta el presente . 
DOS S U B M A R I N O S F R A N C E S E S 
L L E G A R O N A C H E R B U R G O 
C H E R B U R G O , Sep t . 2 5 . — H a n 
l l egado a- este p u e r t o dos s u b m a r i -
nos franceses, d e s p u é s de hacer u n 
r e c o r r i d o de m ü ochocientas m i l l a s 
s in esca la . 
L A S E S C U A D R I L L A S C O N T R A E L 
C O N T R A B A N D O V U E L V E N A 
M O S T R A R S E A C T I V A S 
N E W Y O R K , sep t i embre 2 5 . — 
Cumpl i endo los nuevos planos pre-
parados po r e l D i c t a d o r Gene ra l de 
la P r o h i b i c i ó n M r . A n d r e w s , las 
fuerzas de p a t r u l l a y v i g i l a n c i a en 
las costas del A t l á n t i c o y en e l Ca-
nal de la F l o r i d a h a n comenzado 
a moverse c o n t r a lo» con t r aband i s -
tas de a lcoholes . Cada e scuad r i l l a 
de esas fuerzas a c t u a r á bajo l a d i -
r e c c i ó n de l A d m i n i s t r a d o r del Di s -
t r i t o y sus i n f o r m e s s e r á n enviados 
d i a r i a m e n t e a la Of i c ina C e n t r a l . 
E u A lhucemas , de noche, cesan 
las hos t i l idades . L a g u e r r a , el .due-
lo a r t i l l e r o , se t iene de d í a . E l pe-
q u e ñ o P e ñ ó n , que g u a r n e c é n hoy 
nuevos elementos, e s t á como es-
co l tado po r nues t ros barcos de 
g u e r r a , que lo de f i enden de los 
ataques de la costa enemiga . E l 
" A l f o n s o X I I I " , que fué e l p r ime-
ro en acud i r cuando la a g r e s i ó n 
i i f e ñ a l l evando a bo rdo a l gene-
r a l S a n j u r j o , ha sembrado ya de 
m e t r a l l a todas las a l t u r a s de l a 
b a h í a . 
L o s h i d r o s y los aviones de la 
base de M e l i l l a s iguen el cast igo 
con mucha eficacia, hab iendo a r r o -
j a d o sobre t o d o B e n i - U r r i a g u e l 
grandes cant idades de t r i l i t a . L o s 
aviadores desprec ian e l fuego de 
a m e t r a l l a d o r a s , c a ñ ó n y f u s i l que 
les hace el enemigo , pa ra r ea l i za r 
sus intensos bombardeos . 
E n la p l a y a de Suan i q u e d a r o n 
sepul tadoc en t r e los escombros 
muchos c a d á v e r e s po r efecto de 
las explosiones. Los hab i t an tes de 
los poblados costeros han t en ido 
A R G E L I N O S E V A D I D O S 
Se han presentado en h i ios t ras 
l incas t r e s a rge l inos pe r tenec ien-
tes a l ca torce r e g i m i e n t o de t i r a -
dores que estaban p r i s i one ros en 
A x d i r y p u d i e r o n evadirse . 
T E M O R E S E N B E N I - U R R I A G U E L 
Se dice q u * los no iab les de Be-
n i - U i T i a g u e l e s t á n descontentos 
de A h d - e l - K r i m po r haber p r o v o -
cado la lU'tha con P r a n c i a y Es-
p a ñ a en condic iones desventajosas. 
T A S B A T A S E N A L H U C E M A S 
D u r a n t e e l bombardeo de nues-
t ros barcos de g u e r r a f u e r o n i n -
u t i l i z a d o s va r i o s c a ñ o n e s y ame-
t r a l l a d o r a s enemigos. Los rebeldes 
t u v i e r o n t e r i n t a muer tos y n u m e -
rosos he r idos , en su m a y o r p a r t e 
a r t i l l e r o s . 
l a A l u m i n i u m C o m p a n y de A m é r i -
ca, de la cua l el ac tua l Secretar io 
¡ de Hac i enda M e l l o n es el p rop ie t a -
! r i o p r i n c i p a l . 
D í c e s e que la a c u s a c i ó n ha per-
| m a n e c i ó en secreto d u r a n t e var ios 
i meses esperando l a respuesta de los 
i d i r ec to res de esa C o m p a ñ í a , r ec i -
! h i é n d e s e aho ra en e l sent ido de que I 
j e , C o n s u l t o r de Ja m i s m a deniega 1 ^ 0 1 0 EN E L ANTIGUO ¡ t o d o s los cargos f o r m u l a d o s por i a j " , v » " " ' * v ^ u i « » J *»xflvf vr 
i C o m i s i ó n y p ide que se prescinda 
del- p r o c e d i m i e n t o . 
S I G U E E L B O M B A R D E O 
H a regresado el c a ñ o n e r o " D a -
t o " , d e s p u é s de permanecer f r en -
te a los p e ñ o n e s de A l h u c e m a s y 
V é l e z do la Gomera . 
E l " D a t o " b o m b a r d e ó in tensa -
men te l . i b a h í a de A l h u c e m a s y e l 
cabo Qui la tes . 
T a m b i é n t o m a r o n par te en e l 
bombardeo los c ruceros " V i c t o r i a 
E u g e n i a " y " M é n d e z N ú ñ e z " , que 
causaron destrozos en e l t e r r i t o -
r i o rebelde , espec ia lmente eu A x -
d i r . 
S E D A S 
•DE' 
E N T R E T I E M P O 
surtido 
lores y 
C O L L A K E S 33E C R I S T A L D E 
B O C A V M O S A I C O I T A L I A N O . 
V e a l a c o l e c c i ó n es i n t e r e s a n t í s i m a 
Ofrecemos un suntuoso 




el corte de vestido. 
BENGALINA JAPO-
NESA (seda lava-
ble) color entero y 
con vistosos florea-
dos, el corte de ves* 
tido 
SEDAS, ESTAMPA-
DAS de alta cali-




k Ó P E Z Y R í o , S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R Í A S N O V E D A J D E S 
A V E N I D A D E I T A J L I A Y SN.MIGUEL. 
L A C O L U M N A D E L G E N E R A L 
G A M E L I N L L E G O A S U B I D A 
D A M A S C O , Sep t . 2 5 . — L a Co-
l u m n a d e l Genera l G a m e l i n h a l l e -
gado a Suelda, cuya zona ha que-
dado c o m p l e t a m e n t e l i b r e de i n -
surgentes drusos , habiendo s u f r i -
do so lamente l i ge ra s p é r d i d a s . 
SE H A P U B L I C A D O E L T E S T A -
M E N T O D K R E G I X A L I ) V A N D E R -
B I L T 
P O R T S M O U T H , sep t i embre 25.— 
j E i t e s t amen to de R e g i n a l d V a n d e r -
I b i l t dispone que cinco m i l l o n e s de 
| pesos sean pa ra c o n s t i t u i r u n f o n -
j do de s e g u r i d a d para sus dos h i -
jas y siete m i l l o n e s para su v i u d a 
1 M r s . G l o r i a M o r g a n V a n d e r b i l t , de-
I j a n d o t a m b i é n p e q u e ñ o s legados á 
| d i s t in t a s personas y entidades c u l -
t u r a l e s y re l ig iosas . 
L O S F R A N C E S E S F U E R O N H U E S -
P E D E S D E L P R E S I D E N T E COO-
L I D G E E N L A C A S A B L A N C A 
W A S H I N G T O N , sep t i embre 2 5 . — 
¡ D e s p u é s de la p r i m e r s e s i ó n entre 
l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a francesa y 
los f u n c i o n a r i o s del Depar t amen to 
de Hac i enda , los p r i m e r o s fue ron 
h u é s p e d e s de l a Casa Blanca donde 
el P re s iden te Coo l idge o f r e c i ó una 
c o m i d a de honor . 
E l d iscurso de b ienven ida del 
Secre ta r io M e l l o n f u é u n a b r i l l a n -
te pieza de o r a t o r i a , haciendo a l u -
s ión a l a r e v o l u c i ó n francesa y a 
l a pe r fec ta i n t e l i g e n c i a f ranco-ame-
r icana cuando l a G r a n G u e r r a , res-
p o n d i é n d o l e M . C a i l l a u x a l u d i e n d o 
a que los amer icanos son los h o m -
bres m á s p r á c t i c o s de la t i e r r a . 
U N A M E R I C A N O F U E V I C T I M A 
D E L O S L A D R O N E S E N P A R I S 
P A R I S , s ep t i embre 25 .—George 
R o d d i n g , de C a l i f o r n i a , ha sido v í c -
t ima de los l adrones que se ded i -
can a d e s v a l i j a r a los t o u r i s t a s ame-
r icanos , l l e v á n d o l e una car ta de 
c r é d i t o po r ocho m i l pesos y q u i -
n i en tos francos en efec t ivo . E l De-
p a r t a m e n t o de P o l i c í a dice que t i e -
A C U S A S E A U N A C O M P A Ñ I A D E 
' L A Q U E ES P R E S I D E N T E M R . 
M E L L O N 
W A S H I N G T O N , sept iembre 2 5.— 
Bajo la a c u s a c i ó n de que e s t á t r a -
t ando de crear el m o n o p o l i o d e l 
a l u m i n i o , la C o m i s i ó n F e d e r a l de 
Comercio e s t á p roced iendo c o n t r a 
D e s p u é s de den iM ula^; todas las 
casetas de madera yue exist ían en los 
terrenos conoeidos por el ncyjnbre de 
Habana Park, los obreros del Depar-
tamento de Obras Públ icas , como a 
•ias diez de la mañana de hoy, le 
l.prendieron fuego a aquellas maderas, 
extendiéndose las llamas e, los postes 
del alumbrado público, uno de los cua-
les, frente a nuestro edificio, amena-
zó, con venir al suelo. 
Avisado el materia.I do incendios, 
inmedlatamcwite Se presentó el extfri-
guidor número 20. del ("uartel de Co-
rrales, sofocando las llamas en po-
cos minutos. 
I^a policía de la tercera e.;tación. 
conoció de este principio de incendio 
B O M B A R D E O S A E R E O S 
L a A v i a c i ó n ha bombardeado el 
pob ldo de A i * A l í , en B e n i - U r r i a -
g u é l . d i spersando -grupos que se 
a lbe rgan en unas t iendas c ó n i -
cas, y e l zoco A r b a a de T a u r i t . s i -
t uado en el A l t o N e k o r , donde 
nues t ros aviadores d e s t r o z a r o n las 
obras defensivas que t e n í a n he-
chas los rebeldes. 
Mandaba estas escuadr i l l as e l 
t en ien te corone l B a y o . 
iLas " h i d r o s " coopera ron a l 
bombardeo, a r r o j a n d o explos ivos 
sobre lo; ; n idos de a m e t r a l l a d o r a s 
y las b a t e r í a s de A l h u c e m a s , en 
las que causaron d a ñ o s . 
D ive r sa s casas cercanas a la 
p laya e s t á n destrozadas. 
E l c rucero " R e i n a V i c t o r i a " 
t a m b i é n estuvo d u r a n t e todo e l d í a 
bombardeando Qui la tes , M o r r o 
Nuevo , Casa B o n i t a y o t ros p u n -
tos de l a costa. 
Son indispensables en todos los 
hogares. 
Si hay niños o enfermos; para po-
der darles un alimento templado, 
por la noche, sin salir de la habita-
ción . 
P i r a procurar agua fria durante 
la noche con solo extender la mano 
a la mesilla. 
Tenemos a su disposición: 
TERMOS SUELTOS. 
TERMOS CON BANDEJA Y 2 
VASOS EN: A Z U L , ROSA, VERDE 
CLARO, CAOBA Y A M A R I L L O . 
Los vendemos barat ís imos. 
0 3 / s p o (/ C o m p o s f e t - T e / e f A 5 2 5 6 
M U E 5 T R 0 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
A U P E T I T P A R I S 
T e l é f o n o A-3124 
W11 MODAS 
Acaba de recibir los ú l t imos M deles de Sombreros y Vestidoe pa-
ra la presente Es tac ión . 
Ziucia. 
C8843 !t-24 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
C o m p a ñ í a de ^ g n r o s M u í a o s C o n f r a Incend ios " E L I R I S " 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
r O N T I X U A A C T U A N D O l . A ( O M I -
S I O N Q U E I N V E S T I G A E L D E S A S -
T R E D E L " S H E N A N D O A H " 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 25 .— 
L a C o m i s i ó n de i n v e s t i g a c i ó n desig-
nada p o r el P res iden te Cool idge 
sobre el accidente del "Shenan-
d o a h " s igue r e c i b i é n d o l e declara-
ciones a las p r inc ipa l e s f i g u r a s de 
los Depa r t amen tos de A v i a c i ó n d e l 
E j é r c i t o y la M a r i n a . 
E l r u m o r c i r c u l a n t e ayer de que' 
el Comandan te L a n s d o w n h a b í a 
p ro tes tado c o n t r a l a o r d e n de sal i -
da dada por los b u r ó c r a t a s de W a -
s h i n g t o n el d í a de l suceso f a t a l , f u é 
desment ido c a t e g ó r i c a m e n t e . 
é é d e 
las 
Consejero Dlrertor de esta C o m p a ñ í a . 
H A F A L L E C I D O . 
8 v mn5-11116510 su e n t i e r r o Para m a ñ a n a s á b a d o d í a 26 a 
c re tTr f T d e la mi sma- 10' f l " 6 suscr iben , Consejeros y So-
condn • la n i i sma ' i n ^ a n a 'os s e ñ o r e s asociados, a l a 
Cerrn -0n d ( ' 1 c a d á v e r t^sde l a casa m o r t u o r i a . Calzada de l 
l e e r á n Umer0 673 ' a l Cemente r io de C o l ó n , f avo r que a g r á -
* 
Habana. 25 de Sept iembre de 1 0 2 5 . 
Antonio G o n z i í l e z Cmque.jo, C a r l o s A . Moya y P ichardo , 
^ n t o s G a r c í a Miranda, Rafae l T e r n á n d e z y H e r r e r a , E l i a s 
J"-6 y Casas , A n d r é s Dopico y Gat io , Antonio L a n e a y 
ohe.a. Anse lmo R o d j í g u e z Cadav id , M a r q u é s de T l e d r a 
M a n u e l Santeiro y Alonso. F e r n a n d o Ort iz y F e r n á n d e z v 
E l i g i ó Vil iavicencio y M a r t í n e z . 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 






espues de la guerra mun-1f|]d)al, ^emos rec't>ido los pri-_-^n)eros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 
para la exportación al continente 
americano. 
¿Z^a Pianola provista con tó-
p dos los últimos adelantos. 
U l La más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oírla para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
^ ste es el legítimo Steinweg 
^j^alemán; la obra más de-
ií¿// purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termi lados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. PASEO DE MARTI . N ú m . 115 (an tes P r a d o ) . - T e l é f . A-3462 
L Y A U T E Y I 0 X T R E G A E L M A X -
DO A P E T A I N 
R A B A T 2 7 . — E l mar isca l L y a u -
tey, antes de* m a r c h a r a F r a n c i a , 
ha en t regado a i m a r i s c a l P é t a i n 
la d i r e c c i ó n genera l de Mas opera-
ciones m i l i t a r e s . 
L A O R I G I N A L P R O P A G A N D A 
|>B A l i D - E L - K R I M 
T A N G E R 2 7 . — U n a prueba de la 
i n t r a n q u i l i d a d en que t i enen A b d -
e l - K r i m los posibles m o v i m i e n t o s 
hispanofranceses es la l abo r de 
p ropaganda desplegada p o r e l ca-
bec i l l a . A y e r se c o g i ó en Fez u n 
emi sa r io rebelde q u é p o r t a b a c i n -
cuen ta e jemplares po l i cop iados de 
una ca r t a l l e n a de conceptos p o l í -
t icos modernos y ab ju rac iones re-
l ig iosas , en lo que se a d v i e r t e que 
ha s ido insp i r ada por e x t r a n j e r o s . 
Dicha cana de u n documento 
p r o b a t o r i o de l c o n t a g i o de las doc-
t r i n a s comunis tas en el R i f , pues 
e s t á fechada po r e l m a n d o en B u -
A d e l , S e c c i ó n 50. P r o p a g a n d a " , t a l 
que l a o r g a n i z a c i ó n de los Soviets . 
D E S C O N F I A N D E SUS P R O P I A S 
F U E R Z A S 
F r e n t e a Uazan n u t r i d o s c o n t i n -
gentes r i f e ñ o s y yebalas , , f ue r t e -
men te reforzados , despl iegan g r a n 
a c t i v i d a d y amenazan a tacar p r i n -
c ipa lmente Beni -Mestaza , t odo de-
bido a l a desconf ianza que t i enen 
ante las p r ó x i m a s operaciones, 
desconfianza en las p rop ia s fuer-
zas, pues cabi las de U l a d - Z i a n se 
pnsan e n t e r a m e n t e a los f rance-
ses. 
N o D e s p e r d i c i e . . . 
o c a s i ó n t a n p r o p i c i a p a r a a d q u i r i r 
T R A J E C I T O S 
D E 
N I Ñ O S 
T e l a s B u e n a s . 
B o n i t o s ' C o l o r e s . F o r m a s d e M o d a . 
P r e c i o s : 
9 9 ó t s . - $ 1 . 2 0 
$ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 
[ ¡ V e n g a a v e r l o s y s e s o r p r e n d e r á ! ] 
PTE. ZAYAS Y COMPOSTELA 
E L 19o. C U E R P O D E E J E R C I T O 
F E Z 2 7 . — H o y , en el sec tor ocu-
pado po r el 19o. Cuerpo de e j é r -
c i t o (Cue rpo que guarnece A r g e -
l i a ) , las operaciones se han des-
a r r o l l a d o con a r r e g l o a l p l a n f i j ado 
por e l M a n d o , a lcanzando todas las 
c o l u m n a ^ los o b j e t i v o s respect ivos . 
A l g u n a s t r i b u s de Branes h a n 
i n i c i a d o gestiones esta m a ñ a n a en 
e l s en t ido de hacer s u m i s i ó n . 
C8865 l t - 2 5 Anuncios T R U . I I L L O M A R I N 
L O S R E B E L D E S SE P R E P A R A N 
F R E N T E A l , E U C L S 
T A N G E R 2 7 . — E n el f r en te de 
U a z á n e l enemigo ha s ido recha-
zado con g r a n e n e r g í a , p a r t i c u l a r -
men te por l a p a r t e de B e n i - M ' S i l a . 
E n t o d o el rea to de la l í n e a 
francesa la s i t u í c i ó n s igue estable. 
V a r i o s aduares se han s o m e t i -
do. 
E l enemigo e s t á o r g a n i z á n d o s e 
f ren te a l L u c u s . 
Uno de los hermanos de A b d - e l -
K r i m e s t á a c t i v a n d o la r e c l u t a de 
fuerzas y o r g a n i z a n d o j a rdas . 
H a i n s t a l . ' d o nuevas l í n e a s te-
l e f ó n i c a y e s t á f o r t i f - c a n d o la po-
Fic ión de Kar se rus , c e r r a d e l r í o 
L a ú d . 
pues de haberse r e s i s t ido en l a po-
s i c i ó n de F a r d a h a r , el enemigo f;e 
ha r e t i r a d o a posiciones prepara-
das- a l n o r t e d.e D a h a i . 
Sus p é r d i d a s parecen syr m a y 
(ons ide rab les . Tres f racciones de 
Inanes l i a n venido ya a pedir e l 
" a m á n " . 
P I J E P A K A T I V U S D E O P E R A -
C I O N E S 
C A S A B L A N G A 2 7 . — N o se ha 
pub l i cado n i n g u n a d e c l a r a c i ó n n i 
n i n g ú n comunicado d e s p u é s de l 
i m p o r t a n t e Consejo de g u e r r a ce-
lebrado en Fez bajo la p res idenc ia 
de l m a r i s c a l P c t a i n . 
Se sabe ú n i c a m e n t e que se han 
t o m a d o decisiones re la t ivas a l a 
p r ó x i m a ofens iva que r e a l i z a r á n 
las fuerzas f r a n c o e s p a ñ o l a s opo-
l a n d o de acuerdo . 
r e l a t i v o s a la s i t u a c i ó n m i l i t a r y 
p o l í t i c a en Mar ruecos . 
Sin embargo , de momen to no se 
sabe t o d a v í a e l t i e m p o que p e r m a -
n e c e r á en P a r í s e l m a r i s c a l L i a u -
t é y , el cua l v o l v e r á a Mar ruecos 
cuando haya t e r m i n a d o l a m i s i ó n 
que le l l e v a a F r a n c i a . 
L A O P E R A C I O N C O N T R A L O S 
R R A N E S 
C A S A B L A N C A 2 7 . — L a opera-
c i ó n c o n t r a los branes c o n t i n ú a 
con é x i t o . 
Nues t ro puesto de M a n d o ha 
quedado establecido en Yebe l A m -
seft, que hemos c o n q u i s t a d o . 
Una segunda c o l u m n a p r o s i g u e 
v ic to r iosamente su avance, Des-
L O S F R A N C E S E S O C U P A N UN 
P U E S T O 
PARl iS 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Pez 
a " L e T e m p s " que las t ropas fran, 
cesas han ocupado el Yebe l A m e z -
zou. 
EI> VTA. fE D E L V A I T E V 
C A S A B L A N C A 2 7 . -^-El m a r i s c a l 
L y a u t e y , que se d i r i g e a F r a n c i a , 
l l a m a d o por su G o b i e r n o , ha em-
barcado *hoy a b o r d o d e l v a p o r 
" A n f á " . 
L a d u r a c i ó n de su estancia en 
P a r í s s e r á l a necesaria para poner 
al c o r r i e n t e a los depa r t amen tos 
m i n i s t e r i a l e s do todos los de ta l les 
LO Q U i ; D I C E UN P E R I O D I C O 
E R A N T E S S O B R E L A G R A N 
O F E N S I V A 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s dice lo s i -
| g u í e n t e : 
" E s t a m o s en v í s p e r a s de comen-
i zar u n a g r a n ofens iva c o n t r a los 
I r i f e ñ o s . H a l l egado , pues, e l mo-
i m e n t ó de examina r lo que pode-
j mis hacer, s i n t e m o r de p r e v e n i r 
a u n enemigo que, c o m o nosot ros , 
jsabe lo que es pos ible en las zo-
j ñ a s de un f ren te de la na tu ra l eza 
Ide í m a r r o q u í . 
De Taza a Uazaf l , de K i f a n e a l 
¡ L u c u s , no hay m á s que. u n a m o n -
I t a ñ a ab rup ta , con sus p icos r o c o -
|sos, que alcanzan 2.500 met ros . 
I S in embargo, e l arco de c i r c u l o 
que f o r m a n es ta t m e n t a ñ a s que 
l i m i t a n el valle del U a r g a e s t á 
cor tado al Oeste po r el L u c u s , y a l 
¡ E s t e por el Uad M s u m , que "des-
¡ c i e n d e hacia Taza . 
} Es tos af luentes f o r m a n dos l í -
¡ m i t e s de u n t e r r i t o r i o c ruzado por 
i numerosos r i achue los , cada uno de 
i los cuales puede ser u n a v ía de 
p e n e t r a c i ó n a l R i f . 
De l a m o n t a ñ a apenas s i pode-
, mos u t i l i z a r •conio r u t a s p r a c t i c a -
b l e s el va l l e de l L u c u s , e l a l t o va-
Mle del U a r g a y e l v a l l e d e l U a d -
M s u m . 
SEPTIEMBRE 25 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTROS 
RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
SIGUEN INVESTIGANDO 
SOBRE LA PERDIDA 
DEL SKENANDOAH 
PERROS Y PERRERIAS 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O UB V I A J E R O S V 
O T R A S N O T I C I A S 
(Por J U A N B E E T R A N ) (Por D. A.) 
A C I ^ Í E D E R E C I B O , ley de Obras P ú b l i c a s ; p / e p a r a c i ó n 
i de t é c n i c o s para carreteras; fede-
D E F R E N T E A E A V I - ; r a c i ó n nacional de e d u c a c i ó n v ia l ; 
D A . A ñ o I , n ú m e r o 2 . | p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad de la 
Habana , Agosto de 1925. ' H a b a n a ; . historia de los ferrocarr i -
les; t r á f i c o de cabotaje; exporta-
Asus lado recibo este segundo n ú - i c i ó n forzosa; disposiciones sobre 
Pruebas de que el comanclante 
era opuesto al vuelo en la 
fecha que se ordenó 
L A K E K U R S T , septiembre 24, 
E L S E T T E R INGLES 
de la revista de Covas Gue- obras p ú b l i c a s y en especial s o b r e ' — U n i t e d P r e s s ) . — C o n t i n ú a n apa 
Los setter» e x i s t í a n antiguamen-
te en Escoc ia , en el marquesado de 
Breadalbane, en Pers ire , en el du-
cado d'Argel . E s t a f u é la causa de 
que un poco d e s p u é s de medio si 
E n el bosque de primer orden 
a u n en las glandes selvas, y el ca-i 
zador de perdiz no puedo desear' 
mejor perro. ¡ P é ñ a t e . 
Desgraciadamente, é s t e como losi ^ caibarién 
Tren de Caibarién 
Llegó a su hora traído por el ma-
I quiniela Rafael Pérez y el conductor 
¡ Rogelio Fresneda y por él llegaron 
i da Remedios los señores L u i s Soto y 
i Mariano - Ledón. 
De Camajuani el representante a 
la Cámara doctor Ernesto 
MISCELANEA 
INCONVENIENTES. . . 
los señores 
E l escribir una s e c c i ó n con tre in-
ta horas de adelanto, es m á s c ó -
Méñdez ¡mocío ' Pet o tiene t a m b i é n tantos 
:i)for¡veniftntes como ricos helados 
Charles "Cuba C a t a l u ñ a " . P o r ejemplo; 
A l p í z a r Poyo . ¿ E n verdad ; carreteras durante la d o m i n a c i ó n reciendo en el curso de la invest í -1 merced a Mr. L a v e r a c k , que sedu-1 medades de la piel y es de una sa-
Fel ic idadef í . e s p a ñ o l a y el plan general de ca-j g a c i ó n que se e s t á l levando a efec- cldo por las cual idades salientes d e j l u d delicada, sobre todo siendo de i 
mero 
rrero y 
que p a s ó del pr imero' 
iSois unos h é r b e s ! Solo vuestro r o - i rreteras 
m á n t i c o f renes í cu l tura l puede rea-
l izar este mi lagro . 
glo se esparciera por I n g l á t e r r a ! otros setters, e s tá sujeto a las enfer-j jjVni juan Gómez. José Chau. Fran-1 cuando se celebro la man i f e s i tac ión 
E l texto e s t á profusamente ilus-
trado, y en curanto a la parte ma-
teria basta con decir que f u é gra-
I Í O L E T I X D E L O B - ^ bado e impreso en p l a n o g r a f í a por 
S E R V A T O R I O Nac ional , ¡ e l Sindicato de Artes G r á f i c a s de 
J u n i o de 1925. V o l . X X I , \ ̂  H a b a n a . 
X o . 6. 
AJÍ C A R I O D I P L O M A -
L a importancia s iempre crecien- ¡ T I C O y C ó n s u l e s de la Re-
to de esta c i e n t í f i c a p u b l i c a c i ó n i p ú b l i c a de Cuba , 1925. 
aumenta enormemente en este n ú - ! 
mero a causa de publicar la notable ! I n s é r t a s e en este libro cuanto 
conferencia que sobre " E l Origen de i puede interesar a l cuerpo d i p l ó m a -
los • P lanetas" l e y ó su au:ora D o n a : tico y Consular , tanto de Cuba en 
I so l ina de Velasco, de M i l l á s , en la 1 el extranjero como del extranjero 
Sociedad G e o g r á f i c a de Cuba el l o . | en C u b a . A d e m á s de la lista de 
de Junio del pasado a ñ o . a n t i g ü e d a d , de los datos b iográ f i -
Bien conocido es el lastre cultu- i eos d é todos los funcionarios, del 
r a l de la gentil profesora norma- i arancel , y o r g a n i z a c i ó n de la Secre-
l ista y esta unanimidad de juicio ¡ tar ía de Es tado , publica los cere-
ahorra encomios a m i , p luma tan | moniaIes y la r e l a c i ó n de los tra-
gozosa de poder rendir los sinceros tados y convenios existentes, 
homenajes que demanda la belleza I , 
de este t r a b a j o . 
L a c o n t i n u a c i ó n del estudio de 
la t e o r í a de E i n s t c i n y los estados 
m e t e o r o l ó g i c o s de Jun io completan | Sigue esta bella p u b l i c a c i ó n de 
este notable n ú m e r o . i las s e ñ o r i t a s hermanas de F r e i x a s 
• ¡ c r e c i e n d o en amenidad e i n t e r é s . 
en honor de nuestro Presidente 
También de Camajuani el señor Ar-1 ya estaba hvena la M i s c e l á n e a de 
to en este lugar sobre las causas esta raza de perros, se d e d i c ó a per-1 pura raza . Pero este es un incon-!s ,nio Ferr¿n_ ¿yer , con sus entreverados de C i -
de la p é r d i d a del Shenandoah, evi feccionarla. ¡ v e n i e n t e que puede obviarse con fa - . sagua ' ^ G r a n d e los e e ñ o r e s l n i a . maltiua l i v o l i y gofio E s c u d o . 
ciencia de que el comandante del; Hoy d ía se encuentran por doquier i ci l idad, a s e g u r á n d o s e de que los pa-1 KvarjSt0 Fernández, doctor Ramos! 
mismo ,iue p e r e c i ó en el desastre jSetters ingleses, de sangre Lave-1 dres que lo han engendrado son sa- ' Quir0í, Gastón Robau, Administrador! No p0fifa> p0r tanto, hablar de 
" "î cinscio^v n© ~ -Gi 3, contrfl-no £t rg^ck 
queemprendiese el vuelo en ese ' 
momento debido a las condiciones 
a t m o s f é r i c a s que se desarrol lan en 
el Centro de los Es tados Unidos . 
E l C a p i t á n P a u l Foley , auditor 
• También do Remedios los señorea 
l igera, la José Albuerni, Guillermo Alvarez y 
aproximadamente, pero po- nos, y d á n d o l e un al imento s ó l i d o , l d e aquella Sucursal del Canadá y An- esc suceso s in haberlo presenciado, 
co d e s p u é s , a causa de su d e m a s í a - j constituyente y sobre todo refres-i toni0 Fernández. • ! p-n-que expone ui-o a meter la 
da sangulnldad. el vigor de estos ¡ cante. De Matanzas los señores José F e r - j pata como al oc. C).oris,tas t ea tra . 
perros declinaba disminuyendo su ¡ L o que agrada a ú n m á s del setter | nán(iez Escalada, Lucilo Rodriguez 
fortaleza, y entonces se r e c u r r i ó a I I n g l é s , es su aspecto completamen-1 De Jovellanos Ildefonso L l a m a , 
del c o m i t é estaba examinando ^1! r " 0 8 o r u z a m i e n t ^ 
teniente Rosenthal , ex ú n i c o o f l J l a raza, pero a costa de su pureza. ! Su cabeza es lai 
superviviente del S h e n a n d o a h E x i s t e n no obstante t o d a v í a mu- nariz gorda y negra, excepto en los doctor José 
s3 h a b í a o í d o a lguna vez a L a n s - i <íll0S s c í t e r s Puros ingleses, y de perros blancos y anaranjados en 
r'owne exppresarse en el sentido é s t o s P1 ^e los Q110 es Preciso ocu-' los que puede ser del mismo color 
de que era contrario a la real iza- i parnos- E n nuestro concepto hay que la piel; el ojo grande y dulce, 
c ión del •'ñaje en esa época del niU-v rccos perros que resuman la muy inteligente, c a s t a ñ o obscuro; 
a ñ o . deside-ata del cazador activo, que las orejas sobre todo largas, colgan-
— S e ñ o r , f u é la respuesta: lo trabaj in en todo tiempo y en cual- ! tes, uelgadas y a la a l t u r a del ojo; 
ú n i c o Ciue le o í decir es que s e n t í a Quier *erreno. j el cuello musculoso y flaco. l i g e r a - ; R . Atienda, Nicolás Paz, Julio Sán-
que no hubiese sido en la decenal E l setter i n g l é s es un perro muy! mente arqueado, los hombros muy chez, Ramón García, Eduardo Cuen, 
anterior al .d ía de septiembre 2 . dóc i l , muy fiel y de notable inteli- oblicuos; el dorso corto, horizontal ' Segundo v n a Fé l ix Cano, José Gar-
Cuando se pospuso, debido al g e n c í n . E s t á dotado de un olfato y muy derecho; el pecho profundo; cia doctor Enrique Huerta, señora 
Aldereguia. 
Tren de Cl-snfuegos 
También l legó a su hora y lo trajo 
Diego Navarro de maquinista y de 
conductor Jenaro Lavin, por él lle-
garon de Cienfuegos los señores José 
les que al escribir con a n t i c i p a c i ó n 
s.i's c r ó n i c a s , dan cuenta de un es-
treno que no ha podido l levarse a. 
cfccio, y, no obstante, dicen ellos 
que la tiple estuvo muy bien en su 
papel, y que, terminada la f u n c i ó n j esos insecticidas que no tleiu. Sií 
" F i a t " m. ^ 
lu-
tos tengan tajita variación r £ 
fuetes Los R;:yes Magos *0 
De no ^ i s t i T Ü ^ p 
cuitad, serian tantos ^ ^ 
como admiradores de amh ^ 
ui-ne la T i n t u r a "OrientaP'5 86X05 
neveras -'Bohn Syphon" A / ^ 
s ecos p o s é e el que labora en has 
r i ó d i c o varios asuntos i n t e r n í -
simos, y olige uno de ellos- ai 
día se enc entra con que Íos Jf'0 
han pasado ya, como esas 10^* 
ro tieuen la alta novedidT q,Ue 
ae la. que l iquida L a Casa Borboíl' 
Compostela y Obrapía . . 
Entonces empieza la caza del , 
ma por los Per iód icos , y nada 
remedio resulta tan nec^tiv» ' 
"fsanno cua] 
se l a v ó con j a b ó n Copeo, calzo los eficiencia del i a t " . . . i'0c, 
zapatos de lucera y fuese a tomar j vuelve dj-cir qup el príncipe fo t? 
el chocolata de L a Glor ia a. L a ; í es ba i l ó luciendo una camisa 
Diana. 
E L H O G A R . — A ñ o 
No. 8. Agosto n>2o. 
Q, 
L A L U Z D E L O S F A -
B O S — A ñ o 2, m u ñ e r e 31. 
Habana, Septiembre de 
sus tnsuncia.s; el vuelo del She- tan fino co^o la del pointer o la 
nandoah en el mes de junio. L a n s ^el Gordon, sus cual idades de ras - i arrollaoros, las arcas muy curvas , 
downe le dijo a el Comandante del treo, su' faci l idad en dir igir le , son ¡ la cola s i tuada alta, de mediana lon-
e i é r c i t o destacado en la e s t a c i ó n ( P01̂  lo menos iguales a las de este gitud. l igeramente' cubierta de la-
de L a k e Hurs t . —que huubiera si-¡ ^ ^ i ^ o ; es tan resistente y robusto: na menuda, muy guarnecida de mo-
do un disparate el que el vuelo se como a q u é l . Su muestra es, casi tan 1 chones colgantes y ondulados; el 
^mnrendiese en esa fecha, ya que r á p i d a como la del pointer, y tan: antebrazo espeso, muy .musculoso, 
^erfa mucho mejor otro en que buena como la del Gordon, es tá he-j corto, el codo muy caid'o;, la pata 
L o s originales que contiene ti i las tempestades no fuesen tan fre cho a todos los terrenos. E s , pues,1 larga, ei jarrete bajo, el pie de lie-
I n ú m e r o de agosto sup'eran, si ca- •Cuente? e.n el c.il c u í t o Q116 compren- muy bueno, pues posee las dos cua-i bre, recubierto de pelo que nace 
I be, a los anteriores . Merece deci-1 día el i t inerar io - lidades de esos dos perros. A ú n se! entre los dedos; el pelo debe ser 
i dido aplauso este esfuerzo cul tu- i E l vuelo de l 'Shenandoah estuvo Ifc! conoce otra cual idad muy apre-1 muy abundante, largo, liso y bri-
ral sustentado en la m á s extricta ' Precedido de una gran f ir ntidad i ciable, que es menos sensible al ca-j l iante, formando ondulaciones o 
¡ moral idad que las s e ñ o r i t a s de ! de correspondencia entre el coman lor que el Gordon . Si este ú l t i m o ! mechones ne las patas. 
¡ d a n t e del mismo y el Departamen- puede cazar con mucho calor, es E l color es blanco, moteado de 
to de E s t a d o , c o n espondencia i nada m á s que en el Norte y en el ; negro, de n a r a n j a o m a r r ó n , con o 
Si a m í se me ocurre hablar de 
la m a n i f e s t a c i ó n , y luego da por 
1 exultado que una l luvia iuespera 
tilo R u s q u e l l a ; quo en casa Ú 
presidente Alvear fué obsenim!? 
con cognac E S P E C U I , pen'; 
etc., etc. iiart!Dj 
largo, con los costados bien des- iMaria del Carmen de Rodríguez, s e ñ o - , ^ no per)11ite que so lleve a cabo, 1 Vue lve uno la hoja, que 
¿ n o f d i r ía la gente que era inme-
ritorio de tomar el Bacard i , usar 
las RusquellanafJ y v iajar en lo's 
palacios flotantes de la C o m p a ñ í a 
Hamburguesa A m e r i c a n a ; . . . C l a -
ro que s í . 
m í a la portada de este n ú m e 
retratOyée aquel instigador ] F r e i x a s , tesoneramente realizan 
nte d é lo^ casos ideales de la . 
ra Pilar Garcia 
Tren a Guano 
Por -este tren fueron a Pinar del 
Rio el Representante a la Cámara Jo-
sé Baldor el señor Martínez Garcia, 
señora Maria Josefa Cofiño. 
A San Cristóbal señor Antonio 
Ruano. 
A Güira de Melena Miguel Canfux. 
E l Gobernador de Orlente 
Regresó a Santiago de Cuba el coro-
nel José Ramón Barceló muy aprc- X . Y . Z 
ciado Gobernador de Oriente que ha I lo que en el argot p e r i o d í s t i c o S 
! idioma asturiano 
P o r otra parte, hablar hoy de lo 
cjue todo el mundo S'J o c u p ó avei'. 
me parece fuera de lugar; algo as í 
como darle a l lector c u l t í s i m o que 
usa la fresca ropa interior d<rhilo 
el Roskopf de Blanco , 
en (.1 
se llama w 
y las noticias siguen siendo J2 
a i r a s . . . L n a joven que se envo 
nena por contrariedades amoro" 
sas . . . ; un hombre que pone fin j 
sm; d í a s y noches, porque la pai. 
l.i no- k funciona y no cayó en la 
cuenta de q-je tomando el agua de 
Mondariz "Fuente del V a l " pueden 
digerirse hasta unas famosas ligas 
' H a b a n a " que son d© celuloide y 
seda. 
'atria, l ibertad y cu l tura , que se 
l a m ó E m i l i o B a c a r d i Moreau y 
011 interesantes y,,adecuados a la 
inalidad que integra s u p u b l i c a c i ó n 
uanto l i terar ia y g r á f i c a m e n t e ee-
e n ú m e r o contiene. 
M E M O R I A D E L D E S A -
Y U N O E S C O Í J A H . — C u i 
so de í 023-1921. 
que fué l e í d a ayer sute el c o m i t é centro de F r a n c i a . Pero en el Me- j s i n manchas mayores, o blanco ^on' s-abiclu caPtarse aprecios y justos elo-j l lama ún r e f r i t o . . . No en mis d í a s ; 
investigador y oue demuestra la d iod ía . su piel negra le da dos o ' m a n c h a s anaranjadas 'o m a r r ó n . [sioe. A despedirle concurrieron mu- | quiero mas buscar otro tema que 
ins is tencia f\3 
C A T A L O G O D E L A S 
obras evistentes en la bi-
blioteca deii Colegio de 
Abogados de la Habanai 
l í > 2 5 . 
B ien distribuido, por autores y 
Hater ías , ha de prestar a los aso-
lados incalculables ventajas la 
) u b l i c a c i ó n de esto c a t á l o g o , pese a 
as salvedades que una exagerada 
n o d e s t í a , d i c t ó a l b i b l i o í e c a r i o se-
or Alberto Blanco, a l redactar la 
'Advertencia" que campea en el co-
Cerca de 4,000 n i ñ o s pobres han 
sido alimentados por el Municipio 
habanero, y en v e r d a á que este he-
cho le lava de muchos desaciertos. 
Consignados 25,000 pesos para 
esta buena obra, -tal fué la honra- ¡ v iaje en 
da escrupulosidad de cuantos h^n ' 
intervenido en ella que sobran cer-
| ca de 200 pesos d e s p u é s de aUmen-
Lansdopne en no | tres grados m á s de calor que al 
emprender el vue'o en esa é p o c a , setter blanco y anaranjado o gris 
por cos iderarla nefasta como f u é plateado, 
para el r - í r ig ib le . 
L a co^v^spondencla demuestra 
que algunas de sus protestas h a ; 
Man sirio admitidas y otras no ad-
v i r t i é n d o s e su deseo de efectuar el 
las ú:í.imas dos semanas 
de septiembre. L o s telegramas y 
cartas demostraron que L a n s d o w -
E l setter i n g l é s constituye un ex-
celente perro de sport, es buen na-
dador y no huye del agua fría. 
E s t e perro es pues, sobre todo, 
muy bajo de patas, de gran capaci-
dad el pecho, con los remos cortos 
y vigorosos lo que le convierte en 
el m á s valiente y resistente de los 
setters. 
chos de sus amigos y casi completa! me permita hablados a la voz de 
la. colonia oriental. l a s . buenas propiedades del j a b ó n 
I Xeptuno y de ia exquisitez del ver-
Antonio O. Mendoza 
KJ Administrador d¿ los centrales 
"Cunagua" y Maronú' señor Antonio 
G . Mendoza fué a Oriente. 
Macha 
mouth P e m a r t í n . 
COLABORACION 
tar durante 9 meses a, ese pueblo 
in fant i l . 
A la s e ñ o r a Raque l Caía lá ,» viu-
da de Bamos , a los Srs. E n r i q u e 
Benavides y E d u a r d o R e y n a y 
cuantos ayudan a estos tres bene-
m é r i t o s , corresponden los mejores 
p l á c e m e s . 
ne r c e p t ó las ó r d e n e s pero protes'i de distintos pueblos de la I s la , en 
tó de que algunas de ellas eran di-
f í c i l e s de •umolimiento, con part i -
cu'aridad el i t inerario de las c iu-
dades que t e n í a que v i s i tar . 
E l Alcalde de Santa Clara 
¡ Regres a su término el señor David 
con los pobres perros | itodriguez Mculener Alcalde Munici-
hoy vamos a insertar pal de Santa Clara , 
y vibrante a r t í c u l o de 
nuestro querido c o m p a ñ e r o Alberto SI Dr. Eugenio Sánchez ruantes 
Pando, en el que desenvuelve, de' Acompañado de su esposa Conchita 
manera acertada, el mismo tema de Macedo y de <sus hijos regresó a San-! quienes se puoponen escribir para 
las crueldades que se cometen con íi!i^ de Cuba el doctor Eugenio Sán-1 el p ú b l i c o , doseando que sus escri-
Aparte de otros trabajos que pro-1 ios pobres perros que pululan por ¡ f hc:'. de Fuentes, Registrador 
amo, s in comida y | Piopiédad en aquella ciudad 
Cas i diariamente recibimos cartas i ropeas para 
vagabundos, 
las que se nos comunica la forma l,n oportuno 
violenta en que se sacrif ican los pe-
rros que se recogen en la v ía p ú -
blica. 
A h o r a bien. P a s a con frecuencia 
que obsesionados por una idea, no 
rncontramos otra, porque esto, 
tunqne parezca ment ira , no es tan 
fác i l como adquir ir coronas de Ge-
lado, Novoa y Co. en Sol 70, o po-
mos de Pepsina y Ruibarbo Bosque 
en una f a r m a c i a . • • ¡ O h ! el tema.. . 
E l tema es a lo que m á s ternoa 
C O L E G I O D E A B O G A -
D O S . Memoria 1924-1925. 
P'ué presentada a la junta ge-
neral ordinar ia por el Secretario 
D r . S r . Santiago G u t i é r r e z de Ce-
lis y ofrece en apurada s í n t e s i s el 
floreciente estado en que se desen-
vuelve la prestigiosa a e o c l a c i ó n . 
R E V I S T A D E 
C I Ñ A V C I R U G I A D E L A 
H A B A N A . — A ñ o X X X n ú 
meros 15 y Sí!. Agosto 10 
y 25 de 1925. 
Cuatro lustros de carrera y es-1 metemos publicar, en ios cuales ex- ; las calles sin 
j tudio de la misma capacitan al se- : p ü c a r e m o s el s is tema puesto en i sin hogar, 
j ñor M e n é n d e z nara hablar con co-l práct ica en las grandes ciudades e ú - Dice Pando: 
A S T U R I A S P I N T O ÍES-- nocimiento de causa, para saber; 
C A , — A ñ o I n ú m . 1 - de las crudezas e ingratitudes del ¡ ; P I E D A D , S E Ñ O R , P I E D A D ! 
Buenos Aires Agosto de cargo y para alzar la voz como lal , . I 
3925 . a l z ó cuando el cambio del r é g i m e n ' Que en los Pueblos que de hecho los casos no tienen otros mentos i 
¡ p o l í t i c o y con el fin de ver s i e i¡ marchan a la cola de la c i v i l i z a c i ó n ¡ para ello que el d,e haber apoyado ( 
de gran vitalidad de la Presidente del Directorio s e ñ o r ¡ s e vean y ejecuten actos denigran- j con sus amigos la candidatura mu-1 
astur en la Argent ina es Primo de R i v e r a paraba mientes en tes y de crueldad s in que asombren i n ic ipal triunfante. 
ni causen pavor o entristezcan el a l - ¡ D e d i q ú e s e un r e n g l ó n de esos a i 
ma—de las que la tengan—de las i la a d q u i s i c i ó n y sostenimiento de 
personas que los presencien, pase, [ un carro apropiado a la recogida ] 
Pero que en pleno siglo de las luces | de los pobres perros cal lejeros, co-; 
y en naciones que se precian de ar-1 rno asimismo a la c o n s t r u c c i ó n de: 
c h í v i l i z a d a s , ya es distinto. ¡ u n aparato, lo más humano posible, | 
) A l l legar a este punto de mi 
no exordio, he detenido un tanto mi 
de la 
Manuel Antón Morales 
K1 señor Marqués de la Real Pro-
!?maeión, Manuel Antón Morales fué 
sú finca de Ciénaga de Zapata. 
DE LA ESPERANZA 
signo 
Colonia 
este que representa ia revista que Ia!3 necesidades del Cuerpo de Pe 
ha comenzado a publ icarse . .na l e s . 
Ochenta y seis p á g i n a s de nutr í - ! 
j la prosa, inf inidad de grabados, 
M E D I - ¡ casi todos de Astur ias , mapas, pues 
una de las finalidades de esta pu-
b l i cag ión es la dé fomentar el tu-
rismo, implican una exuberanci i 
de e n e r g í a s , no raras en la r a z a . 
E r a de rigor que registrase esta 
prest/giosa revista la fecha luctuo- ! 
sa del fallecimiento del ilustrV cli-1 
nico Dr. C a b r e r a Saavedra a quien ' 
dedica f é r v i d a s frases a l insertar 
el retrato del notable galeno. 
Cuanto m á s tiene cabida en este 
n ú m e r o responde al c r é d i t o Je so-
bra reconocido, de esta p u b l i c a c i ó n , 
descollando las disertaciones de los 
Doctores A. G u e r r a y R . Pér^z de 
los R e y e s . 
L E V E N E Z U E L A , 
Luís Fe l ipe B l a n c o , 
r í s 1 9 2 5 . * 
por 
¡'a-
E L S E M B R A D O R . N«>. 
1 • A ñ o 1. Guanabacoa, 
Septiembre de 1925 . 
Con la fe, con el tntusiasmo 
entibiados a pesar de los a ñ o s de 
lucha, no mermados por los des-
v íos y decepciones que paralizaron 
la r e a l i z a c i ó n de los n o b i l í s i m o s 
p r o p ó s i t o s que acar ic ian , siguen loa 
I N T E N S A F E L I C I D A D 
L a experimentan en estos mo-
mentos, los muy queridos esposos 
G ó m e z Calvo- Pardo . 
E n l a Capi ta l con toda felicidad 
Esta tren l legó a su hora traído por vi l legar el fruto primero de 
Tren Central "Expreso Limitado" 
el maquinista Pedro Pablo Rodriguez 
y el conductor Alfonso Márquez y por ¡ 
á s p e r a pluma, a l pensar s i m í ca-
ro amigo D, A. , jefe de esta s e c c i ó n 
perruna, a c o g e r í a con agrado mis 
c u a r t i l l a s pues aunque no he ter-
esPo30s J u a n B , V a l d é s y Manuela Z Í ^ Z ^ L ^ ñ 0 * ^ l * * ^ 0 *S eSte V 
r . .•_ • t r - i J . I _ j . ^ . , . J , _.s ^ hechos relacionados con los perros, 
para pr ivar de la existencia a esos 
infelices, abandonados inicuamen-
te en la vía p ú b l i c a por sus due-
ñ o s . 
No es solo esto lo q ú e tenemos 
que apuntar a q u í con respecto a 
temo cansar no ya l a a t e n c i ó n de los 
M A N E R A D E E S T R E -
C H A R L A S R E L A C I O N E S 
. ^ í ' i ' í i E L O S P A T R O N O S 
:> L O S T R A B A J A D O R E S . 
I n s t r u c c i ó n Vocacional en 
la segunda e n s e ñ a n z a in-
ferior. 
Follct.'n nVimero S y 9, corres-
pondientes a la s e c c i ó n de F i n a n -
zas y E d u c a c i ó n que en tanta com-
petencia como / é x i t o publica " L a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a " . 
E l doctor A . A . Mitten, Vicepre-
sidente de la é n t i d a d "Mitten Ma-
nagenent, I n c . " , estudia, ayudado 
por la c o n s a g r a c i ó n a la re so luc ión 
de esta c u e s t i ó n y a la p r á c t i c a 
de m u c h o s ' a ñ o s el capital proble-
m a de las relaciones entre patronos 
y obreros desde un punto de ista 
sereno, imparc ia l y jus t i c i ero . 
E l segundo folleto, muy bien 
i lustrado lo escribieron los S f s . J . 
O. Lof t in , director general , y L . 
W . Fox , director de e d u c a c i ó n in-
dus tr ia l , y son bien conocidos sus 
estudios p e d a g ó g i c o s para suponer 
e! i n t e r é s que esta d i s e r t a c i ó n con-
tiene . 
E l senador venezolano. ant iguo 'Berr iz de V a l d é s dando a la vida 
profesor do la F a c u l t a d v Miembro esta revista de higiene y a c c i ó n so- , 
correspondiente de ia A¿ademia de cial , p o r t a d o r a de toda la caridad lecto.res,sino granjearme el menos-
I Medicina de P a r í s p u b l i c ó en la ardiente que inflama sus generosos Pre310 ae un amigo, por el cual 
"Presse M e d í c a l e " n ú m e r o 36 d e l G , Pechos. ¡ s i e n t o un afecto sincero y c a r i ñ o -
de Mayo del presente a ñ o , un estu-i Hermanos, en amor a los desva-i80-
dio dando a conocer a su bello pa í s lides, del pobrecito de J ^ i s , como; E n fln' continuemos y Dios d irá , 
de cuyo trabajo hizo una t irada; él salen por los senderos de la t ie-¡ E n vil las y pueblos a l e d a ñ o s a 
aparte para divulgar por tierras1 r r a a tocar a los corazones de p i e - ¡ n u e s t r a urbe, se d á con h a r t a tr is-
galas la s i g n i f i c a c i ó n que Venezuela] 1 y en este apostolado debe i te frecuencia el poco edificante es-
tiene, ¡ a c o m p a ñ a r l e s las almas buenas, to- p e c t á c u l o de envenenar los perros; 
T a n t o en Reg la y Guanabacoa, 
como as imismo en otros pueblo! de 
la isla, hemos presenciado m ú l t i -
ples veces lo hasta a q u í relatado. 
Y , como si esto fuera poco, mu-
chos muchachos, tanto a l i r a la 
escuela como a l sa l ir de ella, no es-
cat iman la o c a s i ó n de a r r o j a r pie-
dras a los animales , lo mismo a 
LA NOTA R O T A R I A . 
— T o m o I V , n ú m e r o ••?(>, 
Septiembre 192o, Haba-
n a . 
La vista general de C á r d e n a s — 
l'i perla del Norte—tomada desde 
un aeroplano exorna la cubierta y 
el sumario es interesante tanto pol-
las actividades v a que responde 
cuanto a su Capi ta l importancia, fi-
gurando en primer t é r m i n o la bri-
l lante s e s i ó n solemne que el 23 de 
jtilio c e l e b r ó el Club Rotarlo para 
hacer entrega a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a del t í t u l o de socio de ho-
nor . 
perros que a gatos. E s t o , en gran 
P r o p ó s i t o p a t r i ó t i c o digno de e n - ¡ d ' i s aquellas que juzgan que no to- callejeros a todas las horas del día | ^ " f 6 , ,-:mdiei'a irse corrigiendo, si 
c o m i ó . do debe ser regla material para lea y de la noche, constituyendo esto i en -as referidas escuelas los profe-
|do debe ser regalo mater ia l p a r a no ya un hecho sumamente repug-1 sores G m g l e r a n a lgans p a l a b r a s - m -
C A R T E L L A P R E V E N - los sentidos. P a r a cuantos tienen nante para el t r a n s e ú n t e s in una; caminadas a demostrarles no ya 
T I V A D E L A TÜBERCXJ; sed de ideal ha brotado una fuente, p a l m a r í a d e m o s t r a c i ó n de crueldad ¡ ¡ a _ c r u e l d a d 9ue esof hecll0s dela-
L O S I S , P A R A I S O D E j q u e mana pura , abundante y fres- que, como dejamos dicho-, es un es-
E S C U E L A S Y F A M I L I A S , ca de las p á g i n a s de esta revista p e c t á c u l o indigno de pueblos que 
él llegaron de Matanzas el doctor Do 
| mingo Socorro Méndez, Francisco 
¡Qonzález, Mariano Vallejo. 
De Antilla el señor Augusto Guipuz-
cua. 
De Placetas Esteban Carguera y se-
j ñora, el señor David de la Torre. 
, De Macagua el señor Eduardo Ruiz. 
I De Ciego de Avila los señores René 
j Riera, doctor J . M 
do Stegger, Calixto 
to Girau. 
De Camaguey José Maria Rodriguez 
y familia. 
De Cabaiguán doctor José Lazaga y 
señora. 
Manzanillo el señor Lui s Egoza y 
familia el señor Blas Mendieta. 
De Jaronú el señor Evaristo Pero-
jo. 
De Perico el señor David Mart ínez . 
De Antilla Mr. Wiryck. 
De Santa Clara el teniente del E . 
N . Cañizares, el doctor Manuel Ruiz 
ex-representante a la Cámara. 
por el 
go M . 
Di Miguel Aran- cuya vida Dios prpoteja, como 
los intentos de sus fundadores . 
P a r a contribuir al acabamiento 
de la terrible peste blanca publ ica' 
el c a t e d r á t i c o de la Universidad de 
Colombia esta cart i l la , en la que 
sin a lardes c i e n t í f i c o s , pretende, 
en forma senci l la y atrayente inte-.' 
resar. a los n i ñ o s en dos docenas de' E n la 
m á r i m a s i lustradas y veintioeno por el 
MEMORIA E X P L I C A ' 
T I V A de los trabajos reí-
lizados por l a Directiva j 
del Liceo de Colón, 1924 I 
1 9 2 5 . 
Un P a u a u c o . — S i . s e ñ o r : es una 
revista, escrita en n g l é s , exclusiva-
mente para asuntos de perros. Se 
t itula "DoRdam", y se vende en la 
l ibrer ía " R o m a " . Vale $3.00 a l 
a ñ o la s u s c r i p c i ó n . 
lo: Datos generales sobre l a isla 
le C u b a ; su o r g a n i z a c i ó n adminis-
r a t i v a ; his toria l de las carreteras; i remedios que exige". 
por cultos y civil izados quieren pa-
sar . 
¿ T a n t o cuesta un v e h í c u l o apro-
piado a Ja recogida de esos infeli-
ces n á u f r a g o s , no de los elementos, 
sino de l a d e s p r e o c u p a c i ó n y falta 
de piedad de la bestia humana? 
E n todos los municipios existen 
j u n t a general celebrada' en. sus n ó m i n a 9 p e q u e ñ o s sueldos 
Liceo de C o l ó n e l 5 de J u - asignados a puestos que no se des-
extractes de higiene a modo de abo- lio pasado l e v ó s e esta expresiva me- e m P e ñ a n y que indebidamente co-
e e d a r í o inculcarles un programa m o r í a que demuestra e l cambio bran personas que en l a m a y o r í a de 
de sa lud . operado en la vida social merced i 
E j e m p l o digho de ser imitado, ' la entusiasta obra real izada por la 
pues torio es poco cuanto se haga Direct iva que r i g i ó sus destinos 
para dar a conocer el modo de per- de tal suerte eficaz que en breve 
severar y combatir al temible e n e - a e r a s e Germinado su hermoso edifi-
oiigo de la j u v e n t u d . icio social que de tal suerte h a b r á 
» !de af incar su p r ó s p e r a existencia. 
« O V E L L A N O S . Año No. d̂ e otra suerte era de espe-
I I No . 9 . Agosto de rar de ios esfuerzos de los G u t i é -
1 9 2 5 . — H a b a n a . rrez Planes. T r u j í l l o Sequeira. V > 
¡ l l a n u e v a de la Cruz , F e r n á n d e z dé 
H a b í a , desde su a p a r i c i ó n , h o j e a - ¡ l a T o r r e y d e m á s c o m p a ñ e r o s d -
do esta nueva revis a un tanto nes-irectivos que les secundan e f i c a » 
o r í e n t a d 1 en cuanto a la f inal idad: mente. I 
que debe cumplir pues ta .de mani-j 
tiesto 5r. el primer - n ú m e r o . r a y a R E V I S T A D E M E D I t l " 
portada e x h i b í a un retrato de A n a - NA L E G A L D E "CUBA ' 
tole F r a n c o , y ha l l é --n cambio en el julio 1925, a ñ o I V , N . 7 1 
interior, uno bien menguado del 
eminente asturiano que le s irve de Importante estudio es el primero' 
gr ímpola y a larde . D e s p u é s venia1 oue f igura en este n ú m e r o . T r a t a ' 
la d i v u l g a c i ó n de la d e s a p a r i c i ó n de la asi, . e n c í a y v a l o r a c i ó n de W 
del delicuescente i r o n í s t a que debie- accidentes del T r a b a j o . Nueva la 
ra Ir a la zaga de una del inmortal l e g i s l a c i ó n , entregados a c o m p a ñ í a s 
g i j o n é s autor de L a L e y A g r a r i a , ! i n t e r e á d c a s s iempre in defender sus 
ínteres"-; a n t a g ó n i c o s a l a de loa 
I Í E ( ; í M E > V P E R S O - obreros es preciso dedicar preferon-
N A L P E N I T E N C I A R I O , te a t e n c i ó n a esta materia y nadie 
Progresos y el estado ar- más iddicado que el cuerpo m é o i o o . 
tual de los m i s r c o s . — P o r Hien domuestra su in terés y la eom-
R a m ó n M e n é n d e z Argu-j potencia de la D i r e c o i ó n de esta 
D i o s a - — V a l e n c i a 1 9 2 5 . revista la I n s e r c i ó n de esta coaiu-
Inicación del D r . B l a n c y F o r t a c u a 
Trabí i jo . en el que el s e ñ o r Me- la Rea l ¿-cademia Nacional de Me-
n é n d e z Argumosa pxpone el estado dic ina de M a d r i d . 
L o s d e m á s trabajos no desnun 
De Chaparra el señor José Valido. 
De Morón el señor Pérez Beato. 
J n a n i ñ a . 
E l l a es la mensajera de la ale-
g r í a , que con un manantia l de an-
gelicales sonrisas en sus labios re i -
nará en un hogar fe l iz . 
Pronto e s t a r á n en esta ,donde el 
doctor G ó m e z Calvo d e s e m p e ñ a el 
cargo de Juez Munic ipal , tan pron-
to lo i.ermitar. los nturales cuida-
Báltrán, Fernán- ' dos que Su elegante esposa, la se-
Granados, A l b e r - j ñ o r a E s t h e r Pardo tiene que obser-
( v a r . 
Rec iban mi enhorabuena. 
D O M I N G O D E L R I O 
I n g r e s ó hace dias en la quinta 
"Covadonga" para atender a una 
l igera enfermedad este estimado 
amigo, encargado del Departamento 
de Ropas de la casa Ledo, Va l l e y 
Co. , S . en C . 
F u i visitarlo y fengo que con-
signar con a l e g r í a que pronto esta-
rá e ñ t l e nosotros y curado. 
Dios quiera que a s í sea. 
B O D A 
Seguimos leyendo: 
"Adhesiones a l general 
d o " . . . 
'Indudablemente, ya deben tener-
le los r í ñ o n e s frisos al Primer Ma-
gistrado, con tanta adhesión. . . 
!Viás valia q;ie le dejaran resohv.r 
los innumerables problemas que 
tiene sobre sí , y se ocuparan de 
laborar para poder adquirir los» 
i irepvocbables trajes que hacen en 
el '-'iíazar P a r í s " de Neptuno y Zu-
lueta. Manzana de Gómez. 
"Esposos en discordia". 
Como se verá , esta es una de 
tantas ndticias interesant í s imas , . , 
para l^s familiares de los esposo? 
en c u e s t i ó n . A los demás nos ira-
to i ta poco que la esposa se haya 
p lesto hecha una fiera porque al 
marido se le o l v i d ó llevarle los per-
fumes 'Moral inda" que le había 
encargado. 
" L a s primeras potencias vuelven 
a tratar sobre el desarme". 
;Cuál ) ta falacia e .hipocresía!... 
T r a tar sobre el desarme y estar ar-
m á n d o s e hasta los dientes, es tan 
r i d í c u l o como ser ía decir que no 
fumamos y a r e n g l ó n seguido (am-
p iar i n n rueda de cigarros "Susi-
n í " v fumar las cajetillas tma tras 
o t ra . . . 
tan sino a acostumbrar a los ni-
ñ o s a ser piadosos y nobles en sus 
actos e inclinaciones. 
Y , »para terminar, solo nos que-'genio Si lva , 
da por apuntar, que ya hoy, en to- Al Central Cunagua el coronel re-
do-el orbe», civilizado, solo en Cuba i tirado J . M. L a s a , 
se envenenan los perros en la vial A Victoria do las Tunas el capitán 
p ú b l i c a . S é p a n l o a s í nuestros Alcal-jde) B . N . Enrique Coronas 
des y Jefes de P o l i c í a , aparte de lia-
que, sí no recordamos ma l , la Se-I A Cupey, Pedro Talavera. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a F lor i -
da el coronel del E . N . retirado E u -
fami-
c r e t a r í a de Sanidad p r o h i b i ó enl A Sancti Spiritus el doctor 
é p o c a no muy ftjana. ese salvaje; René Morales- 1 
procedimiento. 
A . P A N D O P O P 
CONSULTORIO 
l lar ' c e n t r a í d o matrimonio los es-
timados j ó v e n e s Manuel Areces y 
Agueda Mart in . 
Pertenecen ambos a nuestra bue-
•nn sociedad. 
Felb-idades infinitas les deseo. 
P R O - P A P L I T A C A B E Z A S 
E s t e c o m i t é que preside la muy 
distingurda y elegante s e ñ o r a E r -
nestina S. do Cabezas, o f r e c e r á un 
suntuoso baile en l a sociedad L i -
ceo, el dia 26 del ac tual a benefi-
ció de la s e ñ o r i t a P a u l i t a Cstbczas 
Carbal lo , con el fin de que obten-
ga un merecido triunfo la gentil 
candidata provincia l en el concur-
so de belleza mediante los votos 
que* se adquieran con el producto 
nozco en la Habana a ninguna per-
sona que 1̂  pueda vender 
berman Pinscher . 
Cur ioso E ^ perro p o l i c í a de 
nuestro c o m p a ñ e r o Horacio Roque-
ta, es un gran ejemplar. 
A n g e l i t o . — E l precio no hace a l | 
perro. Sin embargo, l ó g i c a m e n t e . ! x - R- ^ P-—Tiene usted r a z ó n , ] n a z . 
por menos de c incuenta pesos no I p r o m e t í publicar el retrato del pe- Cruces el administrador de aquella 
podrá usted encontrar un buen c a - j r o p o l i c í a del joven ^flbrtman Pe-
chorro de perro p o l i c í a . pit0 Costai y no Io ffe llecho L e 




. A Santiago de Cuba la doctora se-
ñorita Esperanza Cordero, el doctor 
Arturo González Alfonso, los señores 
Antonio Martin Rivero y Amado j de l a f ies ta , 
•f5ii¿3. ' I Promete ser u n é x i t o enorme, 
A Cienfuegos el doctor Rogelio Diaz por su f inalidad y por las s impa-
un D o - ¡ P a r d o , el representante a la Cámara tfas con que cuenta P a u l i t a . 
| Domingo Nazabal. la señorita Maria! VA NO H A Y R E T R E T A S 
'del Carmen Rodriguez y sobrinos losj L a B a n d a Infant i l que nos ofre-
señores Aurelio Costa, Justo Morales 1 cia frecuentas retretas Se d i s o í v í ó 
y Rafael Samper. Cuando anhelamos una cosa somos 
Pedro Betancourt el Alcalde Muni- tenaces y luchamos por ese ideal, 
cipal de aquel término Leonardo L o y - ¡ p e r o desde — momento que la te-
nemos ya para nosotros pierde to-
Zona F i sca l Antonio Garcia Morales. 
A Trinidad Antonio Torredo y el 
doctor F é l i x Lezama. 
A Yaguajay Pedro Martínez Alayón, 
"Nuevas exi ulsiones de extran-
jeros perniciosos". 
.Muy bien hecho. Eso de pedir a 
la brava ] Ü que no pueden darles y 
er.vem-nar gaseosas, hacer explotai' 
bombas para n atar a quienes no 
se meten en nada, merec ía que les 
Mcierai: 1 £>ar a nado desde el Ma-
lecón a la boca del Morro. Al país 
lo (]ue le conviene son artistas pa-
c í f i c o s o n i o el maestro relojero se-
ñ..r R i c h a r d que e s t á en i-jeptune 
47 (ji . ver ía >. 
Y come no va a ser cuesttión «le 
seguir copiando lo que estamos 
cansado; tío i a l er, voy de llombo 
a las iiE'-ím brides, recordando a las 
damas y damitas que tignen la bon-
dad de leerme, que l a Peluquem 
Para s e ñ o r a s v n i ñ o s , "Llorens • 
tá en Obispo 113, dispuesta a ta-
( f j p n m o n ' s en toda clr.se de. Pel' 
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COTIZACION DE CHEQUES I EXPORTACION D£ AZUCAR 
el capitán del E ; N . Eduardo Mar-
tínez Sancericq. 
A Morón Btnjamin Otero. 




Si:< UNTARIA dé Obras 
Públicas de la Repúblita 
de Cuba.—Cuba y sus <o-
municaciones, tomos I y '2 
y un cuaderno de mapas. 
Bien impresos romos contenien-1 en qUe se ímlVa el pers^naLpenTen" 
Banco Xacional . . 
Banco Espauol . . 
Banco Español , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado Nominal 
^ H . Upnaanr . . , . Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
, ciario e s p a ñ o l e s p a ñ o l , los adelan- .cen en importancia "ual e l del D r . ! Nota. — Estos-t ipos de Bolsa son 
su o r g a n i z a c i ó n admnns-1 tos que obtuvo y los m á s urgentes Franc i sco L e n c u n i sobre ' " E l A h n r - W a lotes de cinco mil )re ' SI bor- Parva l tes e ci c  
ito". en la Medic ina L e g a l . 1 uno. 
pesos cada 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados prim.-fo y 
octavo del decreto 1,7?0, fueron las 
siguientes: 
Aduana íle Cárdenas 13.762 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Nuevitas 30.822 sacos. 
Destino: Filade'fia. 
Aduana de Nuevitas 10.564 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Santa Cruz 27.867 sa-
co^. Destino: Nassau. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l p r e c i o del a z ú c a r 
Oedncids- por a] procedimiento ¿«fia< 
l*Co «n el apartado quinto del 
decr»to 1776 
Habana . . 2.09S379 





do el va lor . 
Todo lo que en este pueblo ha 
dependido del apoyo colectivo ha 
corrido el mismo riesgo. ¡ Y hay 
que ver el a larde de c a r i ñ o que ha-
d a este pueblo hacemos.. . cuando 
es gratis . 
UN L I B R O 
Pronto s e r á editado un gran l i -
bro l lamado a causar gran revuelo 
en las esferas del Derecho P e n a l . 
L l á m a s e "Mí C ó d i g o " y su autor 
es el doctor A n d r é s G a r c í a G o n z á -
lez, abogado cuyos grandes cono-
cimientos y s ingular inteligencia 
p o d r á n apreciarse en esta obra . 
O B I T O 
H a fallecido en este pueblo el 
muy querido y antiguo vecino se-
ñ o r Isidro Mart ínez , jefe de una 
q u e r i d í s i m a fami l ia y por todos 
conceptos acreedor del aprecio ge-
n e r a l . Descanse en paz y llegue a l 
sus familiares mi sentido p é s a m e . I 
Corresponsal . i 
E f e m é r i d e s ; 
17 6 6 . — (.Septiembre 25) 
en boga la triaca o a 
to vegetal, como se Han 
puesto los zapatos que ven-
oe L a C a s a lucera en m 
ra l la y Aguacate. 
- M . i e r e el gran 
f r a n c é s L e v y . . . Yo no * 
- - L o s * ingleses se apoderan 
de la I s la de Malta. 
- R e g l a n e n t a c i ó n de la c0 
brauz.-i de las alcabalas _\ 
- E n r i q u e I V quita Amen 
a los e s p a ñ o l e s . . . Amicn* 
J e s ú s . h ij, 
— Linco ln decreta l a aD 
ción de la esclavitud en m 
K U . , que fué una obra 
ton meritoria como las 
« e n e s talladas en mader 
marca el Sagrado C o r a ^ 
qne vende dor 
Uainos Alonso en 
noventa y -ino. 
L a r o t a final. 
Br. un examen•' 
• Q . é es P ^ i m o n - o ^ „„ 
Santiaí0 
O ' R c M 
- E l c u u J a l que se 
padre y con el cual ^ f e J % z 




:c t ^ o r ' a de una ^ 
que 
S o l u c i ó n : -
¿El colmo de un impresor. 
I m p r i m i r un beso. 
¿ Y el o o l m r d T ^ n fósforo? 
E s o se a c l a r a r á el sábado sí 
Luis M. S O M I N ^ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
